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ORGANO O F I O I i l BEL iPGSTADEBO DE U Ü S i N J 
TELEGSAMAS SE AEOCHS 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 10 áe j9iá)m 
(JO K S É JO D E M i K ISTEOB 
En el momento en que telegrafío se 
hallan los ministros réanídos en Consejo 
y el resultado se espera "oon gran ansie-
daá; por más p e les ministeriales ase-
guran que no hay nada oAu3 justlñq.us 
eisa espectación, porque en el Consejo no 
ha de tratarse de ningún asunto de tras-
cendencia. 
DJSSPUES DEL CONBEJO 
Ha terminado el Consejo de Ministros y 
son mu? pocas las noticias que se tienen 
f e b que ha ccurñdo en él. 
T-ILSCrBAMAS DS E01 
Madrid, 17 de Marzo. 
REUNION 
Seta tarde se reunirán les ministros 
l e la Crobernación, Hacienda y Ultramar, 
fiara rer de encontrar una fórmula de 
avenencia en el asunto de la acuñación 
áe moneda especial para las Idas F i l i -
. , • MOHO TE 
€f alríla^ss en pia^a, de 8 i á 3 5¿16. 
^ííEliir fi basa tehant m pis.^ de á¿ Á 3. 
Asacar de miei, ta píaza, de ¿ l i j i t í é 
Es uipvfcado, {Irme. 
TeadidoKí 13,000 sncos dfl asEáear» 
Hieles tís €-2bR5 ea basay-as, a^ntaal* 
í^mulrm* Marzo 16'. 
CeasoiJúadííS, a iO¿ 1/16^ as-iasa^. 
Jf&Ha, Marxo 16. 
B^fita 8 '̂ ©r i60f a lita ^«SKK», 25 cts ©x-
- que por 
i^rosar las 
jtíy t r o a Madná ei señor Morots. 
@̂ ie na lieciio un Entusiasta reolbi-
jniento, acuáis-náo á la estación la adac-
ción en pleno de E l L i h e r a ! , y nume-
resas pérsonslidádes do la política y de la 
prensa. 
— — 
A«¿i"ti Yoi k, 17 de niüt zo. 
O X i m i l Ú I N M I N E N T E 
JSi Gabinete áe Atenas ha decidiáo te-
mar inmodiatamonte resoluciones prác -
ticas, por lo cual se cree que es cosa á e -
ciaiáa ya la declaración de guerra á Tur-
^nia por parte áe Grecia, 
• SOXiUAS tOJSliiü'SÁLES* 
é l&s 5 i áe te t-ayifál 
^•SiíiMífS^ra Ladres, ^ á5f«í 
!?\T 
U U D i l í B 
Xa LrMió;í. Constitucional eudeveza 
hoy á autoiioDiistas v reformistas 
u n í i r t ículo t i t ' ú k d o P l á t i c a s de f a -
mi l i a , qae, en la parte que nos co-
rresponde, debemos COK testar como 
se cierece. 
:?ero antes de entrar en mate r ia 
bueno s e r á que conste que uo so-
mos nosotros ios que planteamos la 
d i sens ión , los que provocamos l a 
disputa, los que hacemos caso o m i -
so de la tregua. 
Y bueno se rá que se note t a m -
b ién que al defendernos r e s u l t a r á n 
deten diclos el cr i ter io y los procedi-
mientos del gobierno que preside 
el Sr. CánoVas del Casti l lo; porque 
esto v e n d r á á demostrar, una vez 
m á s , quienes son a q u í los elemen-
tos verdaderamente g-ubern amen ta-
les, y Ja c o n t r a d i c c i ó n que existe 
entre !á po l í t i ca que en la madre 
pa t r i a se proclama desde las esfe-
ras del PTibi^rno, ^ ro —*- ' ^3 
sigue practicando, lo mismo aes-
p u é s de la c o n s t i t a c i ó n de la J u n t a 
de Defensa, que d e s p u é s de haber-
se publicado en la Gmeta de M a -
dr id la ley de reformas. 
E l a i t í c u l o de Crt XJjiiÓn no dice 
en resumen de cuentas otra cosa 
sitio que los reformistas no tene-
%<W m P 
Paira la semana S A N T A , ya káaa.ás puesto á la vonta aussSras 
¿ s t ime ra s remesas de a rp íen los de la ?siás A S i T A F A K T T A S I A . 
En t re los m í i a i t o s a r t í c u l o s , capr ichos y preciosidades, se-lo h a r é -
mos m e n c i ó n de á lgwno» de los ú i t i m a m s n t e recibidos que por su r i que . 
Ka5 a r t « v gusto parecen d e s t a c a r a © de esitre los i rmum-.rabies q u e l e í s 
xcTdean. M a t í r . e e s , batas;,. abrigos para s e ñ o r a , cuellos y erntaronea 
para señorrs», Te»|i<|i^os y batas psra n i ñ o s , encajes, bioadas y cintas . 
r̂os, locas jr wapous. 
.Vendemos juntes 6 separados cuantos a v í o s se necesi tan p a r a l a 
coj-iíección de Corsets y de Ssinbreros. 
A un C B N T E N vendemos nuest ros especia'es é h i g i é n i c o s corsets 
hechos expresamente para ' A U P B T X T P^.R2S. 
T a m b i é n hacemos toda clase de corssts a j u s t á n d o l o s en sxi ele-
gante forma y c o n f s c c i ó n á lo que necesite la persona qne ha de usarlo. 
4 n*- V - a í t ó ^ i ^ para el cabello y la barba, en rubio , rub io dorado 
. ¿ a L J I l * ? 1 J i . í ü l l c a s t a ñ o y negro, de M r : P a u l I * . M a r q u i é s . 
roos ya r a z ó n de exis 
lo mismo debemos i r 
idas del par t ido autonenaista. 
fundase en que los reformistas 
hemos aceptado como pun to de 
part ida el plan Maura , primero, el 
de Abarzuza, d e s p u é s , y ¿i de Cá-
novas, por ú l t i m o , í4para l legar (co-
piamos del colega) a l gobierno pro-
pio, self goMrnmcnty como dice t í -
midamente él DIAIÍIO cuando ha-
bla de oso eoíuo de asm rac ión su-
ya." 
E l argumento, como se ve, no 
puede ser m á s déb i l ; porque aun en 
eí S í ipues io <ie que nuestra í i sn i ra -
ción fuese el s S f go^nhneu t como 
prudentemente d e c í a el se í ior Cá-
novas y no el DÍAHJO Í>I¿ LX M A U I -
NA , que nunca t e m i ó hablar en cas-
teiiano, siempre c á b r í a n dentro del 
r é g i m e n a u t o n ó m i c o lendencias, y 
por consiguiente partidos, m á s ó 
menos conservadores ó unís ó me-
nos radicales. 
sobre todo, nunca se r ían ios 
m á s autorizados para s e ñ a l a r á ios 
reformistas el camino que hubieran 
de seguir, los que de hecho y de de-
recho hubiesen quedado, como los 
asimilistas, fuera de la realidad gu -
beri iamental j porque hasta ahora no 
se ha dado el caso de íjue d e s p u é s 
de un combate en e! mar sean los 
que pierden su buque y andan á mer-
ced de las olas los que t ra ten de 
s e ñ a l a r el rumbo á ios vencedores v, 
en vez de pedir misericordia, ofrez-
can perdonar la vida á. los que les 
t ienden n n cable. 
Y p a r é c e n o s que del naufragio 
del asimil ismo no es posible dudar: 
confiésalo el Gobierno al decretar 
reformas a u t o n ó m i c a s d e s p u é s de 
haberse opuesto á una modesta des-
cen t r a l i z ac ión adminis t ra t iva y pro'-, 
c l á m a n l o de bien ter r ib le manera 
ios lagos de sangre y los montones 
de cenizas que se ven por todas 
partes como fru to na tu ra l dé la ter-
quedad, del e g o í s m o y de la rntran-
sigencia; porque l a responsabilidad 
de cuantas desgracias han caído_SQ^ 
madre patr ia , p o d r í a discutirse como 
cosa dudosa antes de haber apare-
cido en la Gaceta el decreto de las 
reformas; pero d e s p u é s de la pub l i -
cac ión de ese decreto y sobre todo 
de su sincero p r e á m b u l o , ¿o^iié.a se 
a t r e v e r á á negar, sin ponerse frente 
á frente del gobierno naclonai, que. 
todos esos males ocurrieron por em 
p e ñ a r s e en sostener u n r é g i m e n ab-
surdo que x)erjudicab» á ia colonia 
sin favorecer á l a n a c i ó n y que sólo 
daba vida, aqu í , á o l i g a r q u í a s pro-
vocadoras, y al lá , á monopolios i r r i -
tantes! 
Y siendo és to innegable, ¿pode-
mos seguir caHando-, podemos, sin 
fa l la r á nuestros deberes, dejar de 
formular e n é r g i c a protesta contra 
los que en vez de retirarse arrepen-
tidos á ia vida pr ivada ó de venir 
h u í n i l d c s á las tilas de los que siem-
pre p r o o l a o í a m o s como salvadoras 
las ideas que ahora acaba de acep-
tar y de consagrar eí Gobierno, 
pretenden convertirse en nuestros 
mentores, nos niegan el derecho de 
exi.-ji/ir y hasta se atreven á hacer-
nos cargos por nuestras p rév i s ió -
IICÍ--, con liados sin duda en la inex-
jd ícab le p ro t ecc ión que aun parecen 
encontrar en ciertas esferas! 
NTo, eso no puede ser; porque i n -
| cUfrir íamoa ea un del i to de leso pa-
| EnOuiáíno si l l e v á s e m o s nuestra p n i -
dencia hasta ei punto de ver impar 
síofas que a q u í se procura con-
I trarrestar los trabajos y los p r o p ó -
sitos del Gobierno de la n a c i ó n , 
poDíendo en duda la eficacia de 
las reformas ó la sinceridad con 
que han de ser implantadas ó la 
gat isfacclón con que han sido re-
cibidas, só lo para, que la oi igar-
qn ía int ransigente pueda seguir 
dominando sobre ios escombros de 
esiti pa í s y a cos í a de la ru ina de ia 
I patria. 
i Lo menos que podemos hacer, no-
[sotros que teniendo en cueista ias 
circunstancias difíciles porque atra-
vesaba la n a c i ó n , hemos acatado, 
respetado y apoyado al Gobierno 
c u á n d o marchaba por dis t intos de-
rroteros que los que j u z g á b a m o s 
salvadores, es pedir á L a Unión y 
á los que como ella piensan, que 
ahora que el Gobierno marcha por 
el camino de las reformas imi t en 
nuestra prudencia y respeten y a-
catcii , ya que no apoyen, al s e ñ o r 
C á n o v a s . 
i i ^ L ' r j U i l i i M A 
• Nuestro querido amigo el s e ñ o r 
M a r q u é s de Babe l l rec ib ió esta ma-
ñ a n a ei s iguiente despacho t e l e g r á -
fico, que con mucho gusto nos apre-
suramos á publicar: 
Sstaáos Unidos desea la paz y que hay | P^fnínj, n p) ^nnrnA jíp f n Fñdmr 
fe completa en ios bnsnos propósitos de lííiiít,il11 í ® Ü M M mliAliM&jl 
S^>ana con respecto á Uno?., 
M:OVOt0. 
A u n q u e las declaraciones a t r i -
buidas al d i s t ipgnidp redactor de 
i i 7 Libera l ¡mr la prensa americana 
eran de tal Índo le 0,00 n inguna per-
sona do buena fe p o d í a darles c r é -
di to, nos complacemos en consig-
nar ia ro tunda d e s a u t o r i z a c i ó n con-
tenida en el anter ior telegrama. 
. ¡««3*- .«SB-<-íaít-~- — 
S í ! S r P i l ^ r á i s i 
El Sr. Gobernador Regionnl se 
encuentra mejor de la dolencia que 
lo ha teñir lo varios d í a s on carna. 
Lo celebran!«»s 
Madr id , 11 de marzo.—Emilio Caute-
lar ha dicho lo siguiente á no corres-
ponsal: 
" E l discurso inaugural del Presidetí-
te Me Kialey rae llena de satisfacción, 
IUÍ i<i rmoiera esci,u.a:--i-jjesdc el ion-
Ka efecto, no sólo España, sino todo eí 
raiiMo, debe aplaudir y'aprobar nna 
• xposición tan íran-ta sincera v correc-
i la de la política ideal de. la mayor do 
las deinocraíoas, tan nobleá aspiracio-
1 nee á la paz y al arbi í ra ie , tan admira-
bie solicitud "ñor loa iñtÁv**** ,1*mfi¿ÍÚ 
a ía^ (lemas naciones, 
j {'Lo repito: Mc 'K in 
I que podía esperarse 
Pl 1 ífl ifíl < ÍMH 
E n e o n l i r m a c i ó n de lo que d e c í a - n{ 
mos esta mañana , respecto á haber- y 
se suspendido la serenata con que I th 
los cuerpos de bomberos pensaban j d( 
obsequiar al Gobernador Jvcgional i fi( 
y Provinc ia l , Sr. Porrua, en la vis- í 
pera de su santo, podemos a ñ a d i r 
que ayer fueron l lamados por dicha 
aatoridad los jefes de aquellos cuer-
pos para decirles que les agrade-
c ía mucho la prueba do afecto que I 
pensaban darle; pero que como au- j 
tor idad no c re ía deber aceptarla. 
En vis ta de este acto de dedica- 1 
deza del Sr. P o r r ó n , los bomberos 
desistieron, aunque con pena, de su 
p ropós i to , acordando, en cambio, 
que una comis ión de jefes y oticia-
les fuese á saludarle-
do respeto 
iia hecho lo 
ais elevadóa 
?ro instinto 
e y con latir 
i niis opinio-
american $* 
âs de su m-
de los Esta-
:.OÜ el resto 
í m m 1 ¥ I B I I f t h 
V BKTA8 Í5FKGTV A.!) A o v 
100 sacos arroz valeiieia, resarvado-: 
700 barriles acaitaaas. á 4 reales. 
500 cajas ñleos amarillo, reservado. 
li>ü S.;CO.J arroz Vitieacia, á Si ivsaif9 
.100 cajas ro^diás latas salsa-, ,4. 0 reales. 
40 calas cuarto» latas salsâ  á 13 realeo. 
/ i Pflil l^Ff ^ Mujva ramosa-de cabritilla negros 
/ c¿> i l l l l & í f I & ñ v jaás de 100 coleros ákt intcs . 
H A E a ü S S BAB1LL. 
si TiTAÉIi Suplíceles ássáiiontan en el
do la manera más terminante) todo cuan-
to gio atribuyen los periódicos amorica* 
M nos-
sensat; i( 
« « f i í A É t f i S I w w A 
dé gran fan-
Srs ^o val os 
A K T X J C ^ B n e g r a » 
I c ^ J A N O V E D A D , ( ¡ 
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DEPENDIENTE 
cumplen hoy gustosos con e 
I , E S d U I W A A C ü l l á . I 1 A 1 M N A , 
PELETEEIAS Í6LA l A l l l N A * ' y "EL PASEO 
deber á que estáis obligados de demostrar 
Acercándose el día del (rlorioso Patriarca, 
esta casa tiene el gusto de aiimicuir al piíMico 
Que será como siempre la que tendrá dispuesto 
1111 surtido más variado v completo de 
lliiiillletes. P i n t e , 
por tan buena acodde. C O M O les lian disDeiisadOo l a Peletería LA GRANADA 
casa, c j u e M A S B A R A T O V E N D I E S E y v e r s e c o i i s t a i i t e m e i i t e f a 
C Q n f i r m a n s u s p r o m e s a s c m i i p l i d a s cois l a p r a c t i c a 
,a p o r e o i i i p r a ü o r e s 
aue 
a 111 
l i r i a s Kraneesas, 
fa s 11 
La peletería LA GRANADA es la única que tiene fábrica de calzado propia y exclusiva 
en Ciiuladela. 
y en fin todo 10 mas 
S i m i a P a u l a 
no y delicado referente á 
los ramos de COMERIA, BÜLCERU y PASTILlSIi, que 
ebido coustiíiiyeii la especialidad de t u 
ÍOBO i PBEM MATÍSIMOS; "CÜBA-OáTALüIí;' GÁLIálO Oí 
En coiminicacion con la tienda de ropas del mismo non 
E FRÁNCAIS . T E L É F O N O 76. 
C 2» 26-F 
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SI Soldado Santiago Maní os Falao 
naénVal i U la noble tutrr.h ar-igo-
ue>;i: nació en Perales, páébio de ia 
proviocia de Teruel. Es alto de esta 
tura, de cuerpo recio, luasculoso; de 
t'o>tro bi^rto y de simpit ica expre-
ÍÍOÜ; ojos grandes», cubiertos por cejas 
tioay é>pe^as^ un'das sobre el nací-
ajenio de la nariz que es de íorma 
fecta; la boca algo graiidé, coa labios 
delgados, cubiertos por un ligero bo-
ic de adoie&cente; su edad, entre vein 
liuno á vientidos añoá; «u aspecto todo 
»evei3 a¡ mozo de campo. Heno de 
ínerza y de vida, áspero como el eueio 
montañoso de! Moncayo y sus deriva-
oiones. Sirve a la patria como solda-
do eu el Regimiento de Infanter ía de 
Oaiieia. Ingresó en el Hospital Mili-
tar de Sagú-< la Grande e l día 2S) de 
octubre r'e 1870, y fué dado de alta, ya 
¿ompletameute curado, el día 11 de no-
viembre del misino año. Sufrió dos he-
j-idas de machete, una en !a cabeza y 
otra en ta parte posterior del hombro 
izquierdo. 
El parte oficial dice; "recibidas (las 
lieridas) en luaha personal con ttes 
insurrectos, dando muerte á do-jdee-
i los ó UiríendO gravemente al terce-
/o " 
El día ¿S de octubre del 9ñ hallába-
¿t» eu operaciones de campaña la co 
lumua de Galicia, mandada por el co-
ínaudante Ücvia, en el distrito de Sa-
gua la Grande. La infantería de Ga-
licia, como los demás cuerpos de di 
cha arma en este ejército, ha montado 
una guerrilla que, en las marenas por 
ios campos, presta grandes servicios 
a los do á-pié, principalmente en los 
tlanqueos y ox.ploraciones. La gu.irri-
ü a d e Galicia, ;como todas las de su 
ciase, se ha mmitado y equipado con 
lo» caballos y arreps cogidos al ene-
joigo, y asi se explica que la uniformí-
ilad militar no sea eu estos improvisa-
dos elementos de guerra una de sus 
cualidades distintivas. Los,ca,bailos 
son de todas las edades y de todas Us 
ajzádas^WfttOá' muy grandes, v otros 
tan pequeños, que falta pero para que 
el giuete toque al suelo con los pies. 
Sólo bajo un punto de vista guardan 
relación de uniformidad estos cuerpos 
Vtontados: en la dacara humilde de los 
«ababos, verdaderos esqueletos, cu-
biertos por una piel peluda, á trechos 
adornada por desgarraduras ó lampa-
rones incurables. Verdad es que estos 
pobres animaluchos nada cuestan al 
Estado y cuando el hambre y el can-
sancio íes impiden continuar sirvien-
do, ponese en práctica, por el ginete, 
un procedimiento sumarísimo, sacán-
dolo de la lila y derribándolo á orillas 
del camino con un disparo de Máuser. 
ó con el cortante filo del machete. 
Más adelante, el desmontado ginete 
dará de alta en la guerrilla a! nuevo 
penco que coge en sus manos. 
El día citado más arriba, la guerri-
lla de G idea m ircliaba á la cabeza 
da la columna, y coaio de costumbre, 
allá muy l^jo^ de la punta, cuatro ex-
ploradores enemigos vigilaban la mar-
cha de los nuestros, y trataban de mo-
lestarioa hacieodu, de vez eu cuando, 
aígunos disparos sobre la extrema 
vanguardia. La columna seguía su ca-
mino sin que pareciese hacer caso de 
los giaettíf* insurrectos, que, ya cerca 
del no de Lajas, detuviéronse en unos 
bohíos, coniiáudose mas de lo que la 
prudencia parecía aconsejarles, dejan-
do avanzar, hasta muy cerca, á la co-
lumna que seguía marchando sin apre-
suramiento. 
De pronto, corrió una orden por la 
fila de los nuestros: ''que la guerrilla 
cargase á los exploradores, cor tándo-
les el naso del r io ." Y la guerrilla 
lanzóse á toda la carrera de sus escuá-
lidos jamelgos á cumplir la orden que 
babía llegado hasta la vanguardia, 
trasmitida de uno en otro soldado pa-
ra no alarmar con toques de cornetas 
ni voces de mando á la caza, que al 
fio se había puesto á t iro. 
Los cuatro exploradores insurrectos, 
negros como totíS, al ver el avance rá-
pido que sobre ellos hacía la guerri l la, 
huyeron á todo el correr de sus caba-
llo si, hacia la oril la del rio y, como pu-
dieron, bajaron oblicuando la barranca 
seguidos por los guerrilleros que, em-
pujados unos por otros, fueron cayen-
do en el fangoso lecho del rio, atas-
cándose en éí las bestias, mientras que 
los enemigos, más práct icos y conoce-
dores del lugar, se escapaban por la 
orilla, hacia ia izquierda. 
El soldado guerrillero Santiago 
Mandos, más desembarazado que sus 
c imaradas, y montado en un caballeio 
relativamente bueno, no bajó la ba-
rranca, sino siguió á los que hu ían por 
lo alto de ella hasta que viéndolos de-
tenidos por un accidente del terreno, 
eciió pie á tierra y lanzóse resuelta-
¡nense sobre ellos, derrioaado al que 
ten ía más cercano con un disparo dé 
su mausser. Desmontáronse los re-
beldes y después de hac^r fuego sobre 
el valiente muchacho aragonés , trepa-
ron por la pendiente barranca esqui-
vando el encuentro de nuestro guerri 
llero, y cuando llegaban al borde ue la 
subida, hizoles aquel un nuevo dispa-
ro con su mausser, rompiéndole una 
pierna á uno de los fugitivos. El ara-
gonés t repó de t r á s de ellos. Dos de 
los que huían ocul táronse eu unas ma-
niguas que bordeaban la barranca del 
río y el otro, el herido, trataba de ga-
nar con grandes esfuerzos otro cayo 
de manigua que se veía más á lo lejos. 
El guerrillero Santiago, jadeante de 
fatiga, por el esfuerzo de la subida de 
la barranca, vio á un compañero suyo 
que venía hacia donde él estaba y de 
lejos le dijo gritando y señalándole al 
fugitivo herido:—¡Tú á ese y déjame 
á mi los otros!, á tiempo mismo que 
uno de los negros que perseguía le 
asestaba por la espalda dos tremendos 
machetazos. 
Volvióse Santiago sobre su agresor 
v'V.- •' 
m m B m m m m m m i - m m w m 
p • su i inuasui j -üy<i/ü! 
g E l LOS G R A N D E S A L M á C E E T S S B E | 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a d e l 
E n l a noche del lnr.es 15 del corriente, se 
inaugura la nueva L U Z sistema " H O N T E , ' M 
inventada é instalada por los honorables i n - | j 
genieros belgas M r . D i g n i t e y M r . Pudeur. 'Wj 
Si dichos s e ñ o r e s ingenieros, no tuv ie ran | | | 
b ien acreditada su fama, la L U Z fe 
m 
b a s t a r í a para hacerlos inmortales . 
Por t r iunfo tan s e ñ a l a d o del progreso ^ 
| | L U M I N I C O , el B A Z A R I N G L E S viste de (0) 
^ | ga la en esa noche, é i n v i t a a l publ ico en ge- g | 
y * neral para qne honre sus salones. S 
$9 270 T A . H á g a s e uso del d iccionar io f r a n c é s w 
para t raduci r el sis'cssna y nombres 
de los inventores . 
n s s s s s s s s s s s s s s 
t u s 
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L A B A T A L L A D S L A V I D A 
HISTORIA DE AMORES 
POP M C^-BLOS DICHSISre 
(Coutñióa) 
—Fero estas disputas son ahora o-
ciosa. dijo el doctor aDudanílo el dis-
curso. H03', Alfreao, sales fie mi tute-
la, según tú mismo has dicho, y sales 
á correr el mundo lleno de todo el sa-
ber qne un colegio y tus estudios en 
Londres pudieron proporcionarte y de 
aquella esperiencia que un pobre doc-
tor campesino, viejo y torpe como yo 
pudo añadir. Vencido ya el primer 
P'ÍJZO de la probatura dispuesta por tu 
pobre padre vas. dueño ya de tí mis 
too. á recorrer el segundo y á cumplir 
sus deseos, y mnebo antes que se aca-
be tu correría de tres años por las es-
cuelas de medicina extranjeras te h a-
br&s olvidado ya de nosotros. Toma! 
niues de seis mese? ni te acuerda? si-
quiera. 
—Si así fuese pero ya Tá . lo 
sabe muy bien y no hay para q\i(¡ ha-
blar, contestó Alfredo riéndose. 
—Xo sC- nada de ta) cosa, replicó el 
doctor, ¿A tí que te parece. Marión* 
Marión jugando con la tazs deí té 
dió á entender como qne decía (pero 
no Ib dij») que si pedia olvidarse de 
ellos bneo provecho le bioierH. Ora-
r.n estrechó coutra las suyas aquellas 
/rencas njeijílás y se sonrió, 
— K?í.W'>. prosiguió el doctor, que 
no be eido dure ni injusto eu el desem. 
peno de la obligación puesta, á mi car-
go: pero de cualquier modo que fuero 
en esta misma m a ñ a n a voy a quedar 
ibre y exhouerado. y que sé yo cuan-
tas cosas más, todo en debida forma. 
Para autorizar el traspaso del saldo 
de los fondos á tus manos (ojalá fue-
ran más difíciles de manejar, Alfredo, 
pero tú te h a r á s un gran hombre y 
jun t a r á s plata) tenemos aquí á nues-
tros amigos Snitchey y Craggs con un 
saco lleno de papeles, y cuenoas, y do-
cumentos, y otras tonter ías de ese jaez 
que es preciso firmar y sellar y hacer 
de ellos entrega. 
— Debidamente autenticados con el 
número de testigos que la ley previe-
ne, dijo Snitchey desliando y saca trío 
los papeles, que su compañero emp^aó 
á arreglar sobre la mesa. Por lo tan-
to, y como yo y Craggs hemos sido 
coalhaceas con Vd. en el manejo de los 
fondos, es necesario que sus criados 
de V d . a tes t igüen con su firma. ¿Sa-
be Vd. escribir, señora Newóoinél 
—Xo soy casada, dijo Clemencia. 
— A h ! perdone V d . , por supuesto 
i que no. respondió Snitchey con una 
j carcajada, pasando la vista por aque-
! Ha estraordioaria figura Pero; va-
| mos. ¿sabe usted leer! 
! — U D poquito, dijo Clemencia. 
! —-Las oraciones ael oíicio de casa-
I miento mañana y tardo, ¿ehf observó 
I el letrado en tono de broma, 
j «-fNc señor, dijo Clemencia, son 
j iPiiy difüciieá: no leo más tuie un de-
I dílí, 
— L^er no dedal? rep i t ié Snitcbey 
y con la furia de un tigre ñerido lan-
zóse sobr el negro, cucnillo en mano, 
rebanándole materialmente la gargan-
ta, abriéndosela con horrible herida 
por la que, envuelta en torrente de 
sangre, salió la vida de aquel misera-
ble. La sangre que á grandes borbo-
tones salía de la herida de la cabeza 
cegó á nuestro héroe, y el últ imo de los 
exploradores enemigos escapó del fu-
ror de nuestro valiente soldadito. 
Cuando ingresó en el Hospital M i l i -
tar de ¡Sagua, fué destinado á la clíni-
ca de cirugía á cargo del médico mil i 
tar señor Garc ía Criado, que es, á más 
de hombre de ciencia notabilísimo, 
padre amoroso de aquellos muchachos, 
a los cuales asiste con cariño de cama-
rada, haciéndole más llevadero y dul 
ce su paso por aquel lugar de sufri-
miento por la patria. 
A l hacerle la cura al muchacho ara-
gonés, al verle la herida de la es-
palda, díjole sonriendo el médico, so-
ñor Garc ía Criado: 
—¿Con que hemos chaqueteado, eh? 
y le señalaba el lugar en que tenía la 
herida. 
Santiago, con el rostro coloreado v i -
vamente por la sangre que le había 
afluido á las mejillas al oir ia pregunta, 
púsose de pie y exclamó con coraje 
verdaderamente hermoso: 
¡Redios! ¿Ghaqmtiar yo de esos mam-
bises! ¡ A negros me ganaran, pe-
ro lo quis á tener. . . y ria&te, sí que no! 
FERNANDO GÓMEZ. 
S E R V I C I O S SAGITARIOS M.UNTOPALES 
Moviinicnío del día de k^y. 
Partes de invasión reci-
bidos 
Idem de altas por cura-
ción 
Idem de defunciones 












Idem remitidas al LLÍS-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 




A l t a de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 




Total de s e r v i c i o s . . . . . ! '12 
Habana, l i d e marzo % Ü f $ 0 : £ j 3 S l 
Con ce ja l InsfeeGtpt. 
EL EMPSRADOE GUILL1BM0 
E l emperador de Alemania, que fué 
educado en los principios de la más 
extrita economía, porque su padre no 
disponía más que de au asignación co-
mo heredero de la corona, toma ahora 
la revancha gastando con prodigal i -
dad en cuanto se relaciona con su per-
sona. 
Es indudablemente el hombre de 
Europa que más trajes y uniformes 
tiene, y usa muchas joyas, seis ó siete 
dijes en ia cadena del reloj, otras tan-
tas sortijas y lleva un brazalete de oro 
en el brazo izquierdo. 
La emperatriz, que también se crió 
muy modestamente, porque su padre, 
príncipe destronado, no estaba para 
muchos dispendios, es hoy una de las 
damas que más gastan en su toiletie. 
E N M 0 1 T M L A N 0 . [ 
La ascensión cómoda y r áp ida á la 
cumbre del Mom-Blano es un proble-
ma perseguido desde hace tiempo, en 
obsequio de los touristes que quieran 
realizar esta excursión. 
M . Issartier, ingeniero de minas, tra-
ta ahora de llegar á la resolución de 
ese problema, empleando por primera 
vez medios mecánicos. 
Proyecta para ello establecer un gi-
gantesco ascensor eiéctirco que recorra 
un pozo vertical de 2,539 metros, y ai 
que se dar ía entrada por un túnel de 
más de cinco kilómetros. 
La idea es grandiosa y perfectamen-
te realizable, como se demuestra en un 
razonado ar t ículo publicado eu la Re-
me des Revues, si bien en ese estudio 
se considera preferible el sistema de 
globos cautivos y sujetos á un ferroca-
r r i l funicular, instalado en ei flanco de 
la montaña . 
PLUMA MSSrlTO 
E l Emperador de Abisiuía, Mene-
Hck, luí regidado al ingeniero suizo 
í ig la pluma, con ia cual firmó el trato 
de paz entre I ta l ia y Abisinia, como 
recuerdo y en recompensa, de los es-
íuerzos que hizo M. l l g para realizar 
una inteligencia entre ambos puebios. 
M. l l g ha escrito desde Djtüout i 
una carta a sus padres con esta pluma 
histórica, después de la cual, este jüft-
oijicó int-.írumento ya no será utilizado, 
consci Viiudose como un recuerdo de 
valor. 
UN GAEHSEO 27-500 FBAUCOS 
En Siune.y (Australia) se han paga-
do últiiijamonte 27.500 trancos por un 
carnero c n a ú u en ios pastos de lNTaeva 
Gaies del di i i ' . 
Afirmase que este carnero mantie 
no el record üci puso, do ia hermosura 
de formas y del ¡¡recio. 
En Austr ia donde la ganader ía da 
'.productos i o ̂  ra v i liosos, los carneros 
(¡e r.iza cnestaij extremadamente c i -
nta y no es raro pagar ciértos ejeai 
piares entre 10 y 15,000 francos. 
I a* j v ! I i ¿ 
t & a ñ l ü j i m ^ i c ; a h l i l i U$ bá to ú v a a 
m i • i m fe - i 
pÉMpíitiiijiily 
ü̂ n 5 ?̂̂  ¿SS^ 
Luna Hena el 18 —O, roer.snante e! 25. 
Sale el púbüoo é hacer coaíjjru» Ce abanícoa 
IS97,—SJenioraWe por los abanico» qne te rega-
lan, comprados todus en LA COAÍ-
PLAC1ENTÉ y LA ESPECIAL 
S. JOSÉ, esposo de Nuestra ĉ-tera. y pa-
trón de la Igl^ia Citó hea. 
78 Ahsi. de cante, 287 
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azorado; jrte qué es tá V d . habla nao, 
machachá l 
Clemencia inclinó la cabeza aña-
diendo: y un rallo para la nuez mos-
cada. 
—Vamos, está demente: hay que po-
nerla ai cuidado de la justicia, dijo 
Snitchey. 
—Si tiene bienes de fortuna, repuso 
Craggs p-u* vía de comentario. 
Pero Gracia interpuso aquí su me-
diación y explicó que. cada uno de los 
referidos objetos tenía grabado un le-
trero y que de ellos constaba la biblio-
teca por tá t i l de Olemeocia KaTveome, 
persona je no muy aficionado al estu-
dio de los libros. 
—Jío al coa que eso es el negocio, 
Miss Crracia! dije Suituiiey; ja! ja! ja! 
está bien, pero creía que nuestra ami-
ga estaba fuera de su juic io , y mucho 
que lo parece, prosiguió entre dientes 
Cvin una mirada desdeñosa. Vamos, 
señora iSTéwcome. ^qué dice el dé?al? 
— s o r casada, replico Clemen-
cia. 
—No hay que enfadarse y será New-
come á secas, respondió el letrado. Va-
ya, NeFConae, ¿qué dice ei dedal? 
De cómo Cleiucucia antes de respon-
der á esta pregunta abrió uno de eus 
bolsillos y penetró con ia vista en sus 
misteriosas profundidades para bascar 
e! dedal que no estaba allí, y de cómo 
abrió entonces el bolsillo opuesto y 
dfescubriénf»nlo ai parecer en ei fondo 
cua! una perla no gran precio fué de-
s e n'. V a ra z á n d o s t: dij tos obstáculos in-
itíí üie-i.-'í. •iW'r v^csiíUíiü en ios erec-
tos siguientes: un pañuelo, un cabo de 
vela de cera, una manzana, una naran-
ja , ana moneda de cobre nueva, nn 
candado, un par de tijeras coa su vai-
na de colosales dimensiones, un puña-
do poco más ó menos de ava lónos , va-
rios ovillos de hilo, un alfiletero, una 
colección completa de papeles para r i -
zos y una galleta, y de cómo fué depo-
sitando una por una todas estas pre-
ciosidades en manos de B r e t a ñ a para 
su segura custodia, esensado sera en-
trar en difusas relaciones, pues son 
materias de poca importancia. Tam-
poco hay para que mencionar cómo en 
su firme resoiucioa de echar el guante 
al esifresado boisilio y conservarlo pre-
so, por cuanto indicaba visibles cona-
tos de coiurapiarse y escaparse por la 
primer boca calle, tomó Clemencia y 
conservó impasib'e una actitud con-
tradictoria ai parecer con la estructo-
ra anatómica del cuerpo humano y con 
las leyes qne determinan la gravedad 
de la materia. Baste, pues, referir que 
por último sacó con aire triunfa] el 
dedal en e! dedo y el rallo en la mano 
siendo fáci! de conocer que la parte l i -
teraria de ambas instrumentos se gas-
taba y desaparecía á toda prisa gra-
cias al continuo y excesivo roce. 
—¿Con qne ese es el dedal, mucha-
cha? repit ió Saitojhey, querioodo di-
vertirse á su costa. Ahora léenos lo 
oue dice el letrero. 
" —Dice, replicó Clemencia Oyendo 
En la ú l t ima venta de Melbonrne se 
vendieron varios carneros Veruumt á 
20.000 francos cada uno fenosnena!, 
llamado " E l Pmddente", cuyo precio 
ileíró á 20.000 francos. 
, ¡ í u v r 
!)€ nuestros corres-io^a!^ espfieiat^. 
(POR CORllEO) 
Marzo, 13. 
E s c u a d r ó n de B o r b ó n ^ 
En la tarde de ayer hizo su entrada 
en este pueblo, al frente de tan ague-
rrido y brillante escuadrón, el valiente 
y caballeroso teniente coronel don Pas-
cual Hérreca . Cumple á mi deber sa-
ludarle desde las columnas del DIA-
E I O , á nombre del pueblo, que así lo 
desea, y que conoce sus altos méritos 
y relevantes condiciones militares. 
Porque ¿quién no conoce al héroe de 
E l Mamey, que al frente del escuadrón 
de Treviño y de una guerrilla monta-
da, dió la victoria á las fuerzas man-
dadas por el valiente general Bernal, 
gloria á E s p a ñ a y pánico traducido en 
vergonzosa dispersión y fuga á las 
turbas capitaneadas por Serafín Sán-
chez y Cayito y ís nñez, á penar de las 
ventajosísimas posiciones que és t a s 
ocupaban? 
No es, por lo tanto, necesario recor-
dar su reciente comportamiento eu So-
tohngo, Lomas de Sav Antonio, Tuvina-
dero, potrero Qerirúdis y tantos y tan-
tos otros, en que con su arrojo y va-
lentía al frente de la fuerza que hoy 
manda, demosiró á los enemigos de 
España que el soldado español tiene 
y practica el dilema de "Vencer ó mo-
r i i ' * . 
Hago extensiva la bienvenida á los 
comandantes Sres. D . Ildefonso Gó-
mez Nieto, D . Francisco Obregóo, a 
puestos militares que revelad en sus 
semblantes el valor, cortesía y caba 
llerosidad, propios del puebio e s p a ñ o l 
y á ?os no menos estimables capitanas 
13. José Nogueras, D. Manuel Julve, 
primer teniente D. Pedro Boaligüy y 
demás oficialidad, que han co/npartido 
coa el héroe del Mamey de ¿S^gna las 
penalidades dn la camparU y ios lau-
reles de sus úl t imas victorias. 
l i l i 
L a vi ruela 
Este mal, que tantos estragos viene- I 
causando en la mayor parto ae loa-
pueblos de la provino::!, ñus visitó co 
m<» á ios demá^; pero merced á la coafú'l 
tancm y celo de nuestra autoridad Iñv 
C'd, qne ordenó y dispuso el saueal 
míenlo y li:n).>iez;t de la población 2 
la vacuoación y r-'V^canación Ô IQ ha 
prop igado constantemente el ilustra-
do Dr. D. Adolfo Díaz, director de la 
estación sanitaria do los Caballero^ 
Hospitalarios y al aislamiento absola-
to de los enfermos, el mal no l u podi-
do extenderse, quedando hoy solo dos | 
casos en perfecta condiciones de aisla-
miento. Imposible parece quft coa los 
esc:nsos recursos con que cuenta este 
ayuntamiento pueda hacer frento al 
sinnúmero de necesidades que satis 
face. 
Les reconcentrados 
La miseria va posando su desaarna-
da mano sobre los qao obligados por 
las circunstancias han tenido que ro-
coucentrarse en este pueblo, de suyo 
pobre y sin recursos ni trabajo. 
Por iniciativa del ilustrado y dignó 
Comandante Mili tar , don Eafacl Mos-
teyrin, se ha abierto una suscripción 
popular para socorrer á tanlo nec. sita.1 
do, nomOráudose una junta benéfica 
encargada de hacer el reparto equita-
tivamente. 
Los caritativos sentimientos del se-
ñor Mosteyrin, que no contento con 
encabezar la suscripción coa la mayor 
donación que en ella figura se ha sus-
crito con la cuota mensual de quince 
pesos, han sido secundado por las | 
otras autoridades y vecinos pudientes. 
Diariamente salen en número de 
veinticinco ó treinta los vecinos pobres, 
acompañ-idos de la guerrilla local que 
manda su bizarro primer teniente don 
Evaristo Pérez, y traen una carreta 
con viandas para ellos y los quo impo-
sibibtados no pueden salir. 
¡Qué bueno es Mosteyrin!, se oye de-
cir por todas partes. 
No quiero 'cerrar mi corresponden-
cia sin hacer público el agradecí mi ea-| 
to del pueblo en general á las bonda-
des de! capitán; da una compañía de, 
Talahera aquí destacada, don José " 
ViUaíobos, que ocupa el lagar del se- , 
ñor Comandante Mili tar cuando és te 
saíe áopcracíbfteíj . La-amabilidad de -
sus onrr ipios le iiT«n neeno po-puiar y 
distinguido de todos. 
V o l u n t a r i o s de la Habana. 
Hace días se encuentra entre nos-* 
otros la brillante compañía del cuarto 
ñ V a 
I I 
3 M 
P r e n d a s ds ú l t i m a m o d a c o n t r i l l a n t e s , p e r l a s e s m e r a l -
í 7 e n o b i e t o s ds a r t s , q u e S3 v e n d e n 
I h j - g r a n d e s s u r t i d o s 7 v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
1 P a r a c o n v e n c e r s e d8 l a v e r d a d v i s i t e n l a c a s a de 
&B9É& ám*. taink í&sm. :¿sá< siss 
p e l a o n t r a d a e s t á l i b r e á s u s espac iosos s a l o n e s y e n c o n -
i r a r á n t o d o s coa p l s a t i s f a c e r s u s deseos. 
V E Í I I M I Í E M A Í M ^ O M T I M í I M B 
p a r a a d q u i r i r p r e c i o s o s o b j e t o s y b a r a t í s i m o s , 
H a y J o y e r í a de oro de 18 E . con p e d r e r í a desde S 1 h a s t a 
S 3 , 6 0 0 p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s y g u s t o s . 
P i a n o s y p i a n i n o s . L á m p a r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
C u a d r o s a l oleo g r a b a d o s y a c u a r e l a s . 
e s a gmrmi 
M i 
corno n o h a y s a n i n f i l n a casa de l a H a b a n a , e n g a s t o , e l e -
g a n c i a , y s o n r e t o d o a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
P l l S f f l l SIN C0HPETM6IA 
T A I M P O R T A N T E : L a C a s a d ^ B O E B O L L A 
v a á p a s a r b a l a n c e , 7 p a r a f a s ü i i a r l o , e s t á d i s p u e s t a 
á v e n d e r c u a n t o l e p i d a n á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
S! 1 
M ñ f i f i I 
CWI POSTELA 52, 54, 56 Y 60, ^OBRAPÍÁ 61. 
C,399 
Süitchey y Üragges se rieron de cô  
razón. ¡Qué nuevo! dijo Snitchey 
¡Qué hacedero! diio Oraggs. ¡Qué co-
nócimiento del corazón del hombre! 
prosiguió Snitchey. ¡Que útil para a-
pücario á los negocios del mundo! pro-
siguió Craggs. 
—¿Y el rallo! p reguntó el principal 
de los compañeros. 
— E l rallo, replicó Clemencia, dice: 
d iuprójimo como á t í mitmo. 
—Sera á tu prójimo contra una es-
quina, dijo Mr. Snitchey. 
—No entiendo, contestó Clemencia 
meneando la cabeza con aire de iacer-
tidumbre. Yo no soy letrado. 
—Si lo fuera, doctor, dijo Snitchey 
vo.viéndose hacia él como para, preca-
ver el mal electo que pudiera naber 
producido su ú l t ima réplica, rancho 
me temo que h a b r í a de descubrir en 
esta máxima la regla ñ indamea ta l de 
conducta que sigue una mitad de los 
clientes. Por ridículo que parezca á 
V. el mundo a s i l o hacen con mucha 
seriedad y luego quieren echamos á 
nosotros la culpa. Nosotros eu nues-
tra profesión, Mr. Alfredo, no veni-
mos a ser en realidad sino una esnecie 
de espejo, y como por lo general la 
gente que viene á cónsultarno? e^tá 
te colérioa y dispiuadora que está 
desngurada no hay porqué ofeuderae 
de que demos tan desapacible reiieio 
Creo, dijo Mr. Snitchey, que hablo por 
y por Craggs. 
- S i n duda,' m b o n d i o & Ral «nm 
pañero. ' 1 i¡ 1161 com-
— Y ahora, si el señor Bre taña dtiíi»j 
3(t-17 a3-17 
| re hacernos el favor de nn poquito de 
tinta, dijo Mr. Snitchey volviendo é 
sus papeies, firmaremos, sellaremos f, 
haremos la entrega en un abrir y ce-
rrar de ojos, ó el coche se nos vendrá 
encima antes que pensemos en ello. 
A juzgar por las apariencias hab í í 
toda probabilidad de que el coche pa* 
sara antes que el señor B r e t a ñ a su» 
piera á panto lijo donde estaba de pie. 
Allí permanecía sumido en la más pro-
íunda distracción, formando balance 
mental entre las razones del doctor 
contra los letrados, y de los letrados 
contra el doctor, y de sus clientes con-
tra este y aquellos y empeñado en fla-
cas tentativas para hacer que la idea 
nueva en su mente del dedal y el rallo 1 
Rjustase con el sistema filosófico de 
cualquiera, tan confundido en ün y a-
turrallado como puede estarlo la na-
ción su tocaya entre todas las teorías 
y escuelas que se le proponen. Pero 
Clemencia, que era su buen genio (aun 
cuando él abrigaba el más profundo 
desprecio de su inteligencia, debido á , 
que rar ís ima vez se calentaba ella la. 
cabeza con meditaciones abstractas y 
estaba siempre á mano para hacer lo 
qne se receAitaba y en el momento 0-
portuno). trajo la t inta volando y Ine-
go le hizo el favor de volverle en sí 
mediante ja aplicación de sus favori-
tos codos, con cuya suave lección lo* 
.dispertó la memoria en el sentido lite-
ral de f-sfií nifi-óc,™ / i . i mvñ-
bata l lón de voluntarios de la Habana, 
Üe la que es capi tán el cumplido caba-
Ülero don Epifaneo Koaiiguez. Se ha 
hecho caigo la citada tconpaüía de la 
escolta de írenefe, cajo servicio dV«e_m-
pena á entera •atiéfacciau de ios j e -
fes. 
Hoy, a ias diez, de la mañana . Hesó 
á esto pueblo con su escolta y estado 
mayor, el señor general Figuera. 
Se aeegaraqne sa ldrá muy pronto á 
operaciones. 
Federico. 
Marzo, i i . 
El nuevo comandante mil i tar iníeri-
jio, don José Kabasa, está dando prue-
ibas elocuentes de su talento y pericia 
para el cargo que desempeña. 
• Pocos días hace que el señor Raba-
tía tomó posesión do la comandancia 
inil i tar y ya se ba transfonnado Jam-
bo de arrabal inmundo á población. 
Las calles se barren á diario, se cie-
gan los baches, y el alumbrado públi-
co, antes deíicientísimo, es hoy muy 
bueno. Ha dispuesto, además , ia cons-
trucción de dos fortines y reedifica-
ción de otros; así es, que los jaruque 
Sios se encuentran contentos y satisle-
chos de las acertadas disposiciones de 
lanncva autoridad militar. 
El d ía 13, ósta invitó al capi tán de 
la compañía del Urbano, señor Amor, 
para que los individuos que componen 
aquel cuerpo salieran á practicar un 
reconocimiento en unión de varios sol-
dados del batal lón de Ql iadala já ía y 
del escuadrón de Talaveraj y el señor 
Amor, dispuesto siempre á secundar 
Jos deseos de los superiores, dispuso 
enseguida treinta hombres de la com-
pañ ía dicha, y á las siete de la maña-
na la pequeña columna, (ciento veinti-
cinco hombres) salía de la ciudad en 
dirección norte hasta el asiento de So-
ledad, donde acampó, después de reco-
nocer á Gnaicanamar, Soledad, E l 
U'ronao y parte de Gano, En esta expe-
dición se recogieron ochenta reses, 
con destino unas á ios pobres de esta 
ciudad y de las que otras se entregaron 
á sus .dueños, 'previa presentación de 
'los documentos del caso. 
A la una de la tarde regresó la pe-
queña columna que mandaba el refe-
rido señor comandante militar, y en 
las que figuraban los capitanes Sán-
chea y Azorín, de Guadalajara; Amor, 
de los Urbanos, y los oiiciales de la 
luisraa señores J iménez y González 
Bánchez {comerciantes de esta) así oo-
JIIO también el teniente Orozco, al 
mando de la caballería. 
Antes de que los Urbanos rompie-
ran filas, el señor comandante militar 
los arengó y dió gracias por haberse 
prestado á esta operación, y regaló 
para los individuos de la compañía 
cuatro de las reses cogidas y medio 
beso por individuo, terminando la d i -
cba arenga con un viva á España , 
contestado por los Urbanos con otro á 
la nueva autoridad milíiár do Jaruco. 
E l Corresponsal. 
Coxabiijjaoióu dí> t renes 
Tm a el día lo , se anuncia que las 
*mpresas ferrocarrileras de Cienfue-
gos, Remedios, Ságua, Cárdenas y Ba-
hía, establecerán la combinación de 
trenes, á fin de que los pasajeros pue-
dan viajar todos los d ías entre dichos 
puntos, como sucedía antes de la guo-
j ra . 
La correspondencia go/.ará de igual 
beneficio, y tendremos todos los d ías 
noticias frescas de la capital de la 
Usía. 
'Pxesentadcs 
Don llamón (vasal, teniente del ba-
íft'dón do Luzón, que es tá encargado 
úe\ destacamento de la estación del 
ferrocarril y hace el servicio de explo-
»• ación por la vía de Cárdenas y Juca-
r o r d ^ í U l i c o t j e a Uasta llegar muchas 
veces á Oolón y JoveiráñOs, tiene, de-
bido á su actividad, la vía férrea, el 
telégrafo y el teléfono en constante co-
«iunicacióu. 
]$e ha dicho que hace pocos días, al 
pasar por la estación del Cascajal, ha 
visto seis insurrectos presentados con 
eabailos, armas y municiones. 
B i l l e t e s del Banco 
Los industriales, comerciantes y 
hasta los consumidores, desde el día 6 
que supieron por los periódicos de la 
capital que el señor Gobernador Ge-
neral había tenido una junta donde se 
reunieron todos los presidentes de los 
gremios para tratar de la cuestión del 
billete, es tán duseoso.s de saber la re-
solución qne se d a r á al referido asun 
to, abrigan la esperanza de verlo cir-
cular dentro de breves días h la par 
con la plata acuñada. 
Ue seguir cotizando el billete plata 
al cuarenta por ciento, como lo hacen 
las empresas de ferrocarriles en sus 
taquillas, vendrá á resultar que el sol-
dado no podrá hacer más que un solo 
rancho con ios veinticinco centavos 
que cobra. Esto no debe de suceder: 
antes que el ág]o,es el soldarlo que es-
tá derramando su sangre por defender 
á la patria y nuestras vidas é intere-
ses. 
Los maestros. 
Esta clase de empleados, que ni son 
del Municipio ni del Estado, sino es-
peciales, es tá pasando en su mayor 
parte por grandes escaseces. A esto 
conducen las especialidades. 
Kn algunos pueblos de la Provincia 
jos maestros están tan atrasados, que 
han optado por movilizarse para al-
canzar el sustento para su familia. 
En febrero les han abonado el mes 
de ju l io del pasado «ño, y en billetes, 
una relación de descuentos más; 
1 QÍ» la esperanza de un pobre. 
ijuaest?.cue!lt¡* pesos or.0 jíanan los 
enerada y ma§8tr»s de Escuela* de 
dos de8CU^nós DE HACER M reieri-
óna ren tá v cfc Vleüea * reducirse á 
"o pesos bjbetes 
. M i e s , 
Este valiente ba. 
dren de Voluntarios v el escu*-
go, encontraron una pan^to Domin-
rrio de Sitio Nuevo, batiévpor el ba-
pensándola. Quedaron ea p m .V ^is-
í u e i f ^ i caballo*, armas y mun'Je las 
Cent ra l Salvador. 
A dos leguas de anuí , en los campos 
dei demolido ingenio San jtrtuir.isco, 
estaban diez voluntarios movilizados 
pro'r'xiendo ci coiT t do caña , cuando 
luer-.m sorp: elididos por una pattfda 
que no les '.lió ni lu^ar pííra defe^ i r-
se. ouedanúo tendidos y ranerlo.-; á 
ma- iie'-azo.- s'ote. Bíá ign^.'fa la suerte 
que habrán corrido los tres restantes. 
íiiiíuen JO.S d^cnidos en estas tuer-
zas movilizadas, y como consecuencia 
de esos descuidos se repiten hechos 
como el que acabo do relatar. 
E x p l o s i ó n . 
En el central Santísima JjrytiCMti. hi 
zo explosión una caldera, caut-audo 
cinco muertos y varios UBI idos y mu-
chos desperfectos en la casa. 
Tres muextoa. 
Ei batal lón de Arapiies, y el escua-
drón de Santo Domingo, á las órdenes 
dei teniente coronel don Arturo de Ve-
ra, en operacioaes el día I I por las lo-
mas de Maimó, encontró una partida 
haciéndole tres muertos y varios heri-
dos y un prisionero que dice ser de Ci-
íuentes . 
También se íe quitaron á la referida 
partida caballos y setenta reses. 
Se dice que por aquellas lomas los 
insurrectos tienen mucho ganado, que 
recogido y conducido á loa pueblos lle-
nar ía muchas necesidades entre las fa-
milias pobres. 
Llegada. 
Esta mañana entraban por el fuer 
te número cuatro, fuerzas del batal lón 
de Arapiles y voluntarios movilizados 
del Escuadrón de Santo Domingo. 
Conducían para identificarlo á-un 
insurrecto muerto, que resultó ser 
Francisco Moya. 
Los zapatos que t r a í a puestos eran 
do cuero crudo, muy parecidos, á unos 
que les llaman Üabriza» en las monta-
ñas asturianaa. 
También conducían un prisionero, 
sin armas. Dice que andaba en busca 
de una jaquita que se le había extra-
viado. 
E l Corresponsal. 
Marso l a . 
XJVL regalo 
Ayer tuve el gusto de ver un mag-
nííico estuche de poJuche que encerra-
ba la cruz roja del Mérito Mi l i t a r pen-
sionada que los naturales de Mont-
blanch, regalan á su compatriota el 
primer teniente de Luchana D, Pedro 
Tomás Nogués. E l estuche presenta 
una ar t ís t ica plancha de plata con el 
escudo de Barcelona y la siguiente ex-
presiva dedicatoria: " A l primer te-
niente del Eegimiento Infanter ía de 
Luohana D. Pedro Tomas Nogués, sus 
amigos de Montblanoh, 1800 Noso 
tros que nos honramos con la amistad 
de tan veterano oíiciai, le felicitamos 
calurosamente deseándole una á dicha 
cruz la placa de María Cristina. 
Salida de fuerza 
Con motivo de tener ayer que cortar 
maderas para la barraca de variolosos, 
en construcción, salió por la m a ñ a n a 
una pequeña fuerza de Luchana, Ba-
leares y guerrilla Local, para pro tejer 
Iba trabajo-i, al mando d e l J ^ W g ' á í aT 
Balearg^ dñ^carou las avanzadas en 
los puntos estratégicos y la guerrilla, 
con una sección de de infanter ía , se 
internó á practicar reconocimientos^ á 
poco de andar la guerrilla que iba en 
punta divisó un grupo del enemigo al 
que el sargento Eipa, hizo un dispara 
logrando herir á uno; erdenó cargar é 
la guerrilla, puesto que el herido aun 
corría, pudiendo darle alcance al ma-
chete. Conducido por la misma el ca-
dáver llegó al pueblo é identificado 
resultó ser el moreno Eligió Pulido, de 
malos antecedentes y ei cual se alzó 
hace fecha; los campesinos le conocían 
por ueí terror del Término' ' , incendia-
rio, asesino, ladrón de profesión y lo 
más cínico que darse puede. 
A l mismo se le ocupó un revólver, 
un machete, varias piezas de ropa y 
una alforja con sal, yuca y carne de 
res ahumada; es recoraend'í.ible el com-
portamiento de la guerrilla por tan 
buen servicio. 
R e u n i ó n 
Antes de ayer se celebró una en ia 
casa consistorial presidida por nuestro 
coraamlante Mil i ta r don Pedro Cordón 
y Bretón, comandante de Luchana. E l 
tin era aumentar la compañía Urbana, 
ya existente y crear una 2* nueva. 
De entre las individuos de la jun ta 
se nombró una comisión gestora para 
las üliaciones la que ya comenzó y es-
t á al terminar sus trabajos para reu 
nirse de nuevo y dar cuenta; con este 
ñn está bastante levantado el espír i tu 
público en el pueblo y de esperar es 
que dé buen resultado la iniciativa del 
señor comandante militar, reiomen-
dando la orden dei Excnio. Sr. Gene-
ral en Jefe. 
M Corresponsal. 
Marzo, 13. 
E n Tagvxajay 
Se habla de un encuentro que por Santa 
Cruz tuyo en ios días 4, 5 y ü el batallón 
de iíurcia con el enemigo, al que se le hi-
cieron varios muertos, entre ellos el cabe-
cilla Leandro Broche. También se le co^ie-
rou armas, caballos y municiones. 
A consecuencia de este encuentro en el 
que tambieu se hicieron varios pritsioneros 
vinieron tres de éetos á esta ciudad ea cuya 
cárcel se* oocueutran, y »oa: 
Ventura Echemendia Hernández, Benve-
nuto Rodríguez Mundéjar y Tomás Oquen-
do Torres 
Cas-rillo 
Se dice por ahí, corren vocea de que el 
cabecilla Pancbo Carrillo, está herido en 
una pierna. 
Que en el encuentro qne en Damas tuvo 
el coronel Serrano con su fuerza de Pavía 
con Carrillo, éste salió herido. 
E n la Siguansa 
La columna, del general García Aldave 
en cumbiuación con la del general Prats 
y la de Vázquez y Rodríguez, ba practicado 
minuciosos reconocimientos en la Siguanea 
por espacio de veinte dias. 
Las escarpadas sierras, los espesos mon-
tes y los recónditos valles han sido escru-
pulosamente registrados por los infatiga-
bles soldados de Soria, Cataluña y Navas. 
En el "Tamarindo," "Quirro," "Mono" y 
"Veguitas" se han batido fuerzas rebeldes 
Se han hecho al enemigo tres muertos re-
cogidos, destruyéndolos hospitales de san-
gre, talleres do herrería, carpintería, mu-
chas casas, plantíos y so le han ocupado 
¡aumercías armas, municionos, efectos, ca-
ballea, correspondencias 6 infinidad de» re-
ses. 
Entre loa efoctos habí:* mucha y valiosa 
ropa de mujer y entre ios papeies un libro 
Registro dei H< tpilal de! Nicho donde ya 
estabíiu anotada las pérdidas que experi-
menta-., t en el c i fado combate del Tama-
rindo. También so recogió un magnífico 
botiqui.i con diversos compartiipientea que 
contenían frasco-;, vendajes, medicinas, pa-
peles y -ÍU boisiiiíj con un peso plata. 
En 7 ••• / Blanco se destruyó una esplén-
dida baíta de vivienda con ñamantes mue-
bles de Viena, y el eqnipa.ie del cabeci-
lla Grande. Cerca de Guanayara fué copa-
do un grupo rebelde resultando 6 muertos, 
váriófl prisioneros y un herido grave (que 
unicijí ¡.{espites) t i tillado capitán Antonio 
iV'j . : , ¿ijd dei que fué coronel de nuestro 
ejército y que residió mucho tiempo en la 
Lia baña. 
El resaltado de estas brillantes opera-
ciones es haberle quitado á los insurrectos 
su principal eiemento de vida, después da 
bábef sido arrojados do sus escondites. 
Felicitamos por eilo al prestigioso gene-
ra! García Aldave y íi su aguerrida colum-
na. 
bü i r i ü i ^ ü á ü i j l J i ] E u a t i i b B i / 
Con fecha 15 dol actual ha d i r i -
do el Sr. D ü p u y de Lome, nuestro 
Min i s t ro en Washing ton , el siguien-
te cablegrama al Excnio. Sr. Oo-
bernador General: 
"En el Mensaje que ha dirigido el 
Presidente al Congreso al comenzar la 
legislatura, se ocupa sólo de la situa-
ción fínaneierá y de Armenia y reco 
mieada no so dedique á más asuntos.'^ 
m m bí li mi CCIOI 
E l escuadrón movilizado de Santo 
Domingo, operando con el batal lón de 
Arapiles, cargó sobre un grupo rebel-
de, al que batió y dispersó, haciéndole 
siete muertos, de los que fueron iden-
tiücados seis, cogiéndoles un fusil maü-
aer, doscientos c.irtucbos, cuatro ca-
ballos con montaras, machetes y co-
rreajes. 
La fuerza tuvo dos heridos. 
El coronel Albergoti , con su colum-
na, uatió el día 15 en Pajarito, Cama-
rones y (juano á un grupo enemigo, al 
que tomó un campamento y ocupó 
treinta y dos caballos y reses. 
La fuerza tuvo un soldado herido. 
Fuerza de la guerrilla local de Cu-
manayagua bat ió un pequeñq grupo, 
on Porvenir, causándole un inuerto^ 
que identifsoado resultó ser el jete del 
grlapo. y 
El comandante de Armas del Con-
dado bat ió el 15 en Macío un grupo 
enemigo, causándole dos muertos y co-
giéndoles caballos y armas. 
Resul tó herido «u cabo de la f n w -
di a c iv i l—.—p •' " ' 
En emboscada próxima á Jicotea se 
dió muerte al cabecilla Espinosa, cuyo 
cadáver fué identificado. 
La columna del teniente coronel 
Lastra bat ió en San Eamón á un gru-
po, al que le hizo un muerto y le co-
gió un mauser y 16 caballos. 
La columna del general Be.rnal reco-
noció él día 14 á Santa Teresa, soste-
niendo ligero tiroteo. 
E! mismo día la columna del gene-
ral Buiz, que operaba en combinación 
con ia anterior, reconoció la Reforma, 
teniendo tiroteas en Purial, Trillade-
ras, Guayos y San Fernando, soste-
niendo combate y causando al enemi-
go bajas que no se han precisado. 
Por nuestra parte, 2 muertos, y el 
teniente de la guerrilla de Placetas y 
3 de tropa heridos. 
DE MATANZAS. 
Fuerzas de la subzona de Coliseo en-
contraron el día 15 en Jabalmes un 
pequeño grupo rebelde, al que causa-
ron un muerto. 
E l teniente coronel de San Marcial , 
con su batal lón, bat ió en Charcas una 
partida rebelde que dejó en el campo 
cinco muertos. 
La fuerza tuvo muertos á l o s tenien-
tes don Francisco Cánovas y don A n -
tonio Rodr íguez Varnao; heridos ocho 
individuos do trona y el cap i tán don 
Cirilo Garc ía y dos soldados contusos. 
P r e s e n t a d o s 
En Matanzas, 12, cuatro de ellos ar-
mados, y en Pinar del Río, cuatro. 
DE L A CÁRCEL 
A disposición de la Capi tan ía Ge-
neral han ingresado ayer en la cárcel, 
por incendiarios, los blancos Ramón y 
Jo-é Pérez Pérez y el moreno Jacobo 
Urrut ia . 
También ingresaron el propio día en 
dicho establecimiento, por diferentes 
causas y delitos, los blancos Manuel 
Fernández García , Rodolfo Marcos 
Acosta, Ar turo Casal y Pascual Ba-
bio. 
Ayer fué trasladado á la Jefatura de 
Policía el preso Pablo Urquiaga, y 
dado de alta, el blanco Domingo Ro-
dríguez Aguiar . 
¡1 
de. Lo que se hace público para conocimien-
to do los intereeados. 
Habana, marzo 16 de 1897.—El Secreta-
rio; José Hcrmida. # 
H a fallecido en Bayamo, tras larga 
y penosa dolencia, el antiguo hacenda-
do de aquella comarca señor don Juan 
M Maceo y Chamorro, hermano de 
nuestros amigos los señores doctor don 
José N . , don Néstor y don Delfín Ma-
ceo, reputados fotógrafos de esta capi-
tal , á quienes, como á toda su demás 
familia, damos con este motivo el más 
sentido pésame. 
Descanse en paz. 
Va ha empezado la molienda en los 
ingenios de esta jur isdicción de Reme-
dios. 
E l primero ha sido San Fedro, (Ta-
hón), que empezó el jueves, con muy 
buen rendimiento. 
A este seguirán Zaza, Altamira, Re-
forma, Sania Eosalia, etc., etc. 
. 1 . L i J L i mJ?! 
Por el vapor corroo San Fernando* 
que llegó esta mañana procedente de 
la Península, ha recibido el señor Go-
bernador general l.OOÜ.UOO do pesos en 
plata española. 
I C E . 
Por el vapor correo 8 m Fernando 
se han. recibido del Ministerio de U l -
tramar las siguientes resoluciones: 
G O B S H N A C I O N 
Disponiendo el cambio de destino 
entre I ) . Manuel Gener y D. J u l i á n 
Gi l , Promotores Fiscales de Ba taán y 
Nueva Bcija. 
—Aprobando interinidad de D. Ri-
cardo Vila l ta para otlciai de Archivo 
de esta Audiencia. 
—Idem anticipo de cesan t ía del A-
yudaute 4? de Montos IX A r t u r o I -
ilas. 
. —Autorizando á D, Félix Trofimo 
para ejercer de Procurador en esta 
i ene i a. 
Real Decreto disponiendo las con-
diciones que han de reunir los Regis-
tradores de la Propiedad para esta-
blecer permutas. 
declarando improcedente ia alzada 
interpuesta por los señores Alonso, 
Gautna y Ca, sobre pago de patentes 
de alcoholes. 
Real Decreto Jubilando A J>; José 
Martínez Zapata. Administrador Prin-
cipal de Comunicaciones. 
Ra §ido nombrado D. Aurelio Vi l l a -
^erde vocai1 de la Junta de Patronos 
^ H i o s p i t a l de Cíen fuegos, 
La renuncia presentada por D. Pas-
cua) Gómez y Fuentes, dei cargo de 
alcalde en comisión de Santiago de 
Cuba, ha sido admitida, y se ha nom-
brado en su lugar á D , Sandalio Fer-
nández Cuervo. 
E l jefe de la cuarta zona hizo tres 
muertos en Ojo de Agua de Mario, 
resultando ser tres bandidos conoci-
dos. 
La guerrilla del ingenio S-xn Fernan-
do hizo prisionero con armas á Loren-
zo Bañóte , hermano del cabecilla del 
mismo apellido. 
E l comandante de armas de Hato 
Nuevo salió con la guerrilla tomando 
el campamento de dicho cabecilla, can 
sándole dos muertos á la partida, re-
cogiendo armas y seis caballos. 
E l de Cimarrones hizo en Monte Be-
llo tres muertos, que dejó el enemigo 
abandonados. 
La columna de Fonsdeviela fué hosti-
lizada en su marcha y reconocimientos 
hasta Loma A l t a por ponneuos grupos 
á los que causó dos muertos la van-
guardia, ocupándoles en el potrero In -
glesito varios efectos. 
E l coronel Feijóo bat ió en Sierra O-
bispo un grupo, al que causó dos 
muertos, uno de ellos el ti tulado pre-
fecto Natalio Sanabria, ocupándole 
cinco caballos con monturas y cincuen-
ta y dos reses. 
En Bocas de Jaruco des t ruyó un 
campamento, cogiendo ocho caballos, 
machetes y un malet ín con medica-
montos. 
E l d ía 15 hizo dos muertos que fue-
ron identificados. 
En los montes de Santa Clara sor-
prendió el campamento de otro grupo, 
al qne causó un muerto y le cogió cua-
tro caballos y veintisiete reses. 
DE PINAR DEL RIO 
F u erzas de la brigada del Centro 
batieron el día 14, en la loma Ventu-
rosa, á un grupo, al que hicieron tres 
muertos y varios heridos. Se destru-
yeron 40 bohíos y se recogieron mon-
turas y armas de fuego. 
La fuerza tuvo 4 heridos. 
ALOALDÍi MUNICIPAL DE LA HABANA 
Secretaría. 
Se hace saber á los contribuyentes de cé-
dulas personales correspondientes al año de 
1896 domiciliados en los barrios de Tacón, 
Santo Cristo, Casa Blanca y Arsenal, que 
mientras otra cosa no se disponga se baila 
pbierta su expedición y cobranza en la Ke-
candacióa do Atrasos do este Exorno. Ayun-
tamiento, situada on la planta baja entrada 
por Mercaderes, de doce á cuatro de la tar-
V A P O R CORREO 
Hoya las siete y media dé la mañana 
fondeó en puerto, nrocedento de Barcelona, 
Cádiz, Las Palmas y Puerto Rico, el va-
por-correo nacional San Fernando, trayen-
do á su bordo lacorreapondoucia pública y 
de oficio, carga general y 528 pasajeros. 
Entro ellos se cuentan el teniente coro-
nel de infantería de marina don Justo 
Lambrea, el comandante de caballería don 
Amalio Reguero; el capitán de infantería 
don Manuel Olesa; los tenientes 'don Fran-
cisco Buorta, don Mamerto Sánchez, don 
.luán Carbajal, don Ladislao Morales, don 
Ramón Buoza, don Aquilino Rodríguez, don 
Eugenio Pelaez, don Fulgencio González, 
dm Francisco Mata, don Pablo Saavedra, 
don Fermín Vázquez, don José Sanjurjo, 
dón Daniel González, don Miguel Maojón; 
el juez don Julián Gil; el Administrador de 
Aduana don Camilo Marín, y el médico 
don Alfredo Serralta. 
Además, 25 soldados de infantería de 
marina, 3 sargentos y 375 soldados dol e-
jército, 4 guardias' civiles, 7 marineros 
procesados, 3 hermanas de 1 a Caridad y 23 
pasajeros de tránsito. 
E L MASOOTTE 
Conduciendo la correspondencia de Eu-
ropa y los Estados Unidos, carga general y 
15 pasajeros, entró en puerto esta maüana, 
el vapor-correo americano Mascotte, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L C L I N T O N I A 
El vapor inglés GUntonia llegó cata ma-
ñana, procedente de Cardiff, con carga-
mento de carbón, consignado al señor co-
mandante general de marina. 
B h G U I D O 
Este buque llegó esta mañana proceden-
te do Liverpool y escalas, trayendo carga 
y 2 pasajeros. 
E L COSME D E B E R K E B A 
Ayer tarde salió para Cárdenas, Sagua y 
Caibarién, el vapor Cosme de Herrera, lle-
vando carga y 65 pasajeros, contándose 
entre ellos el teniente coronel don Luis Ro-
dríguez, el teniente don Gregorio Aseña, y 
el Pbro. don Ensebio San Miguel. 
Además, 30 Individuos de tropa y 4 sani-
tarios. 
E L V A P O R T R I T O N 
Los armadores de este buque han dis-
puesto que el servicio qne viene prestando 
este buque por la costa do Vuelta Abajo, lo 
verifique en lo sucesivo los días 7, 22 y 30 
de cada mes. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor francés Lafayette ex-
portan hoy para ¡Saint Nazaire, los se-
ñores 11, IJpmann y 0%la cantidad de 
$512,400 en oro del cuño francés. 
C A M B I O S 
Centenes á 
En cantidades . . . á 
Luises , á 
En cantidades á 
Plata 82^ á 82¿ 









iHermoso triunfo el alcanzado ano-
che en la ópera La Favorita por la he-
chicera señori ta Aurora Caubín! Todo 
lo reúne esa dama: beheza, juventud y 
una voz de soprano pastosa, extensa y 
vibrante. 
El numeroso público que llenaba las 
localidades de Payret, sa ludó á la de-
butante en su primera salida con un 
ruidoso aplauso, que duró varios se-
gundos. 
A l final del primer acto fué llamada 
al procenio la ingenua Leonor tres ve-
ces consecutivas, habiendo prendido la 
I I I I O Y O sisiema 
ele aliiMfomdo 
que mejora al Y Í O J O gas5 y no Iiay riesgo alguno; 
su luz es como si fuera al mecí lo día. 
Su autor, MONSÍEUR TINGES, Su repre-
sentante en esta ciudad, Don Pedro YillaTerde, 
O'Reilly número 90. 
Este bellísimo alumbrado eclipsó todos los 
s conocidos hasta el día. 
Se imita á los químicos é ingenieros y al 
pneblo en-general, para qne conozcan el nnevo 
alumbrado que cansará una revolución nnh ersal. 
Cada luz gastará por noche de DOS á DOS 
y MEDIO CENTAVOS PLATA, 
LA AGENCIA GENERAL: 
H 0 7 se i n a u g u r a e l n u e v o a l a m b r a d o 
S A L U D 9 . * ' 
chispa del entusiasmo por su labor e§« 
cónica en el dúo con Fernando. Es cieiff 
to que el acto segundo terminó eu me* 
dio de una temperatura glacialj percf 
la señori ta Caubín can tó perfectamen» 
te en su dúo con el barí tono, y no fu<S 
culpable del desbarajuste que se armó 
entre la orquesta, las masas corales y 
el Sr. Ventura, ni de los corles que ao 
hicieron á la obra. 
Por último, la seductora canaria s(| 
condujo bien en el acto tercero y do 
un modo admirable en el cuarto, pop 
más que en éste el tenor, enfermo de 
la gola, acabó con la paciencia de loa 
filarmónicos. 
En resumen: nuestra entusiasta feli-
citación á la vencedora señori ta Cau-
bín, que pertenece á imáfamil ia do ar-
tistas y que tiene cualidades para lle-
gar muy lejos, enarulo el estudio y la 
práct ica acompañen al tesoro de ka 
garganta y á su talento art íst ico. 
• «08»- <S»~«SSa»¡M— 
Crónica General. 
Nuestro amigo el señor don Joaó 
Presa, que ha sufrido recientenumte 
una grave enfermedad, se encuentra 
ya bien, gracias á la asidua ó inlc l i -
gente asistencia facultativa del repu-
tado doctor Bango. 
Lo celebramos. 
ESTAFA 
Dos gimrdláB muiucipales prBSfííUaron cu 
la celaduría dol Templete á D" Emilia Ló-
pez Moreno, vecina de la calle del Rayo 18, 
por haberle pedido auxilio, en Oficios es-
quina á Amargura, manifestándole que un 
individuo blanco que se hallaba en ol za-
guán de la casa que ocupan ias oficinas de 
i a Compañía de vapores Trasatlánticos le 
había estafado cierta contldad do dinero, 
aopretexto do sacarle un pasaporte para 
Veracruz, á cuyo efecto le entregó los do-
cumentos de policía y cuatro centenes. 
Agregó dicha señora, que dicho indivi-
duo estaba sentado en el banco del porte-
ro, y que cuando tomó el dinero la hizo su-
bir á la parte alta, donde están los escri-
torios, haciéndola sentar y entrando en uuai 
de las oficinas que allí existen. 
Viendo la señora López Matrero que di-
cho jóven tardaba en salir, pregunfí) pólj 
él, contestándole otro empleado que no lg 
conocían ni era dependiente da la casa. 
La policía, que tiene las señas de áich$ 
individuo, procura su captura. 
Con íastraocioues del Jefe de Policía fuá 
detenido por el Inspector de la 3! zona, el 
pardo Francisco Román Macario (á) Caba-
llito, vecino de la calle de San José, cono-
siderado como uno de los jefes más caraci 
terizado de la perniciosa asociación de lol 
ñáñigos. 
QUEMADURAS 
Ayer tarde fué asistido en la Casa de So* 
coiro de la 1* demarcación el pardo Anto-
nio Fernández, de 14 años y vecino de O' 
Keilly 89, de varias quemaduras de pronóa* 
tico leve on la cara dorsal de la mano iz-
quierda, ocasionadas al caerle «uolma na 
poco da áciiín» r«Mioo. 
PBSSO 
A bordo del vapor correo San Fernán d0f 
que fondeó en puerto esta mañana, ha lie-
gado.en calidad de preso, procedente de 
liarftAloiiai, Ticeuio GaUn y ¡>VáIum8z-
DESBETOS 
El celador del Cristo, con inatrueclouet 
del Inspector de la atona, detuvo y remitió 
al Vivac gubernativo, á disposioiól del jefe 
de policía, al soldado José Viera González, 
que desertó de la primera compañía del 
tercer batallón del Regimiento de María 
Cristina. 
LESIONES LEVES 
El meuor Lougino Campos, de 8 años de 
edad, sufrió ligeras lesiones al caerse do 
uno de loa estribos de un ómnibus, al tran-
sitar hace tres ó cuatro dias por la calle da 
San Rafael. 
EIYEUTA 
En la calle de Zulueta, entre las de Dra-
gones y Príncipe Alfonso, tuvieron una re-
yerta los operarios de la fábrica de tabacos 
La Excepción, Valentín Caso, Miguel Pal-
mares, Juan G-romas, Antonio García y 
Fernando Pérez, resultaudo los tres prime-
ros lesionados. 
Una pareja de Orden Público detuvo á di-
chos individuos y los condujo á la celaduría 
del barrio de Marte. 
DESA.PAPCIO 
Ayer levantó el vuelo tina paloma do laKv 
casa número 30 de la calle del Sol, llevando 
varias halajas y prendas de vestir de la 
propiedad do doña Adelina Rodríguez, en-
cargada de dicha casa. 
La policía anduvo á caza de la fugitíca, 
pero sin resultado. 
SECKETAKIA. 
De orden dol Excmo, Sr. Presidente «e convoca á 
lof aeíuiros socios pnra celebrar sesión general ex-
Iraoníinaria el vierues próxiinu, á las siete de la no-
che, con el objeto de dar c.ienía de un escrito qu« 
presenta á la consUler̂ ción de los señores asooadoe 
1 i Junta Directiva en ol que ae trata de la cuota ac-
ta] con «¡ue se covitribuje para el eosteuimiento de 
¡as cargas del Centro. 
Habana 16 de v?a zo de 1897.—F, F. Santa Eula-
lia. C S96 4a 16 
SECClVN BEÑEFl€£N£íÁ. 
SECKErARIA. 
De orden de! Exorno. Sr. Presidente se pona eu 
conocimiento de los Srñores asociados o.ue desdt! es-
ta fecha las recetas extendidas por los señares médi-
cos serin despachadas úaijauiente en la Farmacia 
de la Casa de láalud •CoTudoQgâ i Cerro 659, por ha-
berse dispuesto la supresión de! suministro quo ve-
nían haciendo la~ boticas de esta Capital. 
Habana 16 de Marzo de 1897.—F, P. Santa Eula-
lia. C b97 4a-16 
Secre» ás los GÍSIÉS fe la M m . 
L A M P A E I L L A N. 2 
( L O N J A D B V I V S E E S ) 
l í o r a a de despacho: de 7 á l O d« 
l a 3Qa.aK.a2ia y de 12 á 4 ds la tarda. 
TELEFONO 8. 
Representante en Madrid D. AntOLto Gouzá 
.ópei. C331 P 1 M 
t i l 4l-it> 
DE 
Instrucción y Recreo de Artesaiios 
d e J e s ú s cíel M o n t e , 
8BCRKTARIA 
El próximo sábado 20 del actual. c*lehrará esta 
. Sociedad UN GRAN BAILE de DISFRACES de 
f gracia para io? señorea só̂ ioa, tocando la acredita-
' da primera orquesta ae MARIANO MENDEZ. 
Los Sres, as»ciadü8 presentaran ei recibe del pre-
íente mes. 
Se admitiráD socio» hasta éltima hora ceníorme al 
Reglamento. 
Jesús de! MoctíMmo 15 de 1897,—El Secretario 
A. Lombard. IgSfj a4.i7 ' 
• 
— M a r z o 17 de 1 ^ 1 
L I B T J L ds s u s c r i p c i ó n d e l C o m i t é P a t r i ó t i c o d e l B a r r i o 
de S a n F r a n c i s c o p a r a a u m e n t o de l a M a r i n a de G u e r r a 
K a c i o n a L 
U 
Cuota de Entrada 
Oro. j Pl&u. 




Inlereí F.ubio y Cbenárd 
B&rtolQ Puig 








hctriión de la Fuente 








I ranciaoo (Jarcia Marrero 
I ,m nrj'¿ri Bocj . . . . . . . 
Aixir ós Ai agou -
•joné A!v;-,rex.,.-
ilnloce» Kovf.'s, viada da Igif-P.ias. 
KMútOQ Solo.. , . -
^^iisiin Snárcz 
A |it.onio l¿u)r6s • 
JUUU J.(;<.1)0 





Enteban Fny FornAndez ^ 
Dionisio Ikinut.i ... 
«losó Agustt í-,.> 




J '^ó M Fernández . 
Kduardo (ínhóire/ 
lütfaol Fiidnri „. 
Ang^l Uateta y Cs , 
Andrea González ^ 
JÜKA Koinay Í*H Í 
AnUuito KstaroUa.-.I 
Maiorlint! Moya „ 
Jnan Casho Foruández 
JnUÁu Diaz 
josó Diaz. .lardón , 
José Canipoü Espantoso 
TOIIKÍS Ruina y „, i . . 
i'aUxio Míufíncz ..„ -
Mamud Comtjo. 
A. Movo 
K iena i o Foñasco _ 
Jaosato (Jarcia Vullejo 
Agustina Anas . , 
Ji>sé I.aincsia. _ , . , , 
Juan Fs&jin _ 
Molías Avorof 
,« -sé Hlauco 
U-tmóti (.rarcta Gúniez , 
.'••sé Cañiv.o , 
tiiibric;! M.m tínez.. _ ¿ 
Mailhicx y Ktonta^fi , 
'.¡¡nióM^/. v iiormano 
Fcdro y Jorni 
'.Fabernilla y Sobrinos 
Viconto Galalá 
José (V'noi/. Real - -
Fiidak'o í'ouKiio'iía.. - -
Luisa Bargtfüz 
VÍ-MO/ Filljiao 
Jonn A Montos...., 
VV|K<»#Í, (.Tmnit'or «V Cotnpaúia 
f !onz;i'o K«>rU , ¿i 
Jové Katfassa.l 
Manuel Ucruándsz , . 
í..rtor«nno Cabezas... 
Miagado y UiMüiaiio . .„ 
MetuAodeZ y Heranmo 
Atiiocno (lou^áloz An>Mt.. . . . 
Jo.sA liardálea 
Mannc-I ('odiiii 
Lutá N'iVítpicz Lago 
J'enranüno (Jonzáloz. 
Litis Gaíi'Va , 
Santos Castaños. 
Manuol loruindoz .. 
José S u a f'v¿ {tu l á n . . 
(liiliéi roz 
AutouU' {iaicia. , , . , , , ..., 
t'oii'l («CUüMpx 
Jo.-é Reí naitlHz 
í'va' wio MOIK̂ IKÍOX ,. 
.\-aqnuI<'FanÜo' . ' " " . ' . ' . * I ! I * ' 
,V«6 Acó bal 
. Ksiiada y Ca f̂cU» 
< 'af?A v (íania 
MaonH Í.Apcv y O*., 
roo.; o M at.'bado. 
..40 
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Manuel P. Castanon 
Trapaga y Puente 
Ramón, López y Comp.. 























Juan A. Loijo 
Francisco Janeiro,..... 
Lino Areisa. 
E. Aguilera y Ca 
Gerónimo Montaner 
José María Gurracbaga. 
Juan Soieira Castro 
Celestino Romero 








Vicente Gasul — 
Bernardo Cazoia 
Jorge Mufc , 
Pablo Ferrer 
Sabino Cabezal 
Gumersindo González.. . 
A. Ramos y Hermanos.. 
Suárez y Muñiz.. . 
Eu&ebio Fernández 
Loredo Pérez 
Peletería La Marina 
San Román y Pita 
L. Saenz A'. Comp 
Alonso Gariu y Comp. - . 
Barraqué y Comp 
Cciériuo Pérez 
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1'T 
llábana. 2 de marzo de 1897.-
!, El Secretario, P, Áblnnedo.-A 
%M MK %¿y rkt é % %m iPl 
j M A T R u i o m o . - L 
! domingo por la tartií 
I San Kicolás de Bari , 
i joven don Garlos F. \ 
5?—El FrosKl'üte, hudaim Uomagosa 
, E! Tesorero. P. S.t Bamón López. 
*'*\nxxiiío esta Isla, Méjico, Puerto ] 
i] Caraea3, así como Córdoba, Santa 
rajoí'o'd e l ryó ' t r a s ' c í ' adades de Ja Península , re-
igíesiíí de! preseutando las obras más notables, 
o amigo el | tanto del repertorio antigno co;ao del 
moderno, lo mismo del teatro español 
como del francés y del italiano. 
Para Luisa íia escrito monólogos el 
General 
fie W P K m m 
Bajo contrato postal coa e! Oo 
bierno francés, 
C o n m a ? 
S a n t a n d e r , s 
S t . H a z a i r e -
Saldrá para dichos puertos directamenre 
ftebre el 17 de Marzo el vapor francés 
J ^ A Y E T T E , 
c a p i t á n C A M B E R N O N . 
Aómlte pasajeros para Corulia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa. Rio Janeiro, Buenos Aires y MontevF 
deó con cenosimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar e! 
pfeso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá ünicamenfce el día 
15 del corriente me» en el mnelle de Ca-
baileria; loe conocimientos delwnán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria coo especificación del peño bruto de ¡a 
mercancía. CjUedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tanaco, picadura, etc., de-
barán enviarse amarrados y sollados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rwa-
po'nsable á las faitaa. 
No se admitirá ningún bu'to dospn** del 
día señalado. 
Los señores omploarlos y militaf es obten-
drán grandes ventajas en viajar por oata 
línea. 
£ÍÜ» vanoíos de «eta íJompafií» signen 
dando á los señores pasajoroa cA earberado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrím sus coa-
sígiiatarios, Amargura nám. 6, BRTDAT, 
MONTAROS y COMP 
1700 
[•••II •lili» IMIIBMIW» 
Doctor Alfredo V a l d é s fallol 
MEDICO CIRUJANO 
lEsjier.iisÜsía en partos, oiifennedatic» *is «riloía» v 
SALUD U. Consultas <ie W á 13, ' nlOa» 
1400 á3i6-2TF [2«-
uua sastísría. y '.'.ainiscrla; es tumi uegot'io püia el 
qae ijatera emplear puco dinero, hat'evse do una. oa-
sa acreditada; tit-ue vida propia y osia pióxima á. ¡a 
olaxadel Vapor; más poniienores, Lealiad u. 34, 'ie 
íaa 5 de la tarde en adelauto. 
Í82Ó Í4-1S di ÍÜ 
Jjbizcocbos 8e renden al precio do 0.69 y 0,75 
cta. plata cada caja, según tamaño, en la sucursa 
de Matías Lope?, Obrapfa 53; en et refrigerador de 
Sr iíatitücón, San Rafael n. 2, y en la platería Kl 
29 Topacio, calle Muralla 113, fre.nle á U del Cristo. 
16B4 alfc R8-10 
- I 
E s p i J i S H i O . 
Como va la sedienta caravaGa 
por la candente arena del desierto, 
caminando al azar, sin rumbo cierto, 
desfallecida por el sol qao aplana, 
creyendo vislumbrando por mañana, 
con el afán que el náuíiago ve el puerto 
el fresco oasis de verdor cubierto, ' ' 
del espejismo creación liviana, 
y luego se evapora su esperanza 
cuando la brisa de la tarde llega 
á borrar la visión ougañadora, 
así la humanidad, ou lontananza 
ve siempre un ideal, tras él va ciega 
y como CT Ilusión, nunca le alean/.a. 
Santiago Tglesfá, 
Pin a ser dichoso, tomar el tiempo como 
venga, á las gentes como son y catar bien 
conalgo mi sai o. 
Madaint du DaJjawL. 
El hombío emplea su vida en discunír 
sobre lo pasado, cu quejarse do' presente y 
en temblar fior lo porvenir. 
itivaroi 
t,<i r o c i n a y sns a e c c H o v m ^ 
Salsa de huevo f r í a . 
So disuelven cu aceito cuatro claras de 
huevo cocidas, se sazonan con sal, pituir.n-
ta y vinagro, y se lea esprimo un poco d | 
limón. 
Son especiales para los pescados en frío 
ó para, ia^ piezas frías, como Uoxos de ¡««r» 
ñora, etc., etc. 
J f ' . rof / i í /h . 'o c o m p r U n l í l o , 
{Voy Lilas v Lelos.) 
4 5 7 1 
l 5 7 1 
7 5 2 3 
encoin 
SJI{UC: 
i tfose i/oíiiiíjigo Jiio 
nístma esptísa do 
García, primos de 
íemendu* 
y Armen-




JEiips reza; para Do,v.V:v 
roñas de fiores en los ja 





| eiente luto de uno de los recién 
dos, no se hicieron iuvitaeionep 
brandóse la boda sólo ante-pávienres 
de las dos iamiliaa. 
ÜSÍiiestra felicitación simíé^á^Ti 'iá 
venturosa pareja, y que Dios derrame 
sobre el nuevo hogar todo lioaío d? 
bienandanzas. 
LA AuoincoFi iADiA D E L SANTÍSI-
MO RoyARío,—tín la Gaéeia ctel s á b a -
do último se ha publicado lo siguiente: 
'•'•Gracia y Justicia. — Bl Exorno 8r. 
Gobernador general. Vice lieal Patro 
no, con fecha 2 del corriente mes. ha 
tenido (i bien tomar ei signiente a-
euerdo: 
Vista, la instancia, que con fecha 7 
de enero últ imo, presentó don Ambro-
sio Gonzáles del Val le en este Gobier-
no general, manifestando qu© como 
censualista de la arebicofradía del 
Sant ís imo Rosario, establecida en la 
iglesia de Santo Domingo, por el cen-
so de 1500 pesos que reconoce su casa 
número 44 de la calle de Jesús María, 
y habiendo tallecido en agosto úl t imo 
el señor Conde de Casa Bayona, Ma-
j yordomo que fuá de dicha asociación, 
1 pide que por este Centro so designe á 
! quien debe en lo sucesivo satisfacer 
i esos réditos, mauiftstando que en las 
j mismas circonstancias ec encuentran 
los numerosos censualistas de la Ar-
clvicoí'radía en cuestión, y visto el ex-
pedienfce de la asociación citada, oxis-
! tente en el Negociado de Gracia y Jus-
i estei gobierno general, del cual 
que la arcldcofradia del Santí-
)ssrio no solamente hace, años 
cumple con los fines de su fun-
*.in.o que actual mente no tiene 




verjeleá de Valencia. Hagamos 
todos, pues, porque la serie de escogi-
das fancionos que inaugura boy la. 
1 Compañía "Luisa Mz. Casado,'' obten-
rgan el favor público, para agradecer de 
¡ esa manera la gloria que ha dado á su 
| país, desde la Madre Patria, la talen-
! io::a, la infatigable bija de Cienfue-
gos. 
ESTADÍSTICA VELOCIPEDISTA .—-Pa-
ra qne puedan formarse nuestros lec-
tores una idea de lo que se ha desarro-
liado de poco tiempo acá la afición á 
la bicicleta, vamos á tomar de un pe-
riódico americano algunos datos esta-
dísticos referentes al particular. 
En 3885 sólo hab ía en los Estados 
Unidos seis fábricas de velocípedos, 
qne habían vendido en junto, hasta 3 í 
de diciembre de dicho año. unos once 
mil de esos vehículos. 
Cinco años más tarde exist ían diez 
y ocho fábricas que fabricaron cuaren-
ta mil bicicletas, creciendo el número 
do aquellas hasta 1894 en que vemlie-
rou ciento veinte y cinco mil. 
Un año después , la producción su 
bió a seiscientas mil y era el número 
de fábricas el de quinientas; Ta menor 
de las cuales confeccionaba anualmen-
te mil de dichos carruajes. 
Hoy, el capital invertido en la Unión 
Americana en la fabricación de bici-
cletas se calcula en noventa millones 
ds pesos, y el número de velocípedos 
que harán este año será de un millón 
por lo menos, que r ep re sen ta rán diJ 
valor de sesenta millones de pesos. 
" L A KSTAOIÓN."— Tan interesante 
y variado como siempre acabamos de 
recibir el ú l t imo ejemplar de esta re-
nombrada revista de modas. L a l ibre-
r ía nacional y extranjera de Wiison,— 
Obispo 43,—es la que tiene á su cargo 
Ta exclusiva agencia del predilecto pe-
riódico, la mejor y m^ís económica de 
y d e m á s part iculares, se dan nrae-
toies con derecho á la propiedad, ¿-o-
bajando él a lqu i l e r proporcional de 
lo que entregue á cuenta ei arren-
datario. Se coaapran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
jsitrtrw-'-iCiones. regi l lado y barniz, 
chez. 1 Y36^ t"'-'-«-ACÍO San-
3 habitacions-s corr idas 
iüdcpondicntcs, trtsOKS. espaciosas con pise 
mármol v agua, ee a'quüan en cssa de fatal ¡i a 
líeular. (Jótrales 2 D, frente al cuartel InfantH 
lalia de los P-amVeros MiiuicipEles. 
1ÍÍ40 ?t8-í> 
13 & 
ORAN FABlíICA DE CHOCOLATES. PASTE 
LEBIA V CONFITERIA FRANCESA 
i s a l ó n ^ L D M O C 
P A E A S E Ñ O R A S . 
Se sirven Io:s exqnisiíos Toc in i l l o s del 
Cielo, selectos pasteles. Mantecados, 
Sandwichs , y Chocolates especiales 
de la casa? como tembíén variedad de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda y 
Ice Cr'easn; habiendo reeibbio im exce-
íeute surtido en Bombones y fruías dé lo unís 
selecto que se fabrica eu los ceñiros Em'O' 
peos y América, 
C2?8 a 26-18 F 
d para percibí* ni cobrar sus rentas i cuantas revistas de modas vienen á 
l l ábana , No lo olviden las señora? | ai nadie que la represente legalmente, 
y cumpliendo con lo preceptuado bá rá vayan á l a 1 
prar La Es l 
¿SEO r i¿ o': 
casos en el párrafo 2° del ar t ículo 
1176 del Código c iv i l vigente, se orde 
na que, tanto el censualista peticiona-
rio como todo aquel que tenga que | „ : r ! 
hacer pagos á la archicofradía del San- i rsara*! 
t ísbuo Kosario, qne residía en la igTo- i magol 
sia de Santo Domingo en esta capital, j 
consigue sus respectivos adeudos en j 
el Juzgado ene corresponda, publi- | 
cúndese la advertencia para general | 
conocimiento eu la Gaceta de ¡a Haba-
na, con apercibimiento de qne se ten-
d rán por unios y como no hechos cua- j 
lesqntera pagos que se verifiquen en i 
otra forma, mientras otra cosa 120 se I 
acuerde por este Gobienm general. 
Lo que de orden de S. M se pabliea 
en la tíaeefa fie /a Habana jiara gene-
ra i eonodinieato. 
Habana, 9 de Marzo do 1807.-151 
Secretario genera], M a r ^ i h Palme-
rola." 
LVIBÁ lÍÁ-RTinii?. CACADO. — I M a 
noche a plaudiremos eu Tacón ca Lufn, 
ln interesaste eomedia de ivnrioae 
Gaspar, á osa urrista cabañn que hizo 
éns estudios on ci Conservatorio do 
Sladiid, bajo la dirección de la- i n o l v i -
dable Matilde Diez: que más tarde lle-
gó á .ser priaiera actriz de! Teatro Es-
paOol eritrinando prodüeeionea de E-
ebegaray, Cano y Musas y otros auto-
res de nota; que. dcsj.ui'ía wcorrio en | cada acto, 
de W ou a co 
ilgún remedio eficaz 
.•IP.1 
3'., señor: aquí tiene 
ras admirables. 
yÉ el remedio es se 
t'a lo creo. Tengo 
•trá tomando hace 1 
:u 
El mejor preparado conocida para 
combp.tir las énfermeda'.ieíí» del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TP.ALOIAS, GASTRITIS, iNAPSllíSTOIA, 
I>IGESTíO>ÍBS DIFÍ0ILJS8, KBÜPTOS 
ÁCIDOS' etc 
Este vino ha sido premiado coi 
¡edalla de oro en lo? Exposieione» ú 
oue ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
C 830 dt 1 M 
La mejor 
restaurar y emic 
sra conservar, 
cer el cabello es 
eres poi fétrát, 39 
loriz&aía.ss to QIÍ 
3 Numeral en lo;? ü m p ^ 
4 Misión de )a mujer. 
5 OD rio. 
0 Mueblo.' 
7 'l'ratamiento antiguo. 
% V.til para la cocina. 
10 YA\ ios talrerev,-^" 
11 Nombre de mujer, 
12 Narcótico. 
13 Especio de espuerta 
14 Nota musical. 
15 Tiémpo de verbo. 
C u a d r a d o , 
¡Por Jotaebó.) 
^ ^ * ^ 
•í. .p ^ 4. 
d" '\* 
,r, .p «1» 
Sustituir las cruces por letras, de nciod» 
de formar en las líneas, hcrisoDíal y T6rti* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Demostración de alegr'rs. 
2 Nombre de mnjer. 
3 En Francia. 
4 En las cocinas. 
T r i a m j n l o . 
<Por Bbccacro y dedicado .i la sororlt» 
Manuela P.) 
.p ^ .t. 
.T, JU .|. 




de la Compañía 
• Lola, en tres 
OÍ 
TACÓN.— l iebnt 
-Luisa Mz. Casado." 
actos.—La Ci'icfla ph 
las ocho. 
PATriiST,—Compañía d 
pillee.—No hay función. 
ALBist j ,—Compañía de Zarzueb.— 
Fúncióñ por tandas,—A las 8: Tío 
¡Yo no ht Sido!—A las <): £7 Tambor de 
ijranaderfís.—A las 10: LOÑ Aparecí ' r.. 
ÍSFTOA.—Uamoañta cómico4-lírica de 
Bufos ' 'Miguel Salas."—L.isí zarzneli-
tas: Cnm-itleonU (estreno) y IJa l'iteUk-
hatera.—A. las 8. 
ALHfAliíBRA.—A las Si Prcgob'-Ma. 
nía.—A las Di La Mctamór/osis.— k las 
10: Mujer Í )e#6(W«ia.~Bai leal final de 
la cabézá libro de caspa, 
sa:;.! .0=!:amores molestos é impide 
la caída del cabello. Cuando el 
cabello se pone seco, claro, marchito 
ó gris, le devuelve el color original 
y su contextura, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. Do-
quiera se emplea el Vigordel Cabello 
del Dr, Ayer, suplanta todas las 
demás preparaciones y pasa á ser el 
íavoríto de las señoras y caballeros. 
Sustituir los números con letras, para ob* 
tener ou cada hí>rí?ODíaJ lo que sie-
gue: 
1 En las escueiaa primarlzí 
2 Acreuitado periódico. 
3 Ni casado ni viudo. 
4 Composición moral 
5 En loa templo? 
G Animal, 
7 Nnrneral. 
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d e l 1 
r-RErAÜVADC ros "! 
Br Í. & AVEHÍ Sa .low6!l,^S3S..£.lí.A, 
KtdfeUa» de Oro en las PrineipaU» 
• >íuciories; 
Han rfeiJÚtiMi-E-Bcc: 
Mnx-JorXO.; £] & ñn; 
Ee'o; X4\ Juan eiialonii 
Dos s^í. T. Rio. 
1; P. Z.; Yo 
1 
Telegramas por e l cable. 
SERTKIO TELEGRAFICO 
DKU 
d i a r i o l a M a r i n a . 
HABAÍ-ÍA, 
1ELS0EAMA3 DS ABOCES 
KáCIQÑALES 
Madrid, lf» ÍÍÍ Marao. 
C A M B I O S 
Las libras letfrU^a se coüz^rcr 
en la Bolsa á 32.19. 
he? 
Nuera írGrkt lü de marzo, 
Vih TU l i l i LO DE a i i B C I A 
SI pueblo grisgo hz determinado im-
ponerse á les accnt'idmi&ntos en cuanto 
éerenda de st TClxintaá, para qne el ejér 
cito ¿3 (Jreeia no se retire do ninguna 
manera de Creta, si á esto no se ve cem-
pelido por fnoraa inccntrastable. Cree 
por el contrario,~-y así lo maniñsst?,— 
qne la nación helé nca debe reforsar tus 
tropas en Creta, aún cuando sea contra la 
Yoltintad de las potencias, 
]3!;OQlJEO 
Las potencias han comentado i potier 
en ejocnción sus amenazas de bloquear 
las cestas de Orecia y de Creta, 'Les 
barces de guerra de las diversas nacía-
cuente comercio que tenemos cou 
ese pais, de donde nos vienen, en 
su mayor parte, los artícuios de 
primera neciísiíiad, qnoaquise con-
sumen, influye poderosamente, en 
que se aprovechen los viajes de re-
¡ torno cou cargamentos de nuestras 
j producciones. De esa manera go-
zaremos de ventajas positivas sobre 
los azúcares de Alemania, Francia, 
etc., que sólo pueden competir con 
los micstros en los Estados Unidos, 
merí'.ed al arbitrio arixficial que con-
tra ías más elementales nociones 
económicas les conceden esos go-
biernos, al imponer pesadas contri-
buciones á sus propios subditos, 
para que eu In^'aterra y en ios 
Estados Unidos pueda consumirse 
muy barato ese dulce. 
Da acuerdo estasnos con nuestro 
ilustrado colega E l P a í s , eu desear 
que el ejemplo partiera de Inglate-
rra, cuyo mercado es el regulador 
de loa precios del azúcar, y que 
practicando, eu cuanto cabe, el 
principio do la libertad comercial, 
tendrá eu su favor, sin reservas, el 
concurso de la opinión irnparcial 
eu todas partes, Pero en toda pro-
babilidad, si el gobierno británico 
se decide á obrar en el sentido re-
comendado por Paul Leroy Beau-
lieu y otros distinguidos economis-
tas, su resolución habrá de sutrir 
demoras más ó menos largas, basta 
esperar el resultado de la informa-
ción que se está practicanfio en las 
.VutiUas inglesas. En semejantes 
circunstancias, debemos celebrar 
míe los Estados-Unidos tomen la 
! tar todos los medios, para evitar Ja bre y la miseria horribles que cons-1 ^ ^ ^ ¡ ^ ^ Ia mil. 
t i inven el amblen te del hogar (ie 1 
la tierna niña han hecho en elia esa 
huella de indeleble tristeza. 
Niños de un año de edad que pe-
san siete y diez libras: otros que os-
tentan un vientre enorme que con-
trasta con la palidez del rostro y 
yor de las caiamidades. 
Estas declarjicioinrs del supremo Je-
fe de la Repábiica son asaz claras y 
categóricas para que nadie pueda abr i-
gar la menor duda acerca de las inten-
ciones de Mr. Me Kiniey. La prensa 
insurrecta hace caso omiso de elias, y 
ma ¿u gracia eo rujostiaa a'mas, pero en j conciencia Entre los ejercicios do piedad 
este tiempo de Cuarcama lo divina ciernen- i sobresale el de oír la santa misa, como el 
apaciectaa eu su lec-
nes que esí estacionados en aquellas iniciativa y uen una uemostración 
aguas, han salido, según se dice, del 
puerto era Qano: con mitruxiones cen-
obi oto. 
los te legmim que aníeccdinu < 
d artículo 31 de la Lci¡ $e, 
Intdectu<iL\ 
d b l o s m m m todos. 
En nuestra edición vespertina del 
sábado úit imó publicamos un tele-
^ l i l i l í 
Tai de iNueva Lorlí, en 
nos decía que la nueva 
lial laba Ticana se naiiaoa pracise^ 
coueluídn, y que los dereclu 
en ella habrán de imponerse 
importaciones son, por termii 
dio, casi los mismos consignn 
la anterior ley Me Kinloy. 











practica en esta medida, que tienda 
indudablemente á corregir uno de 
ios más graves eriores económicos 
en que ha podido incurrirse. Por 
ío mismo que los Estados-Unidos 
procuran protejer su producción 
azucarera, no pueden tolerar que 
la de Europa se preser.te en su mer-
cado á hacerle competencia venta-
josa, con la boüiticaclón <ie las pri-
mas. Ni tampoco Íes conviene que, 
como resuitado de tales privilegios, 
los azúcares cubanos y de otros 
países americanos, queden al tin 
excluidos del territorio de la Unión . 
No tenemos inconveniente en ex-
presar que no hemos entendido cla-
ramente lo que en nuestro teiegra-
ma. se reíiero ai tabaco. Tampoco 
lo entendieron personas más cono-
cedoras dé esta materia que nos-
oíros. Abemos que se han pedido 
por telégrafo explicaciones acerca 
de este particular. Preciso será es-
perar la contestación que se de, ó 
las explicaciones que los periódi-
cos americanos oportunamente nos 
traerán. Mientras tanto opinamos, 
une la tarifa habrá de señalar cier-
tos tipos, con la mira de rebajarlos 
frtr'v.trAtado de comercio que nues-
x, \ se dedica á loar á Mr. Me-Kiniey, cual 
con la delgadez de las piernas y ^ esoer.ara, ae 6I actos favorables á la 
del resto del cuerpo. Tjdos *Hnaarreccii3n, cuando debiera saber y 
bascar leche, harina, pac, vino o | sube de ¿j0 {Jue SUCederá todo lo con-
jarabe reconstituyente, emulsión; trali0> De lo que se trata es de aii-
pero sobre todo, leche y pan. | mentar insensatas esperanzas entre la 
Es muy triste tener or.e decirles:— emigración separatista, de evitar que 
No hay leche.—Se acabó el pan.-- la verdad llegue á conocimiento de ios 
No tenemos v iuo . -Se agotaron las insurrectos en armas, ^ e , aunque con 
«.«.ÍK-.Í^«C mucho retraso, reciben los precitados 
emulsiones. 
Los que no han contemplado ese 
cuadro de nuestra actual miseria 
creerán que yo exagero para exci-
tar los sentimientos caritativos de 
nuestro pueblo; pero que vayan al 
Dispensario, y de seguro no se bo-
rrará iamás de su espíritu la huella 
de tristeza impresa por el espec-
táculo de los niños que allí acuden 
á buscar una limosna. 
Yo os lo suplico, dadnos algo pa-
ra los niños pobres: leche, pan, me-
dicinas, ropa... lo que queráis, todo 
lo que os sobre, todo lo que no que-
ráis, todo es para ellos. En cambio 
tendréis la sasist'acción de la con-
ciencia:—¡Una limosna para los ni-
ños! 
¡iii val ente al 
beneñcio di 
ei país de r 







i sobre el 
üos de la 
eran 
P á l á I M l lífOS 
Cerca de ciam m i l n iños menores 
de doce años se lian iésj&dpto en ei 
. Dispensario "La Caridad": desde el 
! recien nacido que no encuentra, le 
Saben ya los lectores del D IARTO, 
pues nos apresuramos á publicarlo 
en una de nuestras anteriores edi-
ciones, que el día 20 serán traslada-
dos á la Península los restos del 
inolvidable general don Alejandro 
Rodríguez Arias, y que con este 
motivo se celebrará una misa en 
sufragio de su alma en la Santa 
Iglesia Catedral, mañana, jueves, á 
las nueve y media de la misma, y 
no á las ocho, como erróneamente 
hemos publicado todos. 
Cuantos recuerden la gestión del 
ilustre general señor Rodríguez 
Arias durante el p u-íodo que estu-
vo al frente del gobierno y capita-
nía general de esta, y los esfuerzos 
que hizo cou sus intbrmes al go-
bierno de la nación y con la sabia 
y previsora política que desarrolló, 
pero evitar esta lucha impía que 
hoy padecemos, aprovechará , sin 
iluda, esta ocasión para tributar á 
la memoria del malogrado gober-
nante el homenage de considera-
ción, respeto y cani'io á q u e se hizo 
acreedor en vida. 
El partido reformista que no ha 
necesitado por cierto muchos a-
ños para que sean reconocidos su 
patriotismo y previsión, no sólo 
por las primeras iigaras políti-
cas de la madre patria, sino tam-
bién por la inmensa mayoría de 
¡ más g r a l o s ^ r e n ^ e s ^ ^ ^ ^ d e sus 
fué don Alejandro Rodríguez Arias 
uno de los primeros que, con su 
clara inteligencia, ayudado del co-
nocimiento que tenía de este país y 
de sus necesidades, se hizo cargo 
de la situación, y haciendo justicia 
centavos si n̂  
noventa si lo est; tu 
ciases de tabaco sin 
setenta centavos taris 
i cae en ei seno materno hasta el casi 1 á Jos t ras patrióticas intenciones, 
despahTados v adolescente que apenas cuenta con i - cou ^ r a d o el nuevo rumbo que 
Todaü las otras un 
torcer pa garán j rre 
•>î 51' | miento: desde el niño escrofuloso 
 pan que llevar á la boca, concu-! emprendieron muchos de los espa-
•en diariamente á aquel establecí-!1,0 es peninsulares aquí residentes. 
ra 
íoi 
so, y cn.u 
lilemente 
han sido, 




y raquítico 'hasta el anémico y es-
"aáiido, jlegTtU aUl en busca de ali-
ñen tos Y medicinas que les sirvan 
)ara lograr su existencia, 
agre-1 A las siete de ía mañana comlea-
roba- j zan á I legra1 al Dispensario las des-
no lo I venturadas madres en busca de 
dina- 'a leche para sus pequeñnelos: á 
ice se las ocho recibe el inteligente ocu-
shingtoTi, por con-1 lista á sus pequeños clientes enfer-
ísidente en uso de mos de los ojos. A. esa misma hora, 
tades constitücki- j c m M o hay, se reparte el pan á los 
infelices que allí concurren 
Invitamos, pueSj a nuestros ami-
gos particulares y políticos, para 
muebo retraso, 
periodicus y se 
tura. 
Pero es inútil el empeño de éstos: 
tarde ó temprano, ios rebeldes en ar-
mas comprenderán que nada pueden 
esperar por este lado; verán claro que 
el señor Me Kiuley, erniuentcriente eo-
rreeto, eminentemente pací tico y lié! 
observador de los deberes internacio-
nales, ni buscará qüereílaa con España, 
ni dejará que los concub:adores de la 
ley á beneácio de ta insurrección ten-
gan aquí el amparo ([ae jamás ban me-
recido. 
Descartada, pues, la posibilidad de 
auxilios importantes obtenibles aquí, 
6 de complicaciones internacionales, 
y vista, por ende, la impotencia de la 
insurrección, no digamos para vencer, 
pero ni aún para resistir el empaje do 
nuestras armas, siendo un hecho, ade-
más, que España cuenta y contará 
con todos los recursos que necesite 
para prolongar la lucirá tanto cuanto 
sea necesario para alcanzar el trinníb 
total y final: y en resolución, babioado 
demostrado España eu el curso de su 
historia que no es de aquellas naciones 
á quienes se agota por el cansancio, 
¿qué se proponen los irreconciliables 
al continuar una guerra sin esperanza? 
¿No les ofrece España el ramo de oli-
vo de paz y el sazonado y jugoso fruto 
de las reformas, que dan á (Juba ia 
suma total de personalidad pe! i tico-
administrativa asequibie! Es que osos 
empedernidos iuebodores odian la paz 
por sí misma, y aman la guerra por la 
destrucción y hx matanza que inevita-
blemente trae ia guerra en pos? ¿Es 
que no buscan ia dicha de Cuba y an-
tes desean verla convertida en ruinas 
y escombros? 
Mediten, mediten, reconcentrada su 
atención en el santuario de su con-
ciencia, la tremenda responsabilidad 
que contraen ante el mundo y ante la 
bistoria. de perseverar en su actitud 
irreconciliable, Como ha dicho el lle-
raldt d,esde que España ha. ofrecido á 
Cuba, paz bajo régimen amplísimo y 
libérrimo, el mundo cuten) les hace res-
ponsables de toda la sangre que se 
vierta si la guerra se prolongare. Ke-
conozcan, pues, la inutüidad de la lu-
cha, y—según palabras del señor Cá-
novas—''apiadados de la desolación y 
total ruina de su suelo (Dativo, depon-
gan pronto las armas, dejando Ubre 
la inagotable generosidad de ia Madre-
Patria, dispuesta siempre a abrirles 
ios brazos-" 
Si así no lo hicieren, España, que 
jamás renunciará á sus derechas; Es-
paña, que Jamas saldrá de Cuba ven-
españoles y vastos intereses que guar-
dar; España, que tiene la responsabi-
lidad de conservar á Cuba para la ci-
vilización, y ñaalmente. Esparla que 
sienre que le acompañan ia razón y la 
fuerza, tendrá que ser inexorable, y 
vencerá á sus enemigos con el poner 
incontrastable de su brazo. 
No se diga que teniendo en sa mano 
una paz generosa, pretieren una paz 
impuesta por la fuerza- No sería esto 
heroísmo, sino para ellos obcecación 
crimina! y una verdadera plaga pava 
cia las iuanda con edestianes douss, con 
cediendo más abundancia de gracia? al jus-
to para que se justiñque más, y al pecador 
para oue se convierta de su mal camino y 
viva. ' En este tiempo da voces el Señor 
por medio de su santa Iglesia Á los botó-
brea todos, diciéndoíes: <'Jer#SQÍén, Jcru 
salen, coruiérlHi: al &:ñor ¡u Dios" (2). En 
este tiempo so anuúéia con más frecuencia 
la palabra de Dios, y por medio de los pre-
dicadores está diciendo el Señor á los cris-
tianos: Pueblo mío, ¿(jué te he hecho, dime, o 
en qué te he contriúádof Fespóndcwc 0i). ' 
¿Es acaso por haberte red'mido, por lo que 
tú me has despreciado? ¿Es por ventura el 
haberte hecho real sacerdocio y pueblo es-
cogido por )o oue tú renuevas mi pasión 
coa tus pecados? ¿K?. por haberte ajimeu-
tado con mi cuerpo y mi sangre por lo que 
tú me estás acibarando continnaraeníe con 
tas ingratitudes y apostasías? (4) ¡Qué le 
he hecho', dime7 respñnrlcme, para, que tú me 
hayas dejado á mí, qm soy fuente de a/fim vi-








Mira «¡no el 
orno pueu 
la paz u; 
estas ó pa-
á i os pe-
los 
D) y prenenu 
v icio y del errci 
ine dujado es causa de tus y 
y tristezas, repara cuánto más f' 
los que me sin yon. Veo, como el 
digo, á mis brazos, que siempre i 
puesto á recibirte y perdoüaríe. 
ras tu conversión; no me obligue0 
garro. Soy tu padre, pói tato » 
lujo, y lap<it,z, la abuudanciade 
cercará por todas partes, Cou 
recidas palabras, iiama él Scñoi 
ciado ros, para que se conviertan, y 
justos, para que sean cada, día f mejores, li-
nas veces por los predicadores de! evange-
lio, otras por inspiraciones interiores que 
siente el corazón. Eüo es cierto, quf. de 
un modo ú otro, el Señor pretende ei mejo-
ramiento de nuestras costumbres y mmatra 
salvación en todos liompoo, pero principal-
mente, eu este do Santa Cuaresma. Por eso 
la Iglesia le aplica las palabras del Espíri-
tu .Santo; "He aquí un iieiupo de reconci-
üación, he aquinnos días de salud" (())• Por 
eso nos creemos en el deber de llamar vues-
tra aleación sobre la necesidad de aprove-
char estos días de gracia, diciéndoos con 
las palabras de la Sagrada Escritur.*: "no 
perdáis ni una pequeñu parte de este buen j s 
don, (7) que debemos á la Divina Misen- ¿ 
cordia. Si no lo Incmramos asi, si esta s 
Cuaresma fuê e como tantas otras un tiem- ¿ 
po ordinario, si no nos aprovechásemos de (¡ 
sus ventajas, esta, gracia seria un cargo | \ 
costra nosotros en oí temiblo día de nues-
tro juicio que se avecina, que viene sobro 
nosotros, creamos ó no creamuo, pensemos 
ó no no»sernos en él. 
sol entre los astros, según la hermosa ex-
presión de San Francisco de Sales. Si to-
dos los días, sería muy provechoso á los fie-
les asistir á esta acción divina en que so 
renueva ei sacriiicio del Calvorio, en estos 
dias de Cuaresma destinados á preparar á 
los tieies á la conmemoración do este sa-
crifieio es muy raciona!, equitativo y 
provechoso el asistir á la santa misa. 
¿No asistimos* pues nos privamos de 
las gracias que se distribuyen por la bon-
dad de Dios y eficacia del sacrificio entro 
los asistentes, privamos á las almas del Pur-
gatorio de los sufragios que cou esta acción 
pudiéramos ofrecerles} privamos á la San-
ta Iglesia de los auxilios que con este acto 
pudiéramos aloaqzar para' esta Santa. Ma-
dre Nuestra. Las pecadores, muchos de e-
llos, algunos ai menos, ta! vez 'os que más 
nos intereseu, quedarán privados de las 
gracias de conv ersión con que se bnhieran 
apartado de! mal camino. Y quién sabe si 
aigún justo dejará do perserverar en rd bien, 
si algún inocente dejará de serlo, si algún 
moribundo morirá sin los auxilios espiri-
tuales, ó algún niño siu el bautismo por no 
tomarnos el pequeño trabajo deuninranñ-
tras oraciones con las do ios tieies, las de la 
mismo Jesucristo, víctima iglesia v K en el altar? Acude todo el mondo pagando 
dinero á mr un hombre qae hace juegos 
de muuos, ó á oír ana voz de tiple ó de te-
nor, y no se va á misa, que nada cuesta y 
que vaio tanto! Convengamos en que no 
hay fe apenas eu el mundo, pero no os ex-
f.rañéis cuando decíamos que son pocos, 
muy [JOCOS, los que so salvan. 
Al menos no dejéis de oír misa los domiu-
gos y oías do fiesta, que es de rigurosa o-
bligacióü, y el que no la oye en esos dias, no 
teniendo causa, quo le. dispense, peca mor-
tal meo te. 
El Vía-Crucis, he aqui otro ejercicio muy 
propio de estos dias. Dos hijos de San 
en otras Igl mentí 
frecuentar esta nrác 
Iglesia la ha enriquee 
indulgencia;;, y es mr 
almas recordar los ex 
cristo para con los he 
que tn 
senté, 
en la ( 
í! 
píos pa ra san tincar la 
primer lugar, guardar 
Santa Iglesia, Nuestra 
ayuno y la abstinencia 
iros prohibidos. Los que han 
ntiún años deben ayunar, á no 
ixinvael trabajo corporal, falta 
Los ejercicios pr< 
Cuaresma son en 
los preceptos de la 
Madre, relativos al 
de los mu 
cumplido 
ser que los 
do salud ó demasiada pobreza 
nencia de carnes, huevos, y le 
los que han cumplido siete a 
y deberán guardarla á no sor q 
pensados por la bula do la S 
da y el Iruiulto de carne, ó n 
nrerentosson 
he obli; 










na, y o hlii au 
glcsia púbiiea-
unbién se suelo 
n piadosa. La 
n iu'.iumerables 
c-clmso para las 
e amor do desu-
que le hicieron 
ada más agrá-
iJora;mn de Je-
•amento uei Aitar; 
c-cuerdu de su Pa-
s conocer el gusto 
limos siempre pro-
portauamente que 
5 nua devoción quo 
los dias, y por lo 
ella eu este santo 
jue eu las familias 
3 de rezar ei santo 
a con motivo de la 
habría' sido para 
sma <ie este año. 
ición y de gracia 
t pava las familias 
mea devoción, tan 
•o i-anto Padre el 




le extiende cor to-
ce lesuisii eos. An 
.ilud, el cristiauo 






sólo con sus ex ñor 
turgia, imponiend 
do oraciones. ¿V 
;. No os der- CHvrosi 
necesitar que se 1 
riñoso de los pad 
sus amiü-os? Wus 
rea 
iria. 
mes, • suu 
















, sencillo con los p 
as, fuerte con los fuei 
o prolundas y ricas \ 
bre de ciérrela, y de 
1, hijos, y vucoutrare 
trábalos, consuelo 





consejo en las dudas, estuer 
casos difíciles, victoria en las 
qne concurran mañana, á la misa I la desgraciada Cuba. 
que se celebrará en la Catedral, en 






cia lágrimas de los que lloran 
de e: 
(]><> IMS Xonulades de Sueva York) 
La ley de reformas autillanas de que 
mna. j es, ailí0I. ei eminente estadista y gran 
a 'OJ | paírmta señor Cánovas del Castillo. 
; no sólo ha ganado á España la volun-
ar las j tad (le Europa, sino que lia restado á 
t con- ¡ l¿ insurrección toda la fuerza moral 
¡os se-
eione 
perdón de > 
fabie en viv 
necesidad de 
libros do pie 







ateuoroá á lo que < 
lad, que son buenos 
icor oración ó no est 
Orad, diciendo á Di 
ix me-
i movido 
proícecionisía de h i poli tica., que suelo; calmar el liumbre de es  -11116 pudiera tener en ios Estados Sai* 
alcanzó m i triunfo decisivo eu las j íes inocentes que en su ansiedad tloí 
nlílinas elecciones cfecíiiadas en la devoran allí mismo el pan qae se reconocemos desde luego que algu-
Kepública vecina. les da. ó gritan al ver la botona d- nos fer \0fvos m * m * m i wtaidas 
Si en electo la tarifa (/tic se ndop- leche qne se entrega á su madreé T ' ^ ^ ^ ^ S t ^ l f I1^ados 
*« ^ « « « o , ^ t n r ^ ' ^ Á é oí T r.o x,̂ r A~ i - «uau.^ . aQ aspiracrou ai sensacionalismo, 
te .mpone aeréenos ^ ñ a o n a l e s al | Las rosas de la inocencia cnbier-1 que no es sino codicia do lucro, siguen 
a/.uear de los paísest?n} os goiner- i tas por ia amanlje/, ae la- anemia ó favoreciendo á las masas rebeldes, sa-
nos pa^an priinas^al exportador, y | por la blaiicnra mate del escrc-falis 
si los recargos h /& de ser equiva- j mo; el gorgeo de ios primeros día; 
ntes á la importancia de la boni-1 de ia vida 
ficación asi dispensad» ó esos mo-1 de hambre v 
poniéndolas en potencia propincua de 
conseguir sn objetivo. Pero la verdad 
«netos, ebro es que esto habrá , de 
ledmubr necesariamente en prove-
cho ^ los productores cubanos. 
|&éBtras el tratado especial de co-
morcic. que el señor Cánovas del 
Castillo se muestra dispuesto á ce-
kbrav con el gobienio de los Esta-
«jos f nidos, no asegure ú nuestros 
jtntos eseneiones j ventajas, en 
insta reciprocidadde'lasconcesióues 
que se estipulen en favor d» 
procedencias norte-amencan 
ios por gemidos 
8 dolor; ía alborada 
la verdad es que ios la- tro 
NOS E L m D. MANUEL SANTAUDEE 
Y PEÜTOS, r o n L A GRACIA DE DIOS 
Y DE LA SEOS ATOSTÓLtOA, OBISPO 
DE L A HABANA, TENIENTE VíCAIMO 
GENERAL, SUBDELEGADO OAS'CREN-
SE DEL EJÉRCITO Y ARr.íADA D E LA 
MISMA, CABALLERO BEL HABITO Y 
GRAN CRUZ DE L A SAO'/lAf'-.?.. ORDEN 
MILI TAR Y PON TIFIO { A D E L SANTO 
SEP L L O R O , ETC., ETC. 
A l üenerdble Deán y Cahildo Catedral., 
Clero Parrofjuiüi, CcmiLuidades Keli-
(jiosas y demás venerables Sacerdotes 
y pueblo fu l de eda Nneftra mmda 
.iHóccsis, subid y (jm+í-t y •••estro 
ASVñor Jesncrisio, 
í 
El Santo tiempo de la Cuaresma nos es-
timula á dirigiros nuestra VOÍ; pasto:al ¡i fin 
de que no pase desapercibido para voso-
sonriente convertida en tenebrosa 
noche de tristezas y miseria. 
¡ 0 é ban " 
dos los (lias, 
as 
lfi« 
seeno, rae pregunto to-
mtbh tiernos seres para 
sacuda el iuuacáu del 
uie más bonda íuieila 
¡mo, como ver un niño 
sv;m?do en la tristeza; la mirada fija 
qne asi ios 
iníbituiiiof 
pneríos de asa Eepubuca tanto co-
Jno los importados de otros países, 
con tíMcepción de las islas Saiul-
wléb, y desaparecerán los benefi-
cios de las primas para la compe-
tencia dentro deí territorio de la 
Unión. i sncitíi-mcute se acerca al meme, 
Pero esa igualdad en la tr ipula- i reclina su rubia cabecita sobro lá 
CÍ. D no privará á los azúcares c u - | rodilla del profesor, sollozando uv. 
baños de las ventajas u a t u r ü k é de j momento, y luego le dirige una 
qne disfrutan, por la corta distan-1 mirada anegada en llanto. El prc-
•cia que nos separa del territorio I íesor la agasaja, la chiquen durante 
americanV), lo cual disminuye los un breve momento, pregunta el 
Setes, el seeuro v el término de motivo de esa tristeza á la nersoua 
au i. recios no est án noy inejor parados 
an.e la opinión sensata de este país 
que lo estáaa ante las bayonetas del 
Ejército español. 
Dé! pro}>io modo que en Cuba se va 
acercaudo la paz por sus pasos conta-
dos merced ai empuje de naestros ga-
llardos guerreros y al desaliento del 
encango, se va operando aour una 
transíorraacióa á beneficio de'ia cual 
«'peramos y aun damos por cierto que 
p imas que corren silenciosas por tangible. Se nota el cambio de opf-
las mejillas, ta boca seca y en ella nión, en el tono de la prensa que no es 
el dedo que comprime el labio; la vociollera, en veredictos del jurado 
cabeciía rubia ó morena que apenas Papular como el que entendió en el pro-
tiene sostén por la excesiva delga-1 w-*> contra el capitán Harí:. y m otras 
dez del cnello; á ratos, un sollozo w 8 ^ i a ^ 1,iU"to elocuentes para ser des-
un snsTñro entrecortado, v «^-^d^as. 
La mas importante y w.yrmücativad© 
éstas, se baila en la?. p*laibras dichas 
por ei Presidan te Me Kiah'y, trataudo ! 
A l Dispensarlo concurre todos los 
días una niña de tres años, que re-
cada exp que ia lleva, y ded 
Sabed que éste es el tiem ¡JO 
leí año por varias rosones: í* 
in;;s 
por-santo d  
que eu él hacemos memoria de los misíe'rios 
más augustos de nuestra líeligióu. como 
ñon loa de la Pasión y Muerto da Nuestro 
Señor dosiioristo; f! porque g imitación de 
nuestro divino Maestrt>.* está consagrado 
este santo tiempo á ta oración y al aynuo. 
indisponsah'os para salvarncá. Nadie se 
salvará sin hacer buenas ohraí; las buenas 
obras rro se pueden nacer ie un modo pro-
vechoso para la salvación sin la gracia, y ia 
gracia no se obtiene siuo'mediant* la ora-
ción. Es verdad que en todo tiempo pode-
mos y debemos orar, pero eu la Cuaresma, 
la oración e< más eficaz, porque va unida 
con las prácticas do la penitencia, con las 
oraciones ffinitipUca-ia* quo ia iglesia hace 
on esle tiempo, y porque de un modo espe-
cial van unidas con ios padecimientos del 
Hombre-Dios, que ahora conmemoramos. 
El ayuno, que ahora es do rigurosa obligo-
ción para los oue no tienen íogitiaia causa 
que los dispense du él, es también de estric-
ta neessidad eu una ú otra forma para sal-
de su política inu-niav-uau;. El FÍVKÍ-
varuos, porque cora 
Salvador: "Sino Mi uno 
] penoer&s11 (i) dente, inspirándose eu d mú.̂  elevado. | La tercera ra^u porque este Uempo es 
moueio, en el mmortal dor ge \\ swiiiiJg- j el más santo del año, os porque en él pode-
toa. uiauiíeatóje anim ido del prupósiio 5 uroá sajuificarnos con más facilidad. Así 
de cuií-ivar. la paz y a aiá&ul con t-odaa 1 como en la naturaleza tísica todos los días 
' cae sobre la tierra el rocío que le feuudiza, 
y además, hay estaciones en que las lluvias 
la riegan con mayor abundancia, asi en el 
arden mor ai todos los días el Señor derra-
las naciones: ae evitar c-(»ui|>r>Ofei»o« o 
alianzas con las uti,<maK: de dj'iar a ca-
da eaái el arreglo de las uacstbines y 
aííuut-is que le fon peculiares, v 0*3.1-
13.«. 
sencillos de un niño, lo que os dicto 
razón, c uno se habla con un padre, 
se habla con un amigo, con confianza, como 
pide limosna el pobre á un rico generoío. 
Pedid y recibiréis. 
Otro ejercicio muy propio de este santo 
tiempo es el aplicarse ú aprender ía doctri-
na cristiana, bien sea estudiándola en l i -
bros apropósito, que estén aprobados por 
la Autoridad Eclesiástica, ó mejor todavía, 
acudiendo áoir la la explicación que Si.; ha-
ce en los templos, y decimos que es mejor, 
prque es el medio escogido por Dios para 
iuíuudir ia fé y las demás virtudes eu las 
alca?. La fe enirapor d oido y al oidopor 
la valal'rn del qae predica (10) con autorj-
zadjón ó misión para ello. Ciertamente Je-
sucristo Nuestro Señor no dijo á los Após-
toles, escribid, sino enseñad. Enseñaron de 
viva voz y el mundo se hizo cristiano. No 
queremos con esto desautorizar los libros 
buenos, que ostiinamos en mucho y desea-
mos (pío se propaguen entre los fieles, qne 
no hay mejer amigo que un libro bueno. Lo 
que queremos decir es que es preferí me oir 
á los ministros de Dios, quo leer libros de 
piedad, porque de ía predicación se ha di-
cho lo que no se ha dicho nunca de la lec-
tura, es á sabor, que cuando las palabras 
del predicador suenan en el oido, la gracia 
de Dios obra cu el corazón, y de este mo-
do se aprendo la verdad y se engendra en 
el ánimo la virtud. Kída es la semilla de que 
nos habla ol Señor eu su evaugeiio. que si 
cae en buena tierra da ciento por uno {11). 
Por eso os exhorto á que, nud.ondo, asistáis 
á los sermones y explicaciones que se ha-
cen en este tiempo con más frecuencia oue 
en otro alguno. 
Dichosos aquellos tiempo^ en qne se ce-
rraban los cstabiecímbMitos públicos para 
dar lucrar á los depondiciues á que fuesen 
á aprender sus deberes religiosos! y aque-
llos en que los amos lie vahan á sus criados 
á la doctrina en donde aprendían fidelidad 
á sus señores, respeto y obedienucia, re-
signación y amor al trabajo! Eutonccs no 
había que temer esta lucha entre el rico y 
el pobre, el capital y el trabajo, que tiene 
hoy á la sociedad en continuo desasosiego, 
y qne roaimente es su constante amenaza, 
y el peligro do todas boras. Hubiera más 
conociinieuto de la KeÍii.O'»n. y iiabria más 
U U M I I I J I I U S U u í i UUmBllUiM 
Por la capitanía general ba sido 
lombrado primer teniente de la terce-
a comparo a de este muy benéfico 
uerpo. el sefroi don Federico de la 
'orre y Montero, quien ejercerá el car* 
¡o de segundo iefe de la sección Cer-
Acertado ha sido el nombramiento 
del señor Torres, pues además de ser 
un antiguo oficial dedieiio cuerpo, eu 
el que ha prestado muy buenos servi-
cios, es respetado y querido por sus 
con la i subonlinados. 
>\ *' — 
10 También lian sido nombiadoi segun-
dos tenientes da la propia compañía, 
con destino á los cargos de primeros 
brigadas de los pilones derecho é iz-
quierdo, respectivamente, los señores 
don Yioente González y don José Fo-
rrera, antiguos «argentos que han vis-
to con estos ascensos ana recompensa 
un sus íueritorios servicios. 
Con el nombran! i en to de los señores 
Torres, González y Perrera, queda 
completo el cuadro de oficiales de la 
sección Cervantes., de la cual es p r i -
mer jefe nuestro querido compañero el 
señor Mendoza, á quien felicitamos 
por la acertada elección que ha hecho 
de dichos oficiales. 
(2) Eccliii Ti-idua Ma; 
(3) ilich 6. 3. 
(I) IMd, 
<5) Je^m. 2. 3. 
(tú 2? ad Cor 5 2. 
(7) Eeclí H. 14. 
(8) PB. 33. 9. 
O») .ToaB 16. 24. 
(10) Ad. Rom. 10 17, 
(II) Life í. 6. 
C L A S E S P A S I V A S 
RESIDENTES EN EST.A ISLA 
Administración Vrhieipal de Hudcndd 
de lo Habo-w. — Tesorería. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Iníendentc 
fíoucrid de i-hrc:cuda oi pago de ios hube-
res á las clases pasivas residentes cu la 
Isla, cor respondientes al mes de ocud-re 
último, esta. Administración ha seña la-
do los de esta f i oviacia en la fe: mu si-
guiente: 
Día 20 mano 1)7. Cesantes y Jublíadc* de 
tudos los ramos. 
Id. 22, Id. id. primeros apclliaos de la le-
tra O á la Z. Montepío Militar 
Id. 23. id. id. primeros apellides de la le-
tra A a la G, id. ¡d. 
id. 24 . Id. id. primeros anellidos de la le-
tra Há laN. id. id. 
Id. 2G id. id. primeros apel'idcs de la le-
tra I á lu É¿ Montepío civil v Pensionisias 
de Grncia v Justicia. 
Id. 27 id. id. Primeros apePidos de la le-
tra A á la H. id. 
Dra 29 de Retirados de guerra, marina 
c inutilizados. 
Id. ó abril id. Kctcneiones .muiciales «n 
haberos de octubre último. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento, advirtióndose que el pago se vorifi-
i cara en billetes plata u SO p § y ei 20 p § 
1 en plata metálica, señalando de ocho a 
« diez de la mañana para quo efectúen el cobro 
| los interesados, y de 3 á 4 de la lárdelos 
apoderados, debiendo presentar unos y otros 
las correspondientes uommill;;-
Habana. 1(5 de marzo de .1.SV7.-E1 Ad-
n-;ii:;tviidcr, Aníbal ArrcJ.e. 
H 
I 
1 7 i . o 
C U E N T A K Ü 3 Í E Í Í O S I S 
PLATA Sil . PUTA 
í'esos. \(J.\\ Pesos. O. Pesos. \C 
59.28013 19.28178 SG7 71 
Marzo S Rafael Cortina iior el Comité Pat r ió t ico 
de la Fábrica de tabacos kíEsiella" de] 
los Sres. Cortina Gómez y C" | 
Antonio Benitez ü t o n , Presidente delCo-
mité Pat r ió t ico de P u é a t e s Grandes. . .| 
Tesorero del Comjté Patr iót ico de la Fa-
brica de tabacos y cigarros de Vil lar y 
Vi l la r - v 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la f a -
brica de tabacos Flor de Morales 
Administrador y empleados del Ferroca-
j r r i l Urbano • - • 
OÍTesoreio del Comité Pat r ió t ico de la fa -
brica de tabacos La Flor de Cuba. - . . -
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos La Flor de Manas.. . . 
10 Empleados y obreros (le la Junta de Obras 
del Puerto de la Habana 
11 José F. Fernández , Tesorero del Comité 
Pat r ió t ico de la Fábr ica de tabacos y 
cigarros Hemy Clay • • 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fa-
brica de tabacos La Ant i l la Cubana, 
por el mes de Febrero 
iTeeorero del Comité Patriótico do la Fá-
bricas de tabacos El Aguila de O r o . . . 
Tesorera del Comité Patr iót ico del barrio 
I del Templete 
¡Tesorero del Comité Patr iót ico de ias Fá-
bricas de cigarros La Legitimidad y La 
i Hida lguía 
¡Tesorero del Comité Pat r ió t ico del Alma-
cén de Maderas de D, Antonio D í a z , . . 
13 Ventura Jado, Tesorero del Comité Pa-
triótico de las Obras Municipales 
Los empleados de la nueva Fábr ica de 
Hielo, por los meses de Octubre á Fe-
brero • 


































Z á s 
A ias siete y medía de la noclie del 
miércoles último, re reunió en el pala-
cio de gobierno de Matanzas la comi-
sión provincial de "La Cruz Roja.'* 
Los comisionados especiales señores 
licenciado don Policarpo Laján, dele-
gado de la asamblea y de la asocia-
ción, don Abelardo Ferrer y don Gus-
tavo López, vocal y secretario respec-
tivamente de dicíia provincia, dieron 
cuenta eu la junta de sus gestiones eu 
Jos Estados Unidos y en Méjico, á 
donde fueron con el !in de allegar re-
cursos para " L a Cruz Roja,'* que en 
Matanzas no tenía disponible ni una 
peseta; y al conocer otioialmente la co-
misión provincial el penosísimo traba-
jo realizado por dichos comisionados, 
Jas calamidades mil que hablan sufri-
do, los recursos que habían proporcio-
do á ]a asociación, además de consti-
tuir como coast i tayeroü en Méjico una 
comisión española de "La Cruz Roja,» 
entre nuestros más prominentes com-
patriotas, allí resideutos. manifestó di-
cha provincial en masa, con el mayor 
entusiasmo, su admiración por los re 
íerulos comisionados, consignándolo 
©sí en el act a de la sesión. 
St1 af.ordó por la junta construir por 
" L a Cruz Roja» un pabellón caDaz 
uida.i militar pueda separarlos de los 
demáf? enfermos. 
Se dió cuenta de haber recibido " L a 
Cruz Roja" en los paraderos de los fe-
rrocarriles, en los destacamentos, en 
los lugares donde hubo voladuras de 
Irenes con din amina 281 heridos ofl 
cíales y soldarlos y 2,177 enfermos, 
habiéndolos enrado cuando fué nece-
sario los médicos de la asociación, a-
tendiéndolos y conduciéndolos en su 
ambulancia y en cochea que alqniló, al 
liospit«l mili tar de Matanzas. 
También ha recibido y conducido 
"La Cruz Roja •* buen numero de on-
feraoa á Ion hospitales civiles. 
FeMcitaciones sin cuento merece " l i a 
Cruz Roik*' por los especialísi moa tra-
%aff»s realizados en Matanzas y los 
qne aun se propone efeclnar con entu-
siasmo siempre crc-ciento. 
Esa es la Caridad. Bendita sea. 
El Corresponml. 
La manif estación popular que de-
bía efectuarse en la noche del próximo 
jueves, y en la que tomaban parte ios 
Cuerpos de Bomberos Municipales y 
del Comercio, en obsequio del Gober-
nador de esta Región «eñor Por rúa , 
con motivo de ser la víspera de su 
santo, se ha dejado sin efecto á causa 
de la enfermedad que desde hace díais 
viene sufriendo dicho señor. 
•X 
i f -l u • 
t h ííaesíres corresiíousaies espacíales. 
(POR CORREO) 
F t H b l d E 
i'jfrrjnA y"-^")7»* PVX, SIGLO XVI 
r o n 
A Jj F .t Á N í > K O M A Z O >T I 
P. JUAN MCASIO ÜALLTSO 
( Conlimio.) 
A l ver esto Ln do vico, como fuera de 
sí, metió la suya por el vientre al pro-
vocador, el cual cayó muerto casi a-
imsmo tiempo que el desgraciado Cris-
tóbal. Malparados los asesinos que 
acompíuiaban al caballero, viéndole en 
el suelo, echaron á huir. Los de Lado-
vico, igualmente maltratados, viendo 
nue y» no había con quién habórselas 
v no queriendo encontrarse con la gan-
te que de todas partes acudía, pusie-
ron también pies en polvorosa, y Ln-
dovico se hallo son aquellos dos cadá-
veres en medio de una inmensa mu-
chedumbre, 
—¿Cómo ha sido? j ü a muerto! 
—¡No, sino dos! 
— ;Q,mén le ha abierto ese ojal en el 
vientre? ¿A quién han muertol 
—¡Aquel propotente! 
—¡Sünta María, qué horror! 
—No hace tanto la zorra en un ailo 
como paga en una hora. 
—¡También el acabó! 
—;Qué tragedia! 
— ^ \ ese otro de graciado! 
— ¡Jepús, qué horrorl 
—'Libradie. libradle! 
.—También él esta fresco. 
¡Válgame Dios, cómo estn! 
—¡Buya usted, infeliz! 
— Huya usted; no se deje echar ¡a 
JU9130 
Kptas ejclaraaciones que se oían en-
í'-e el bullicio confuso de aquei inmen-
ÍO ooncürscj expresaban la oumión ge-
Marzo, 12 áe 1897. 
Kevis tando. 
El lunes por la tarde',1 acompañado 
del comandante mili tar de esta plaza, 
coronel D . Fernando Jimeno, de otros 
varios jefes y de sus ayudantes, estuvo 
el activo general Acolas, comandante 
general de la División de esta Trocha 
militar, recorriendo todos los fuertes 
de j a población. ' " 
8v K se dirigió después con Ja comi-
tiva al Hospital militar, en cuyo ediíL 
peotor de segunda del cuerpo de Sani-
dad Mili tar , D. Eustasio Maside. 
Durante la visita, el general Aró las 
interrogó á varios enfermos informán-
dose del trato que recibían, tiempo 
que llevaban de estancia y otros por-
menores. A l salir del establecimiento 
felicitó al Director por el buen orden, 
aseo y régimen que encontró en todos 
los servicios. 
L-os ingeniaros en la Trocha. 
Es ya sorprendente la obra que es-
tán ejecutando ias compañías de inge-
nieros que levantan el ter raplén para 
la vía farrea entre Morón y la Laguna 
(Irán de. 
Loa trabajoa están más arriba de 
Cayo Anguila, pues hasta esta altura 
ya se ha hecho el ter raplén; eu la pro 
longación d u é s t e , sembrado de pique-
tea y jalones, con banderolas clavadas 
en el terreno, se marca la dirección de 
la vi» hacia la Laguna. 
A las cinco v media de la m a ñ a n a 
. compañías de Morón llevan 
do á la cabeza á su jefe, el ingeniero 
de la Trocha, D. José Gago; á ias seis 
ya han llegado al lugar del ttabajo. 
que comienza seguidamente, distriba 
yéndose las unidades en las secciones 
y tajos que tienen marcados. Hasta 
las diez, el trabajo es incesante; no se 
percibe más que olor á cieno, en el que 
oficiales y tropa es tán más ó monos 
revueltos, según los desniveles del 
terreno, los primeros manajando brú-
julas y aparatos, y los últimos los ins-
trumentos del trabajo, que á voces 
sustituyen por las propias manos, 
pues ias palas no sueltan el fango, y 
lea resulta más cómodo y ráp ido ex-
traer el cieno á puñados para arrojarlo 
en los puntos que se ordena, donde se 
ha de asentar la vía. 
E l ingeniero comandante recorre to-
das las secciones, de las que natíie se 
separa; cuanto mayores son las pena-
lidades, mayor es también el entusias-
mo con que sin distinción, oficiales y 
soldados, cuidan de vencer los obstá-
culos. 
A la una de la tarde vuelve á reanu-
darse la tarea, que se continúa, mi-
diendo el tiempo, para que las fuerzas 
estén al anochecer en Morón, donde 
pernoctan. Durante los pasados días 
los trabajoa se dieron por terminados 
poco antes de la seis de la tarde. 
Para no perder tiempo ni fatigar al 
soldado con viajes de ida y regreso al 
pueblo, el rancho de la macana se ha-
ce y suministra en el campo. 
Sobre t o i o lo construido, después 
que el sol lo ha secado, transitaii las 
tuerzas, siendo hermosísima la carre-
tera que el t«rrapléu forma; llana, se-
gura y perfectamente nivelada.se sien-
te satisfacción y alegría contemplando 
el ancho horizonte que domina; á su 
frente, la isla de Tur iguanó; á la iz-
quierda, cayo Anguila, á oriente los 
blockans, puestos atrincherados, la es-
pesa alambrada, y, más allá, los eleva-
dos montes de la Cunagua. 
Entre cayo Anguila y la Laguna se 
establecerá una bater ía coa algunos 
cañones de gran alcance, que ya se han 
trasladado al campamento del primero 
de dichos nombres. 
Fuerzas de infantería, conveniente-
mente emboscadas, protejen los bri-
llantes trabajos que ejecutan las de in-
genieros. 
Se dá por seguro que en ¡o lo este 
mes habrá quadado construido el te-
rraplén hasta la Laguna, aun con las 
dificultades que ha de presentar el te-
rreno, más pantanoso cuanto más se 
aproxima á aquella. 
El Corresponsal. 
De Caimito del Qnajabal 
Murzo, 14. 
Ayer salió á practicar un reconoci-
miento, como tiene por costumbre, por 
la zona á su cargo, el comandante de 
armas teniente del batal lón San Quin-
tín, número 7, don Francisco J iménez, 
con 20 hombrea del propio cuerpo, l o 
do la segunda g ü e m í la local y 22 de la 
primera, llevando al frente esta últ ima 
al segundo teniente comandante de la 
misma, don Casimiro Rodríguez. 
Muy de m a ñ a n a salieron dichas fuer 
zas recorriendo montes de Pilligero, 
siguiendo hasta lomas de Mantilla, 
donde íiicieron alto; allí dispuso el co-
mandante de armas que el segundo te-
niente don Casimiro Rodríguez,a! fren-
te de su guerrilla, tomase la falda de 
la loma por la izquierda y que la mitad 
entrase, pie á tierra, para hacer el re-
gistro consiguienta, y .el 'Te-sto, fuera, 
por si alguno t r ^ j ú b a t t í é escurrir el 
tYvo "cómo asi' ií^ieediój^iivkijtras ei te-
niente Casimiro„Róariguezv'IÍ;jvara^ á 
cabo esta operación, el señor J iménez 
avanzaba por la carretera, No habían 
transcurrido 10 minutos en esta opera-
ción, cuando fueron sorprendidos por 
una descarga de latas explosivas, sin 
que afortunadamente tuviéramos que 
lamentar ninguna bajá, no obstante 
haber disparado sus armas á quema ro-
pa, como vulgarmente se dice; acerca 
de ésto el guerri í lero Rafael, al que in-
terrogué sobre el particular, me de-
cía: ''pero, ¿qué quiere usted de esos 
libeVoldos-1 cuando son sorprendid s 
por no.-otros y tratan de liacer fuego, 
cierran los ojos y disparan por d-trás.'-* 
Mientras esto sucedía, el Coman-
dante de armas y el teniente Casimiro 
se aprestan al combate; en esto los 
ven que desde una trinchera era don-
de les estaban haciendo las descargas, 
y á la voir de "¡á ellosr* dada por el 
intrépido y valiente J iménez, les to-
man la trinchera sin disparar un t i ro , 
noral. y con o.l consejo vino t amb ién el 
auxilio. E! hecho había sucedido cerca 
de una iglesia de capuchinos, asilo, co-
mo todos saben, impenctrablo en aquel 
tiempo para loa esbirros y parí* todo 
el conjunto de personas y ooaas á que 
se da el nombro de justicia. Allí la-
turba condujo, ó por mojor decir, l le-
vó casi sin sentido al matador, y loa 
religiosos le rocibieron de roanos del 
pueblo, que se lo recomendó, dicien-
do que era nn hombre de bien que ha-
bía matado á un bribón orgulloso por 
verse precisado á defender su vida. 
Hasta entonces Ludovico no hab ía 
derramado sangre humana; y aunque 
en aquel tiempo el homicidio era cosa 
tan c»mún que á nadie causaba nove-
dad, sin embargo, es imponderable 
la impresión que hizo en su ánimo la 
idea de un hombre muerto en so favor 
y otro por au mano: de modo que fué 
para él un descubrimiento de nuevos 
efectos. La caída de su enemigo con 
la alteración de aquellas facciones que 
pasaron ins tan táneamente desde la 
amenaza y el furor al abatimiento de 
la muerte, fué un espectáculo que cam-
bió en un momento el ánimo do Ludo-
vico, Arrastrado, digámoslo así, al con-
vento, no sabía en dónde se hallaba ni 
lo que le pasaba por él, y cuando v o l -
vió en su acuerdo se eiíoontró en una 
cama de la enfermería en manos del 
religioso cirujano (ios capuchinos, en-
tonces tenían uno en cada convento), 
el cual aplicaba cabezales y vendas á 
las heridas que recibió en la reyerta 
Se había llamado ya para que acudie-
se a! paraje de la catástrofe á un reli 
gioso cuyo encargo era asistir á los 
moribundos, y que muchos veces ha 
bía ejercido su oficio en las calles. 
Vuelto al convento, á los pocos minu 
tos entró en la enférraería, y aceroán 
dose á la cama de Ludovico: 
—Consuélese nsted—le dijo—pues 
á lo menos ha ísuerto bien^ e u c a r g á n -
y son dispersados, no sin dejar en 
nuestro poder tres muertos al arma 
blanca, dos mulatos y uno blanco, diez 
caballos con monturas, una escopeta 
de fuego centra!, 3 machetes, uno de 
ellos con e m p u ñ a d u r a de plata. Se-
guido el reconocimiento se les encon-
t ró el campamento, consistente en va-
rios bohíos que les fueron quemados, 
en los que tenían dos medias reses re-
cien sacrificadas, 12 aves desplumadas 
y otras tantas Vivas, diario de opera 
cienes, libros de medicina y muchas 
ropas. 
También se encontró una cueva que 
á corta distancia de la trinchera se 
encontraba y fué por donde escaparon, 
pues aquella sale al otro extremo de 
la loma, como más t^rde se pudo ver, 
único medio de verse libre los que se 
pudieron escapar del filo de los ma-
chetes de nuestros valientes gueirille-
roa y de los cuchillos de los bravos de 
San Quint ín . 
Concluida esta operación, siguieron 
reconociendo á Guachinango^ haciendo 
alto en la finca Herrera^ donde dieron 
la tajada, siguiendo más tarde por 
Guayabal, regresando á és ta á las cua-
tro de la tardo, donde fueron calurosa-
mente felicitados tanto los oficiales co-
mo la tropa. Prosigan por ese camino 
loa amigos J iménez y Rodríguez, que 
es el medio de acabar pronto y bien 
con esos criminales que nos quieren 
aniquilar, y reciban desde las colum-
naa del DÍAIIIO DE LA MARINA mi 
más calurosa felicitación. 
E l Corresponsal, 
DI SAG-tJA l T g E A N D S 
Marzo ¡ 13. 
No ta tr is t© 
Desde ayer corrió on esta villa la fatal 
noticia de que en ol central Salvador ha-
bían sido víctimas de la crueldad de los 
enemigos del orden y de la generosa Espa-
ña, seis individuos y un cabo de la sesta 
compañía del batallón Io de Ligeros, noti 
cia que más tarde ha sido confirmada, pro-
duciendo justa indignación en todos los 
que admiramos en cada voluntario al deci-
dido defensor de la integridad de la Pa-
tria. 
Descansen en paz los que han sabido 
morir como valientes y caiga sobre sus ase-
sinos la maldición k "que se han hecho a-
creedores. 
Recíbanlos afligidos familiares de la víc-
timas del deber, la otprosión d» nuestro 
sentimiento. 
De^aparecielos 
Se nos dice que han desaparecido dna 
voiuntados que acompañaban á los que 
murieron. 
C a ñ o n e r o " P l e c l i a " 
En la m a ñ a n a del 9, al pasar este 
buque por las inmediaciones de Puerto 
Escondido, sintió su comandante don 
Enrique Pérez ^varias descargas eu tie-
rra y con objeto de proteger á la colum-
na de Valencia que operaba eu combi-
nación con el cañonero, hizo fuego algo 
después al avistar claramente al ene-
migo, este se fugó enseguida internán-
dose en la manigua. 
C a ñ o n e r o D i s g o V e l á z q u e s 
El alférez de n^tvío D, Julio Cañiza-
rea, comandante interino de este buque 
da parte de que el día 0 del corriente; 
recorriendo su crucero íué hostilizado 
por los insurrectos en la ensenada pró-
xima á Porti l lo poniéndolos en faga tan 
pronto contestó desde á bordo con a l -
gunos disparos de Mausser. 
M í o fe Of ie raMPí ^ J^H 
E . M \ G. 
O R D B N G E N B K A L D S L EJERCITO 
D E L DÍA 6 DE MAIÍZO D E 1807, EN 
E L OÜARTEL G E N E R A L DE SANTA 
CLARA. 
El Exorno. Sr. General en Jefe lia tenido 
á bien disponer que los Jefes del Cuerpo 
de Estado Mayor y pficial que á continua-
eión so espresan, con destino eu la Capita-
nía Genera!, pasen á servir los siguien-
tes: 
Teniente Coronel D. Luis Serrano Peres, 
á la segunda brigada do las tropas á ias in-
mediatas Órdeues del Excmo. Sr, General 
en Jefe. 
Comandante D. Manuel Tourney Esbry, 
á la cuarta brigada de las mismas tropas. 
Capitán de Infantería alumno eu prácti-
cas de la Escuela Superior de Guerra, don 
Cándido Pardo González, á la media briga-
da suelta de las expresadas tropas como 
encargado del Detall, 
Do orden de S. E. se publica en la gene-
ral de este día pava couocimiímto y cum-
plimiento. 
El Coronel Jefe de E. M,* G. interino, Ri-
cardo Gonzalo. 
dompi alcanzase de usted su perdón 
así como él le otorgaba el suyo. 
Estas palabras animaron al descon-
solado Lndovico, excitando con mayor 
fuerza y más distintamente loy confu 
rtos fientimientos que agitaban su áni-
mo, á. saber, la pena por el amigo 
rmiorto, la aflicción y loa remordimien-
tos por el golpe que salió de su mano, 
y al mismo tiempo la dolorosa compa-
sión en favor del hombre á quien qui -
tó la vida, 
—¿Y el otro?—preguntó con ansia 
al Püure . 
—Ya hab ía expirado—contestó— 
cuando yo llegué. 
Entretanto, en las inmediaciones del 
convento, en sus avenidas, bullía el 
pueblo curioso; pero llegados los esbi-
rros, hicieron despejar, poniéndose en 
acecho á cierta distancia de las puer-
tas de modo que nadie pudiese salir 
sin ser visto. Presentáronse también 
armados de pies á cabeza, un herma-
no de! muerto, dos primos y un t ío an-
ciano con gran comitiva de bravos, 
rondando el convento y mirando con 
ceño á IOP esbirros, los cuales, aunque 
no se atrevían á decir "bien empleado 
le está ' ' , lo llevaban escrito en la cara. 
Apenas pudo Ludovico l l a m a r á exa-
men sus pensamientos, hizo que le tra-
jesen UD confesor, y le suplicó que bas-
case á la viuda de Cristóbal y le pidie-
se perdón en su nombre por haber s i | 
do causa, aunque involuntaria, de 
aquella desgracia, a segurándo la al 
mismo tiempo que de su cuenta corría 
la subsistencia de la familia. Refle-
xionando luego sobre sn situación se 
renovó en él con más fuerza que nun-
ca el pensamiento de tomar el hábi to , 
ya que otras veces le hab ía pasado por 
la cabeza. Parecióle que el mismo Dios 
le había puesto en aquel camino, ma-
nifestándole su voluntad con haberle 
t ra ído á ua convento de capuchinos 
i e a agüel la o o a s i ^ y adoptando irr©-
N O T í C I M J U D I C I A L E S 
SENTENCIA 
La Sección Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha dictado sentencie* absol-
viendo á don Domingo Kodríguez Aguiar 
en la causa que so le seguía por homicidio 
de don Ernesto Arizay -Rodríguez. 
SEÑALAMIENTOS PAEA MAÑANA 
Sala de lo Civil . 
La vista del asunto seSalado para 
día ba sido suspendido. 
JUICIOS O R A L E S 
Contra Emilio Montes, por estafa. Po-
nente: Sr. May».—Fiscal: Sr. La Torre.— 
Defensor: Edo. Calderón.—Procurador» Sr, 
Valdcs,—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Justo Peñaiver, por estafa. Po-
nente: Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. La Torre.— 
Defensor: Edo. Plana.—Procurador! Sr. Pe-
reira.—Juzgado, de Guadalupe, 
Secretario, Edo. Váidas Faulb 
/Sección Segunda. 
Contra Celestino Fernández, por lesiones. 
Ponente, Sr. Astudiilo.—Fiscal: Sr, Villar. 
—Defensor: Edo. Lámar.—Procurador: Sr, 
López,—Juzgado, de Belén, 
Contra Andrés Díaz y otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr, Villar. 
—Defensores: Ldos. Bernal y Corzo.—Pro-
curadores: Sres, Pcreira y López—Juzga-
do, de Belén. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
m m DSJAfláSMA. 
Fmos. Oís. 
E\ 16 de marzo de 1897.,-$ 11,001 iS 
vocablo mente este partido llamó al 
G u a r d i á n y le expuso su determina-
ción. La respuesta fué que convenía 
tener cuidado con las resoluciones pre-
cipitadas; pero que si pers is t ía en su 
designio, no serla desechado. Con e?,-
to mandó llamar á un escribano é hizo 
una donación de todo lo que tenía , que 
era todavía un rico patrimonio, á la 
familia de Cris tóbal , á saber, una can-
t idad crecida á la viuda y el resto á 
loa hijos. 
La resolución de Ludovico convenía 
mucho á los capuchinos, que por cul-
pa de 61 se hallaban ea un gran com-
promiso. Hacerlo salir del convento 
y exponerle al rigor de la justicia, es-
to es, á la venganza de sus enemigos, 
era un partido sobre el cual ni siquie-
ra se podía entrar en deliberación. 
Hubiera sido lo mismo que renunciar 
á sus privilegios, desacreditar el con-
vento en el concepto del pueblo, gran-
jearse la animadvers ión de todos los 
capuchinos del globo por haber dejado 
violar sus derechos, y concitar contra 
sí á todas las autoridades eclesiásti-
cas, que entonces se consideraban co-
mo tutoras de aquellas inmunidades. 
Por otra parte, la familia del muerto, 
muy poderosa y con relaciones de va-
limiento, había jurado vengarse, y de-
claraba enemigos suyos á cuantos con-
tribuyesen á estorbarlo. La historia 
no dice si sintieron mucho su muerte, 
n i tampoco si se derramó una sola lá-
grima en toda la parentela; solamente 
hace mérito de que los parientes an-
siaban tener entre sus garras al mata-
dor vivo ó muerto, y tomando Ludovi-
co el hábi to todo quedaba hecho ta-
blas; porque de esta manera parecía 
aquel lounare t rac tac iónjpúbl ica , ee im-
ponía él mismo una penitencia, se de-
claraba impl íc i tamente culpado, aban-
donaba todo empeño, y, en fin, era nn 
enemigo que entregaba las armas. Por 
otra parte, los parientes del muerto 
La Compañía "Luisa IVfartínez Casa-
do'' da comienzo esta noche en Tacón al 
abono abierto por diez escogidas re-
presentaciones, entre cuyas obras figu-
ran los estrenos de Señá Francisoa, Ma-
r ía del Carmen y la famosa Magda ó la 
Casa Paterna. 
E l programa do hoy se compone de 
la celebrada comedia, en tres acto», Lo-
la (nueva en la Habana) y del gracioso 
juguete La Cuerda Floja. 
En la representación de la citada co-
media tomarán parte únicamente las 
señoras Luiaa y Guadalupe Mart ínez 
Casado, y los señorea Puga y Manuel 
M. Cagado, que harán: de Lola la seño-
ra Casado; de Dolores, la señora G ua-
dalupe Casado; de padre de Lola y es-
poso <ie Dolores, eí señor Puga; de mé-
dico y novio de Lola, el seüor Casado; 
dos criados y nna criada que no ha-
blan, otros artistas de la compañía. 
De esperar ea que la temporada se 
anime y que la notable artista Luisa 
Martínez Casado encuentre entre nos-
otros la protección que por tantos t í tu-
los merece. 
Por la Empresa da Payret se nos 
ooioúnica á última hora que el p r ó -
ximo jueves se veri ñcará en el men-
cionado coliseo el beneficio de la p r i -
mera tiple señora Luiaa Fonta de Ca-
brera, la que ha elegido la opereta 
Gampanone. Bien merece "un lleno* 
1 i mejor artista dd la Üom$*ái* do 
Opera Popular, 
El beneficio de la cantante buta 
Blauquita Vázquez, atrajo el -unes á 
írijoa una concurrencia tan extraordi-
naria que no hubo asiento para loa pe-
riodistas autént icos , que fueran e l e c -
tro con obieriiAb^doTie La Vneífabije• 
ra. Por lo tanto, punto eu boca. 
Los teatros hoy, miércoles: 
Tacón,—La comedia eu tres actos, 
Xo^i y el juguete en uno. La Cuerda 
Floja, por la Compañía "Luisa Martí-
nez Casado,"—A las 8, 
Alhísu.—A las 8: Tio, ¡yo no he Sido! 
— A las 9: E l Tambor de Granaderos,— 
A las 10; Los Aparecidos. 
Irijoa.—Estreno de Camaleones y La 
Vueltabajera.—A las 8A, 
A /// a mb ra.—A I as 8: FrégoUm a n i a. — 
A las 9: La Metantór/osis.—A las 10; 
Mujer Descayada.—Baile al 6naJ de ca-
d.-i tanda. 
EN HONOR D E L PATRIÁROA.—Don 
Felipe Ortiz, concejal inspector del 
Asilo de San José , se ha servido invi-
tarnoa para la fiesta religiosa que en 
honor del Santo Patrono de aque¡ es-
tableciuiiento se celebrará en la capilla 
del miíáino el día 19, á las ocho y media 
de la mañana , estando á cargo del ilus-
podían cacarear, si querían, que se ha. 
bia metido fraile por desesperación ó 
temiendo su resentimiento; y, última-
mente, reducir un hombre á despren-
derse de sus bienes, á reparse la ca-
beza, á ir descalzo, dormir en la paja 
y á vivir de limosna, podía parecer un 
castigo más MIIO suficiente aún al ofen-
dido más orgulloso y vengativo. 
Presentóse el P. Guardian con hu-
mildad desembarazada al hermano del 
muerto, y después de mil protestas de 
respeto hacia lailustre íámilia, y de su 
deseo de complacerla en todo|cuantoes-
tuvieseen su mano, habló del arrepen-
timiento de Ludovico y de su resolu-
ción de entrar religioso, insinuando 
también con maña que la casa debía 
tener en ello una satisfacción, y dando 
á entender, aún con más destreza, que 
agradase ó no agradase, la cosa debía 
verificarse. Furibundo se manifestó 
el bermarm, pero el buen Padre dejó 
que desahogase su cólera, y sólo de 
cuando en cuando repet ía : ^Ese dolor 
ea muy jus to . ' Dijo, entre otras ce-
sas, qne la familia sabr ía tomarse una 
satisfacción, y el capuchino, cualquie-
ra que fuese su opinión, no le contra-
dijo; por úl t imo, pidió, ó, por mejor 
decir, exigió como condición que el 
matador de su hermano saliese de la 
ciudad, y el guardián , que así lo había 
resuelto, convino en lo que solicitaba, 
dejando que creyese si quería, que á-
quel era un acto de obediencia. 
De este modo quedó concluido el 
negocio: c o n t é n t a l a familia, que se l i -
braba de un compromiso; contentos 
los frailes, que salvaban á un hombre 
y sus inmunidades sin granjearse ene-
migo alguno; contenf s loe fanáticos 
por los privilegios de la nobleza, por-
que veían terminado el asunto con hon-
ra; contento el pueblo, que veía salir 
de un pantano á un sujeto bienquisto, 
admiraba una conver sión; y por últi-
mo, contento más que todos, ea medio 
trado sacerdote don Angel Gendl 
panegírico de la fiesta) 
A lo expuesto podemos añadir 
por la défefencla. 
CAEOS SUELTOS iNumerosu cotél 
correncia asistió el sábado al "baile d \ 
disfraces" ofrecido esa noche por | l 
Sociedad de San Lázaro y en o) (iní. s* 
lució la brillante orquesta do Felipe 
B. Valdés . Loa grupos de mascaritaa 
quedaron tan satisfechos del sarao qué 
todas se despidieron en esta forma' 
" ¡Has t a el próximo sábado!" Muchas 
eran las muchachas que asistieron de 
sala: entre ellas, las encantadoras Te. 
reaa Bosque, Carmela Cueto, Lucía 
Armenteros; María Luisa, Aurora v 
Adelaida Perora, La Directiva muy 
obsequiosa con todos loa socios y 
la prensa. La fiesta, comenzad * á las 
nueve, terminó á las tres y media de 
la madrugada, en loa momentos cu qu*, 
se sentía una temperatura, agradabl i í : 
sima, 
—Según leemos en Fil, Pais, nuestro 
amigo D. J o s é López, propietario del 
almacén de libros La Moderna Poesía ' 
tuvo la desgracia el sábado de caersci 
de una esoalera, recibiendo algunas 
contusiones de carácter leve. Fu 
acto fué asistido por el inteligente Dr. 
Jover. Desearnos que pronto se res. 
tabletea completamente el bien querU 
do joven "destructor del monopolio 
brero." 
FUNCIÓN RBU(HOSA.-~OOU gran so-
lemnidad ae celebró el domingo último 
en la iglesia del Santo Angel una mi-
sa á San Juan de Dios. El sermón es-
tuvo á cargo del Rvdo. P. Muntadaa, 
Rector de laa Escuelas P í a s de Guana-
bacoa y , como todoa los suyoa, fué elo. 
cuente y conmovedor. La parte mu-
aical, contiada al entendido maestro 
señor Pacheco, estuvo brillante. Se 
cantó la misa de Mercadante por lo» 
señorea Pastor, Fuentes y Navarro, 
acompañados por nna, eacogida> orques-
ta, sobresaliendo las voces en el inspi-
rado terceto Et imam Sanctam Catholi* 
eam que cantaron con verdadero arte 
y maestría, li l i señor Pacheco logré 
ser calurosamente felicitado por el se-
ñor Rector y por muchos asistentes á 
tan solemne acto.- La concurrencia, 
muy numerosa; 
LAS BAKHAS JÍKL V E C I N O , — " M a l 
de muchos, consuelo de tontos,"—dice 
el refrán,—y nosotros, sin creernos tan 
tontoa por eso, diremos á nuestro tur-
no: "mal de ciudades yanhe&i, consuelo 
de habaneros." 
Y vaya la razón por qué: 
El municipio de Fueva York, tie-
ne una deuda de $109 millones ea 
números redondos; el de Boston, otra 
de G5 millones; el de Brookün, otra de 
57 millonea; el de Baltimore una de 33 
millonea; el de Saint Louia, otra de 21 
millonea; el de Cinciuati, otra de 2S 
millones; el de Chicago debe 35 millo-
nes; el de Filadelfia 52 millonea; el de 
Providencia, 13 millonea; el de ÍSUieva 
Orleana 14, y el de Miiwaskee 6. 
Ante eaas cifras ea hora sobrada pa-
ra que el Ayuntamiento de la H a b a n » 
se bañe eu agua de rosas, ya que va 
entrando el verano. 
D E INTERÉS PARA, LAS FAMTI.TAPÍ.— 
La sedería y casa de modas A n PeíH 
Par í s — Obispo 101 — ha puesto á I» 
venta las 11 a ir antea remesas de ar t ícu-
los, todos de alta novedad, á pronós i t* 
p/V^iro^omre rfOaitan por su belleza, 
matinées, batas, abrigos para s'enora%£ 
cuellos y cinturones; vestidos y batas 
para nenas y nenes, encajes, botones, 
blondas y cintas. 
Recomendsmos especialmente á las 
damas de buen gusto 'os nuevos mo-
delos de tocas, capolas y sombreros, 
recibidos en aquella casa y que cons-
tituyen la úl t ima palabra de la moda. 
En Au Fefit Par ís so facilitan juntos 
ó separados, los avios necesarios para 
la confección de sombreros y corseta, 
circunstancia favorable para el bello 
sexo, máxime en ios tiempos que atra-
vesamos. 
Cnanto á los especiales ó higiénicos 
corsets del rc fe r idQ^p^c . io , el precio 
de cada un(/ B(('ha ft^.ado eu un centén* 
Aaímismo se hacen corsets, ciñéndo- . 
se su elegante forma y confección á lo 
qne desee la persona que ha de usar-
lo. 
Por último: alH se despíicha o[ Agua. 
Vegetal, excelente liquida para tener 
el cabello del color que St* desee. 
La'arrobadora Fuensanta—en el 
Pequeño Pan.9—compró un sombrero 
en un luis,—para la Semana S*nta. 
de su dolor, el mismo Ludovico, el cual 
principiaba una vida de expiación y de 
penitencia, que podía, si no reparar, 
a lo menos enmendar el mal, y acallar 
lo?, penosos estímulos de sus remordi-
mientos. Afligióle un instante la sos-
pecha de que su resolución pudiera 
atribuirse al miedo; pero «e consoló 
luego con pensar que esta misma opi-
nión í-ena para él castigo y un medio" 
de expiación, be este modo.' á los treini 
ta años, vistió tí hábito, y debiendo, 
según el uso, tomÁr otro nombre, eli-
gió uno que le recordase á c a d a insíaa-
te sus yerros, para pingarlos, y se Ha-
mo f.ay Cristóbal . 
Concluida la cereinoo:a de tomar el. 
hábito, le int imó el Guardiáh que fue-
se a hacer su noviciado al del pu*l) loX, 
á sesenta leguas de distancia, yMué| 
saliese al siguiente día. Bajó el novv 
ció la cabfeza y pidió una gracia, di-
ciendo: 
-—Permítame vuestra reverencia qu^ 
antes de salir de esta ciudad, en donde 
he derramado la sangre de un homore 
y en donde dejo una familia gravemen-
te ofendida, yo á lo menos la resarza 
de semejante agravio y le manifieste 
mi pesar por no poder reparar el flaíío 
con pedir perdón al hermano del muer-
to y aplacar con el auxilio divino so 
resentimiento, 
Pareciéndole al Guard ián que seme-
jante acto, además de ser en sí bueno» 
contribuiría á reconciliar cada vez máj 
la familia con el convento, marchó á 
exp ner al hermano del muerto el deseo 
del P. Cr i s tóba l Tan inesperada pro-
puesta excitó en el ánimo del cabalbro. 
un nuevo arrebato de cólera; pero tem-
plado con vanidosa complacencia, Y 
después de haber estado pensativo al-
gunoa instantes, dijo; "Que venga ma-
üana, , , y señaló hora. 
Volvió el Guard ián al convento con 
ia noticia del permiso. 
o de continuar d.) 
FABI LA — L a BigutMa y el Ohvo. 
TL-a i i o u ü o s a hiyutna 
úild a un oliVo: 
- - j t oiDo L.IÍ d é ccr.íparar'.o 
uuuca «.t'nnjí^i.», 
ÓJI'»' fi olivo, 
ÍD'Viyt.íJH) l l l , It'C 
<'<>!uo el OÜVO, 
abu óóu traje i a í t í í s t o , 
sicuipio vellido. 
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.ClÁO^ 1M AGUANTABLES.—ÜD c a -
ro | « i c í t i i : ó a c u d e a l a i o ^ p e c e i ó n 
oi le ía á la u n a d e l a ma<l¡ u í í a d a , 
aiid<>se de <jue el v e c i n o de i c u a r 
» f u t i d o <'e >sa caNa, s i g u e á á q a e -
n-iii t o c a n d o el p i a n o , á. p e s a r de 
le ba « i i v i a d o d i í e r e u t e s pesados 
( ¡ u e Uá d<-¡e d o r m i r , 
no do loa e m p l e a d o s d e l a i n s p e c -
. con mt ic i i a a m a b i l i d a ' i le dicec 
L e ; ia ior inamos a u s t e d p a r a q u e 
ivasettie a q u í . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 17 D S MAEZO 
úar está en Jesús María v José. 
¡tito ol)i>¡)o y confesor. 
oio, apóstol de Iriandu, nació en Eseo-
i año -577 del uacimieuto de Cristo, 
ú moage Jostdín m la vida que eserbió 
¡ne Uios le commiicó el dón de mlhigros 
; y ŝ -is años de su edad le cogieron unos 
de caiuuios, irlandeses y le Dev^rou cau-
ea de s-is auos q;ie Píhncio íaotificaba 
d cou piados os ^jcioicios efe pe.'iiiencía, 
t apareció un ángel en figurar de un gü-
ebo, y niai>diUido!e eavar en uu lug..r 
6. enéontti'ó una eauiidad de dinei-o, con 
BB libertad. 
á eonsagrarse lodo á Dios, pasó A Frfu-
ro ai luouast'étK) de Marmortter, que ha-
i ¡aii Martín. Allí recibióla tonsura ccie-
ouacal, bizo la | íVsión. y en iré» a-
ciucip, njnnaba nguro-
á pié iodos loe viajes j 
iud pasioivl se postraba 
ü-a aaorar á Dios Ape-
o farüo pudiese ba' er 
dirse al paso de tantos 
qae para ios kossfaféi 
ti, gracias muy parti-
cimientos pasó nuestro 
corona de sus trabajos 
Or.t« 
F I E S T A S E L V I E R N E S , 
ióiuás leieiiSiM la» da aoawast 
María,. — D¡a Í7—CcrrrespftP.ds Tjsitar 
Seüora de los Desaniparados en el 
. pío é lafíffl i pilo m 
f o r c í i ^ r J i a a , . , ^ 1IX5Í í as 32 á 24cís. Su 
Vaeaa 152} 46237 < de 20 & 22 ctí. k. 
rersersajT Eoviüaa.. 111> C¿e24 & 26eSfi. k. 
369 Sobrants.p... 
:aW3 
Carao 26 á 40 31 45 
CarEcroe. 
gcbr*stsc;0»rdOí, 156 Garasree, . . . 
Habasfe 15 á« Mar^o ¿s ií^8.—Si AliainiÉtra-
$07 GiíAUarT/iO d&Mrrtt 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
A5L DIARIO DE I.A MARINA. 
H A B A N A . 
S O T i C U S C O M E E C 1 A L E 8 . 
Wuevci' Fork, Slarzo 16. 
d la» 6} de t é tarde 
PBSBBespaSolas» fiSÍ5.75. 
Oesí'Dí'ufo papel esiKtírsíftl, 60 á??., é 3 i 
j)er Oíflnfo, 
Csssbioaeftbre Londres, 60 á??., baa^BSiref, 
2d?n)í<H)ro París, 60 <ijTet baaqaeroa, S5 
íiiea! sobre liaaibarír©, 6í> ÍJT,, fessqaeras, 
BSBOPregistrado?ios Estcílos-üaídcg, 4 
Dor rierito, d 111), ex-cnp4a» 
Ceidrtfsfas, n. 10, poS, Otí, eost« y Seto, 
"Cfiilrílugrfis en )daza, ñ 
BfgBlar á buen reüa©» en plaRa de 2i si 3. 
áyiilfar de miel, ea pia^s, de 2f á 3 } . 
Einiercado, firme, 
^ d í d o s : 8,000 saeos, y 1,800 foueladas 
de azilcar. 
SíjeiígdeCaba, en bocoyes, nominal. 
Kaaíeea del Oeste, ea tercerolas, á?10045 
fiferiu» pstení Msaaeaota, flraja, & i i . 80. 
Londres, Marzo 15, 
árfsfRr de remolacha, á^j 
l?íifnrfeí}írífn?r8,poU 08, ít 8/3. 
Ideis) regniar á bnen reñuo, á 10;3. 
CítjTsclidfides, fi 102 l / lü ex-interés, 
Depcaetite, Banco laprlaíerra, 3i por 100. 
tsatre. po? ICO español, á 65, ex-íat«rés, 
P a r í s , Marzo 15, 
BíEífj S per 100, á 103 francas 15 cts, ex-
icterííJ, 
Ŝ M̂KVXX-JT̂SaMltXJISMiU i HH i lü IIQ-MI IIHIHI ||||| 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D S C O H F . S D O R E S 
Cambios. 
FSFAÍJA 1 6 i á l 6 p.2P. á 8div 
I N O L A T E K K A 20§ á 21J p.g P. á 60 d T 
A L K M A A i A Sj $ 6 Í p . Í P . á 3d v 
EP.TADOS U N I D O S . . . 1^ á 11 p . | P. i Sd v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrífug-as de g-aarapo. 
Polsriración ?6.—Sacc: á C-'lSl de peao en oro por 
Bfctjet-: No bay, 
Az?úcar de miel. 
Pelar i íad í t 86.—Nonjiual. 
Adúcar mascafcado. 
yéatíii á r«gv.iar reíiio.—No bay, 
£ r c s . Correderes de seaaana. 
D E CA5JBIÜS.—D. Francisco Iglewaa auxüiV 
de corredor 
P K FRUTOS,—D. Pedio Bfcali 
E» crpa-H-üisna lo de Marzo de 13?7,-ff] Sín-
»ifo Píe»)áebt< liiiíribo, J . Feuná i í . 
el c .h 16 de Marzo de 1337. 
M a r 7 0 1 i 
FONDOS PlUi lCl tó . 
Bei u h \.ot IvO itttst*» 
auivrt^.ucmi auo-.l 
Itir ttí, ItiCni J 2 Í<IÍ-Í;I 
ItiePi de aiiuaiidüitCí! 
b.iieTts btpoteu.'i'iob ilei T 
de ia it-lu ile Ouba 
lew IM - el Ten>ro de Puerto i 
h'̂ áciOuea tiipvtecariiu 
t í t4i;o. A^ utiiu.ieiito d 
M .''.•oii J l'1 et'i:;iv>ti 
o de 
uet 
A C C I O N E S 
B aDco i,tpañt>i de la Úla de Cü 
lOeín de; Coi^eii io y Ferioca-
n.l-.s Unidos tle ia lluoaua j 
Aliuacencs .ie hegla 
}?aü<-o Aerícola 
Orédiio lerriional Hipotecario 
de la Lia de Cufea 
E.nip!«ta lie Foiueülo y Nave-
gaeion del S«T 
Conn-.iüia de Almacenes de Ha-
ceudaüos 
Gómpauia «e A'ciaconesde De-
pé»ió i!e la Habana 
Coinpr.íDai'.e Alumbi «io deCías 
Hispano A'1 ere* Consolidada 
Oonipafiia ('ubauade Alumbra-
de Gas 
Ccaipabía del Ferrocarril de 
liatá zas á Sabatslü.i 
Cc-nii-añía «¡e Camuî K de Hie-
rro de CárdenasáJícaro . . . . 
Ocrustañía de Caia:noi de Hie-
rro da Cierif-aSirosy Vilsaciara 
Corapañía de Camiuos de Hierro 
de Oaibarión áSancti Spiritas 
Conipañla de Caminos de Hie-
rro de Sagua. la Grande 
Compañía de! Ferrocarril Ur-
n 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Ce.ba 
Ferrocarrii de GHontácamo... . 
11, de San Cayetano á Vinales 
Refineria de Cárdenas 
Sociedad AnénMiá Red Telefó-
nica de la Habana 
Cd. id. >íneva Compañía de Al -
BtBeénés de Dóf ósito de Sta. 
Id. id. Nueva Fábrica do Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipoteear.as del Ferrocurnl d» 
Cieiiíuegoa y Viiluclara 1? 
cmisiói! al 8 p!§ 
lo.. \ti 2S id. al 7 pg 
Bono. i5polecarb-8 de la Com-
i;&ñifc ee Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Í6 p § D. oro 
15 a Ib p5 U. oro 
47 á 4« pg D. oro 
43 á 4 tpg D. oro 
68 á r,9 po D oro 
98 á 93 pg D. oro 
49 á 50 pg D. oro 
48 á 49 pg D. ero 
f 9 á 60 pg D. oro 
6 1 á Gl pg D. oro 
Si á 62 pg D. oro 
3S á 39 pg D. oro 
86 á S7 pg D. oro 
13 á 14 pg ü , oro 
Srá*85p'g D'.'óro 
71 á 72 pg D.cro 
" l O T I C I A S D S T A L 0 B . E S . 
P L A T A I v A D I Q H A L : S i n á 83 por 100 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obiiga-cioneB Ayaníamiento 1? 
ypetoea 
OVág^ciones Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento 
Riüeics Hipotecarioe de la lala 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Españo de la lela de 
üaaco Apícola 
fiauco del Comercio, Ferroca-
iTiles Uiiidcs de la Habana y 
Álmacone» de Regla... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Gorapañia Unida de los Ferro-
carriles ds Caibarién 
Ccmpaf.ía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á, Sabanilla.,.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Csminoa de Hie-
rro de Cieafucgoí y Vülaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. . . . 
Compaíiía d«l Ferrocarril de.i 
Oeste 
Compañía Cubana da Alnmbra-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarios ds la Com-
pañía de Gas Censolitíada.... 
Compañía de. Gaa Hispaao-A-
mericana. Consolidada.. 
Wtmáé Hipotecarios Convent-
dos deGas Consolidado. 
Refinería de Azúcar de Cá 
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía da Alamacones de 
Hacendad os.. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de D¡5-
pósitode la Habana. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieafuegos y Viliaclara. 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 








3 i i 
4S| á 
37 6 





























Habana 16 de Marzo d© 18S7 
G O B I E R N O M I L I - T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
E l recluta de la Zona de Monforte n. 54, Ismael 
Fernández, cuyo doraicilo en esta Isla se igno 
presentará en este Gobierno Militar lo ante» posible 
para enterarle de su situación en el Ejército: en ia 
inteligencia de que %i no lo efectúa se le buscará por 
la policía y se le exigirá la responsabilidad á que ha-
ya lugar. 
Habana, ó de Marzo de 1S97.—De O. de S. E , 
E l Comandante Secretario, Jíutinkuo García Del-
gado. 4.7 
GOBÍEENO M I L I T A R D S L A P R O V I N C I A 
¥ P L A Z A D E L A HAiSÁNA 
ANUNCIO. 
_ Los reclutas de la Zona Militar de Oviedo E v a -
risto González Catarrea! y José Alvarez Carreño, 
redimidos á metálico residentes en esta capital eo-
yos domicilios se ignoran se presentarán en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil pa-
ra hacerles entrega de documentos que indican su 
situación de tales redimidos, en la inteligencia de 
que de no presentarse como queda dicho, se devol-
verán los documentos á la zona do su procedencia 
donde ee Ies formará espediente y exigirá la respon-
íabilidcd á que bava lugar. 
Hal ;ana '¿ de Marzo de 1897.—de O. de S. £, E l 
Cto. Srio,, Justíuiano G. Delgado i¿\ 
á d m i m s t r a d ó n E s p e c i a l de L o t e m s 
D E L A I S L A D E C ü B á , 
A V I S O , 
E l jueves 18 del comente, á las 12 de la mafís-
ca y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada per R D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de gorte0g ,] 
exámen de las 27,000 bolas de números y de las 887 
de los premios q̂ ie con ¡as 206 aproximaciones for-
man el total de 1093, de que se compone el sorteo or-
dinario núm. 8. procediéndose seguidamente al tala-
dro de los billetes que hubiesen resultado sobrantes 
en el citado sorteo. 
E l sábado 20, á las 8 ds su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el articulo 52 de la referida 
Instrucción aando comieczo inmediatameníe al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aanel,podrán pasar á esta 
Administración los señores snscriptores á recocer los 
billetes qnc tengan suscritos correspondiente» ai sor-
teo ordinario cómero 9 y sus papeletas que asi lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
_ Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiecdo que dichos actos serán ndblicofi, y en la ceia-
brjeiÓD de ellos, se observarán ¡as formalidades qr,e 
previesen los capítulos primero, seguado, tercero y 
cuarto, tíf nlo segundo y en el aparfaric 14 del Art. 
71 de la luyírucdén que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial áe ÍB Iíabr,na, los «iat 20. 22 y 23 de 
Octubre de) mismo año. 
Habana Marzo 12 de 1897,—El A<hnis2Í3Ír»dor 
Eipsclsl I.o'iarfas, JOÍÍ de fh^ípsebsá. 
á d m i a i s t r a c i é a I s s o s i a l á s L o t s r i a a 
Diá L A i SLA* DK CUBA. 
A V I S O . 
ÍOTISO ordinario numero 9, que se ba de ce-
lebrM i 1M 8 de la mañana dei día 30 del corriente 
me* da "'arzo constará de 27.000 billetes á C I N C O j 
pesos pia'a ac!» uno, divididos éstos en décimo» a | 
ÜEN'TA cía. a fracción, qTia hacen un total 
Ar -ic --^intaj cinco mil paací. 
E l 75 p.g ia eata caaiiüaú ia difíribuirá oa pi»-
miüá ou la fo rma gigíüs^u: 
CÜUÜ» Pczoe 
P ó l i z a s corridas el 15 de marzo 
1.442,200 
1 ^ ••••••••••••••a4SB«««««aava«aB 
1 do 
1 de • 
1 de- . . 
10 derOO 
h'ió dehO 
89 aprc-ximacionesperala centona del 
nrimev premio á $ SO . . . . . . . . . . . . 
89 aproximaciones á la contena aei 
ssgaiiílo premio á $ 5 0 . . . . . . . . . . 
2 &pr i'XimacieDes para ios nómeroi 
a iíerior y pesterior al del pri-
n-erpreínio, á $ 500 
2 id. aaralos id. id. del segundo id. 
á 4 2430.... 
2 idU ífera los id. id, del torcer id. 
á8100 
2 id. para los id, id. dei cuarto id. 









10-3 premios * 101.2*0 
^ • t se, aTigs al publico para general eonoci 
oibato. 
Habana Marzo 12 de isr'7.—21 Administrador 
!>snp̂ :ft' ds íieiiíTítaB. .irisé de Goinnatbwa 
» £ ESPS&AJEI. 
Marzo 17 San Fernando: Cádiz y escalas. 
.. i 7 mstnek' • ••• . p. '-. < •••. 
. . 17 Palentino: Liveiuool v esc. 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
.„ 17 SsKur.ieca Tamoico v etcalai. 
M 18 Aransas: Nueva Uriesna T «««ealfc 
— 18 Martin Saenz: New Orieaas. 
19 Vifoiencia %'erae,mi T escala . 
— 21 Yucatán: «uovt VorH 
„ 23 México: Puerto Rico y escalas. 
2t Whitnev: New Orieanu veaoitias. 
. . 24 City of ̂ aafcineton: Knav» aork. 
— 24 "SuEJun: Tamílico, v escala*. 
. . /'ñ Ssnto !>omingo: New Xort. 
. . 25 San Agu.-tín: Cádiz. 
«. 26 Onsab» Varacrszv sseala* 
. . 26 8ar»T«íra Kew Vork. 
. . 29 Ciudad Conaal: Colfin v ese. 
— 31 Kantanderino; Livernool v eac. 
Abril 4 íSunBa!» fuerte Eifto yocaais* 
5 Iv de LarriMacH. Liverpoul. 
9 Krnesto: Liverno»! v esc., 
14 fij arla ti errara: Puerto aioo » «aealsfi, 
— 20 Gran Aníilla: Barcelona v esc. 
EALi>SAN. 
Marzol7 Lsfayette: Caruña v eeoaia». 
— 18 Séneca: V eraarcí, e í c 
— 18 Panamá: Veracrus r ose. 
„ 18 AraaiaB Sew Or!»>aTi« F eso. 
— 18 Ss!rnrar>e,a Wo-w Y^rk. 
19 Martin Saenz: Barcelona v esc. 
20 Alfonso Xí I I : Conma v CÍO. 
. . ! 0 Habana New York. 
„ SO Maris Bí<rr«mí PH«.vto Riso v csaaisv.* 
« 20 Viííiiancia: yeracrea. 
— 20 Mivcu*»! J o ^ r : Barcelona. 
„ V2 ÍÍ RcatAíi Tampico. 
„ 25 Citv of "Wasliiimnn: Veraerui v 
2 1 WhitáoT; Kew fífisaney ca&-
— 2f> Yuniuri « e w Yorfe. 
27 Orizaba* New Yorfc. . 
— 23 ííHratoi&.Tammoo. 
, . 3(J Ciudad Condali ^'«w York. 
?1 México: Pto. Rlcov a»'. 
Abril 10 Síay.eaia PuaJta Eiaovaasírisa. 
Marzo 17 Reina de los Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuna ye ;c. 
. . 19 Konora: es Kuevit-SB. Gibara, »&raO^Í 
Guanlánamc Sito, ds Cuba ? ? . Rice 
. . 21 Fur.sima Concepción: oa Î AÍSUSUO, uroos-
cedfipís Cuf-a, l^^nzauilloi Santa Crus. 
•ií;caro. Tucas Trinidad v Cienfaesos. 
23 México: SanUatroa» Uun* * «se 
„ 24 jc-ocriia en tístabaaó, pora Cíienruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Mansaaflio. 
r Santiago do Cuba 
, . 3'í Argonauta ea BataOaaO, proooáente rteCu-
ba v esc. 
29 Juna, de Nuevita», Puerto i'atíre. Giba-
ra. Mavarí. Baracoa. Guaníácanío v Cuba. 
Abril 4 Mfirmeia de Ksntístjír'da Cüba reaealai. 
«- 4Si¡lftnaíisr!sr&: as Sgo. ce íJtt&a, Fso. Klo* 
* eicalaa. 
MarzoíS Argonauta: ae tSat&bane.prcosasnís deCtt-
ba y esnalss. 
— 20 Maña Barrera: para Kaeviiife*. Gibara, Bsv-
raeoa, S. do Cuba, Sío. E>omisgo, S- Pe-
dro do Macorís, F«nee. Mayares, Agu*-
dilla. y Pto. Riso. 
M 21 Reina de los Angeles, de Bstabanó, para 
Cuba y escaias. 
m 25 Sioít-era, para Naavr¿as, Pto, Facirs, Giba 
ra, Baracoa. Guaut¿B»mo ? Saatiauo de 
Cíiba. 
— 25 Pur?«iína Conosneién: tía Batao&ne pars 
CiesfueKca, Trinidad, Tunas, Jácaro, Sae-
ta Crus, Manzanillo v Santiago de Gaba. 
— 26 Tritón: para Caballas, Bania iioaati, tiio 
Blonco, San Cayoísno. Malas Aeaas. 
Santa Lucía. Riotíel Medio. Dima». Árro-
vc« y L a Pé. 
— 28 Josefita, d« Batabané: da Santiago d3 Cuba, 
Manzanillo, Santa Crua. Jícaro, Tunss, 
Trinidad y CisníuesoB. 
. . 31 ííéxico: eare. sio. t»s Caba r esc. 
Abril 5 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
10 ftlanueia, para íino-ntító, f uorto Paaru, Gi 
baraSagns de T&aamo, Baracoa, Guantó-
uamo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, lo» miércoles álas 6 de 
la tardo pera Cárdenas, Sa^ua y Caibarién. regre-
¡amlo los lunes,—Se dcespscíia á bordo.—Viuda do 
Zuiueta. 
GUADIANA, do la Habana les sábados á las 5 de 
la tarde para Río dol Medio, Dimaa, Arroyos, L a Fé 
yGuadians.—-Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cade mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Eetornaudo loa miércoles. 
GUANIGUAK1CO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los día» 10, '¿'új SO á las 6 d« ;.a 
ardí. Tfitornando Ing dias'i?. 37, T ^ iif>r l i mqflsnn. 
F Ü i á i i l ' O i > t í L A tí A AS . á u * A , 
Día 16: 
ENTRADAS. 
De Liverpool y escalas, en 2S días, vap egjs», P a -
léatiuo, ca >. Aralucoa. trip. 38, ton. lü-?, co.r 
carga general á G, Biiuich j C . 
Veraciuz. en 3 días, vap fraiicea Lafayette. ca 
piián Cambernon. triu. lá - ton. 12/5, con car-
ga general á Bjridat, Moni roa y Cp 
Nueva York, en 10 días, gol. am. Lizzie Cbad-
wii'.k, eap, Kiark, trip. 8, tou, 44», COÜ petiók-o 
á Conill y Archbo'd. 
Montevideo y escalas, en 61 días, berg, esp. Fe • 
Uci-co cap. Plá, trip, 11, ton, 18i. cou táfafo i 
la orden 
S A L I D A S 
Dia 16: 
Para &a ves.on, vap. ing. T<ronia, cap. B;;íi?rivick 
Malanzas, vap. esp. Leonora, cap. Busíiüia. 
Movimiento de pasajsroa. 
L L E G A R O N 
De COBÜSA en el vap. esp. Palentino: 
Sres tioeé Pruito Maseda é büo—Joí-é R. Vil l la-
venie é hijo—José A. Sierra——Frinciaeo López— 
Gonzalo Komán—Bernardo García—José Suárez— 
séCives Mjiiiueiiíej Luisa Barco Auíouio 
Neira, 
De VERACRÜZ en el vap. francés Lnfayette; 
Sres. J e é de la Poitilia—Bra. Auatrain—Además 
70 de trnubiio. 
Buques cen registro abierto. 
Para •>aiiiD Nazaire y escalas, vap. francés Laí^iye-
sel eap. (¡amoernon, por Bridat, Montro.-i v 6p, 
Vigoy cscaias, berg esp. Viajero, cap ísampe-
ra, por Qa^aada, Pcrez y Cp. 
Nnova York, gol. am. J . Darant, cap, Dwant, 
por R Trutín y Cp. 
Delaware. B W. gol, am, JOIIQ R. Bergen, ca-
pitán Haukins. por L . V, Placé. 
progreso v Veracraz, vap. esp, Panamá, capi-
Quevedo, por M. Calvo. 
Vigo y Barce.ona. bea esp. Idcatonés, capitán 
Hier^, por J . Balcellá y i.'p, 
Corufia y Bantanttór, vap, esp. Alfonso X I I I 
cap Gorordo, por M. Calvo. 
-—Nueva Y'o:k, vap. eap. tiabana, cap. Munarriz, 
por M. Calvo. 
B u q u e s OLUS sse ü a a d e s p a c h a d o . 
Para ÍJalanzas y otro», vap. esp. Leonora, capitán 
Bustiuz;., por J . Balcel's y Cp, de tránsito. 
Galveston, v;ip, ing. í'eronia, cap. Ruteiwick, 
por el Comau-jante General dei Apostadero, en 
lastre. 
I 
B-aq.u23 que h,a-a atoierto regristro 
Para Puerto Rico y eso da», vap, esp. María Herre-
ra, capitán Ventura, por Sobriuoij oe Herrera. 
Deltv.are, lí. W. vap. ing. Ardanmbor, cp, Da-
vey, por I, . V. Plaoé. 
Cayo Hueso y Tarapa vap. am. Mascóte ca-
pitiin Rouse por G. Lawton Cbflds y Compañía. 
Nueva Ur!ea».s, vía Cayo Ht'cso, vap, aiueriea-
nc Ararsa?. cfip. Hoprer, per Galbán y Comp? 
Nueva York, rap. am. Segcracca, cap. Hansea 
por Hidalgo y f p. 












Desde el sábado 13 del corriente hasta el próximo 
miércoles se halla á la carga en el muelle de Paula 
la goleta M A L L O R C A para Cienfuegos-
1754 4-13 
Vtpo - . i de trawsft 
VAPORE 
A N T E S D B 
AKT0inO_LO?ES Y P 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán Q U E V E D O . 
»a!drá para PROGüESO y V S R A C R U 2 el 18 de 
Marzo á las do* da la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oücio 
Admisa carga y pasalaros para dichos puertos. 
Los pasaportes *o entregarán al recibir losfeiUatcs 
dopasája. 
Las pólizas tía sarga 68 firmarán par lo» contlgna-
Urios antea da correrlas, «in cayo re<iaisit3 serás na-
tas. 
Recibe carga á bordo bastA el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento da pasaias y del 
orden y régimen interior de loa vapores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el caal dice asi: 
'•Los pasaj^cs deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, au nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposteiéa, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje qae GO lleve cla-
ramente estampado el nomure y apellido de su due-
ño, así como el del pupirto de destino. 
De m&a parmenorea imyendrá ta eos^igntiíarto 
M. Calvo. Oásios o, 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G - O B O H D O . 
Saldrá para" 
el (üa 20 de Marzo á, lucida la tarda llevando la 
correeoondencia púolica y de olieio 
Adtniie pasaj; ros y carga general 
para .¡icbos puertos; 
Recibe azúcar, ce.i'é y cacao en pafüdas á flete co-
rrido y con cbiiocimiéntp directo para Vj^o, (+iión, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billotos 
de pasaje.. 
Las pólizas da ca.rp: 
¡.arios ante* do corr< 
aulas. 
Recibe carga á bo; 
mentosíie erabarijú- l 
Llamamos la aten 
hacia el articulo 11 
íol «rden y rfyíiuiea 
Comp-añ ia, a p ;ob a. i o 
üítramar, feciia 14 c 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
h;¡it;>r de--sit'e^aip.ajfe,'Jéa nombre y el puerto de 
dsstiiío CAi3í^lti#'»'iís letras y con la mayor clari-
dad. , • : n 
'F-ar.dávdósé en ;esta dispo'sieu'm, la Compañía no 
aidíáitifá iw;Uo alfláiio'dé e*iiip;;je oae no lleve cla-
ramente «8tAJtn¡>udb el nombre y apellido de su dus»-
Oo. así como del puerto do destino. 
De mas pormenores impondrá 95 consignatario 





isrán por los cúnsigna-
[i cuyo requisito serán 
a el dia 1S y los docu-
los señores pasajeros 
glamento de pasajes y 
[e los vaporea do esta 
O. del Ministerio de 
ibre ds VÁ'H, AI cual 
L I N E A D E N U E V A Y O R K '. 
s n c e m b i n a d i n con los v ia jes á i iaropa? 
Veracr ias y Centro A m é r i c a . 
S© harán tres mensuales, ealisndo 
los vapores de esto puerto los dias 
I O , 20 y 30, y del de 2 í u e v a Y o r k 
¡os d ía s I O , SO s7 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R - C O R f í E O 
saldrá para NEW Y O R K el 20 de Marzo, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á lo» que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compaíiía tiene acredi-
tado sa sus diferentes líneas. 
También recilte carga para Inglaterra, Hamburgo 
Breroea, Amsterdan, Rotterdam,^ Amberes y demás 
puertos de Europa, con eouocimuíato directo. 
La carga ee recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración ele Correos. 
NOTA.—Esta Gomoañía tiene abierta una póliza 
tiotante, así para esta linea como para todas las de-
aiás. bajo la cual pueden ac^'^arsetodos los efecto» 
que se embarquen en «us vapores. 
Llamamos la atención de ios sefiores pa« ero s 
hacia el artígalo 11 del Regiamente de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Comjiafiía, aprobado por Real Orden del Miuiaterto 
de Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, ol cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
ie destino con todas sa? letras y con ia mayor clari-
dad.» 
Fundándose oa esta dieposicién, la Compañía no 
admitirá bu)t(%lgnno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el ur/nbre y apellido de su dueño, 
asi como el del puerto de su tlotifio. 
Demás pormenores, impondrá su consigsatarlo 
M Calvo, Olieio? número S | 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
I P A 
L L E G A D A S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . JS;nevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba, 5 
Mayt 
A Nuevitas e l , . , , , . , , 
. . Gibara 
Santiago de Caba. 
Poucc. 
. . Mayagiiez 
. . Puer ío -Rioo . . . . . . 
S A L I D A L L E G A D A 
Do Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagüez 17 i 
Ffo<* 17 
. . F«evto-.Pr;Ucipe... 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara , 21 
Not-niaí 22 
A Mayagüez el i i 
. . Poace 16 
. . Piierto-Fríncipe.. 16 
. Santiago de Cuba. 19 
Gibara 20 
Nuevitíjj 21 
. . Baba»».... 23 
T A S 
• *a f N * de ida recibirá en Paerto-Rieo los días 
ol de cada mer. la carga y pasaieros que para los 
puertos del tóa Caribe arrib:: expresados y Pacífico, 
coiüluzc» ci correo que sala de Barcelona el día 23 
y de. Cádiz el 30. 
En sn viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Sepliorabre. se admite carga para Cá-
diz Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
eílo para loa últimos puertos.—&f. Calvo y Como. 
M. Calvo y Ccmp., Occios número 28, 
L I N E A D I L á U m 1 COLON 
ün combinación con loa vapores de Nde va-Ycrk. 
con la Compañía del Ferrocanii de Panamá y vapo 
rea do la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día., 
Sáutíago <ie Cuba. 
. . L a Guairri 
. . Puerto Cabello. 
. . Sabanilla. . . . . . . 
. . Cartagena 
. . Colón 
1S 
. . 14 
.. 17 
. . 1S 
. . 65 
A Saatís^o de Cuba ol 
. . La Guair» . . .... 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colon 
. . Santiago de Cuba. 
Habana 
Llamamos la atención de loa señores pasajeroj 
hacia el artículo 11 del Reelaraenlo de pasajeroa 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado per R. O. dfl Mhiistt-rio da 
Lltramar, fecha 14 de Noviembre de 1ÍÍ57. el ceal 
oico así: 
"l̂ os pasajeros deberán ascribir sobre torios loe 
bultos de su equipaje, «u nombre y el puerto de 
uc -tino, con todas sus letra» y con ia mayor cla-
ridad." 
Fundándoiíe en esta disposición, Is CoropaJÍ» no 
admitirá bulto alguno de equipaje qi;e no lleve cía-
iT.mente. estampado ol nombre y ayeíiidf df sa día-
ño 8.?5 come ei de) puertc ds fiejtito 
L a eavga se recibe el tíia 4. 
NOTA.'-Ijf'sa Cciapañía fcsfcf abíerl» íitaptíüaa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajóla caal puedenase^atarse todos lojefectos 
que ee embarquen en sus vanores, 
15 SÍ2-1B 
A ^ i s o á l o s c a r g a d o r e s . " 
Esta Compañía no responda del retraso ó extravío 
que sufran los bultos ds carga qae no lleven oatam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones oae 
se hagan, por mal énvase y falta de precinta en ¡os 
mismos. 
I n. 32 13* 
MEA DS m 
T B A S A T L A N T I C O S 
MI 
F m i l l o s , l i c n i k r á o f 
E l magnifico y rápido vapor esuafiol «l<>. b.SOíi ta -
neiaiiaí, máquina de tripla expansión 
capi tán C A M P O S 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 19 de. 
Mí.rzo á las 4 do la f arde directo para los 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
C á d i z y Bareehiua. 
Admite paeajoros en sus M A G N I F I C A S j V E N -
T I L A D A S C A M a R A S . 
También admite un resto de carga ligcia inclueo 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de lo* señores pasajeros 
el vapor estará atracado álos muelles de Sin José. 
Pora más normen o res dirigirse á sus consignata-
rios L . SAEÑZ Y COMP., Oficios IS. 











)3 á U 
nira Naeva York todos los 















Saiiáas de Nueva York para la Habana 
lodos los miércclés á las tres de la tarde 
Habana y puertos do México, todos los sá 
una da la tarde. 
Salidas de 
ceves y eábai 
gua: 
S E N E C A 
YUCATAN 






Salidas de la Habana para puertos de Mérico í 
dos Jos jueves por la mañana y para Tanipico dtro' 
amenté, los lunes al medio dia, como sigue: 
V I G I L A N C I A Marzo 4 1 
SEGÜRANCA,. 
O R I Z A B A , , 
Y U M U R l . , . e „ , . . , ; . V „ . . . . . . . 
SENECA 
v nr; i T A N 
CITY O F WASHÍNGTON',!.'J 
S A R A T c O A 
PASAJES.—Estoa hermosos vaporea 7 taa bixia 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tipiien exceieníes coa!odidi!.iios para pasa:jeros en tas 
esaaciosar. c¿o»»"««. •. i — 
C O R R E S P O N B E N C I A ^ - L a ^ . e s p o a i l e n c i a s e 
atlJisitii'á únicamente en la AdmíniatracíKn Gene-ral de 
Correos. " 
Cx'kFíGA.—La carga se recibe en ol zanelle de Ca-
ballería solamente el día arites de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Ar^sterdaa, Rotterdam, Havre y Arahenn, Buenos 
Aire*, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conocí 
mientes directos. 
F L E T E S . — E l flete de !a carga para puertos de 
l éx ico , será pagado por adelantado aa moueda ame-






Se avisa á los señores pasajsros que para evita 
CUíirenteaa ea Nueva York, dííben proveerse da sa 
certiJicado do aciiiaataeióa del Dr. Bnrgess, en O-
bispen. 21 (altos) 
Los vapores de la linca ds los Sres. James E 
Ward & ;-o., saldrán para Nueva York los juev-js y 
sábados, á las cuatro eu punto de la tarde, debteudo 
estar les pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para mía pormenores dirigirás á los agentas. Hi-
dalgo y Oomp* Cuba número» 78 y 78. 
I 8 l.VM K 
Mies ¡mm i ijas ieisÉi 
De OAlViBURGO el 6 do cada mas, parala Hab&a 
cou escalo en P U E R T O - R I C O . 
L a Empreo» aümuo igualmente earga para áíatftts 
sa?, Cárvtenati, Cienfuogoo, Sactlago de (Jaba y en ai 
^mci otro puerto do !a cesta Norte y Sur do la lala 
ae Cuba, siempre qao haya ia oarga au&ciante pu,va 
ameritar ia escala. 
También De recibe cargaCON GONOGXMIBNTOa 
D I R E C T O S para la Isla do Cuba da ¡OÜ principales 
puertos de Europa entre otros do Amgtordis'ja, Am-
baras, Birmingaam, Bordeauz, Bi'omtín, Cii.irbonrj; 
Copenhagüii, G-énovs, Grimeby, Mínchester, Lon-
dm, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plyn:o?t,!.>, 
debiendo ios cargadores dirigirse á loe agontca ie la 
Centnafda sa «Bobos pantos par?, nsfa pormenor^. 
rfi,v& ti A VAIS y tí»5.iSBíJ.UW-»j, oon osunm» o-
ventiialss en H A I T I . «ANTÜ D u M i K S O V ST. 
THOMA8. S A L D R A 
4! vapor corroo Alnn^a, ¿o . . . . . . . . . . . . . < n . . a . « , 
capitán » . . 
Aílniu* oa^sa para tes cíS^doa pasrtcj J íascDlsc 
tt&utitatéat con ooaoctaileato* directos para 89 
aamero de paortos de BÜBOPA. AMEis lCA G S L 
S L R . A S I J , A F R I C A y A U S T R A L I A , sog.iD pa?-
ía'-^res qc ¿ce íacilijia en la casa consignataria. 
«OTA.—La carga (lestinr-da á puertos en dô Go 
no toe?, el v&pcr, seré. IríMbordada* sn tíambarge 'í 
el Hirvra, h oouveuióaoia da 1* Kuipma. 
Seit vapor, basi» caa-f» ordssi, M aástlí* tís*»-
icyo». 
L a carga sa raciba por el mTielle da Caballería. 
LÍ oorr.jíipondsiicia solo se recibe por 1» ÁdtaiaU* 
tración do Corrtoa. 
A D V a i i T E N C l A J.MFOÍiTANTa. 
Esta Em^rsc-j poneála dispoajciaii do ¡es sefíore» 
carga:lores sus vaporee pr.ra recibir carga ea nuo á 
más puertos de la costa Norte y Sar déla Isla de 
Coba, siempre qa* la carga ene s» ofrezca sea íail-
ciente para araeritar la escala. Dicha carít* se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y tamban pars 
etia'ouier otro panto, c*a trasbordo en Hsvfe 6 
íia'aiiur.TO íi convenie.ocm ae !a «mpresa. 
Pars mis pormonerse dirigír.-a á $%a consigaata-
riefl: E N R I Q U E Hf í íLBUT V COMP.. Ban ItfÁ* 
sio t f>». Babaaa 
J V. w ,̂ tóuj 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U K A 
Saidr& ds eeco ̂ asrto ei iUa 'J9 de ::. •.. ¿ & 





S a n Padro da MACSTÍI», 
Las f íijiae para ia earga traíesía scio ss sda í -
t í a hasta el cía antsrior de la salida. 
aeciiio earg* üüBta las 2 de la tilda del última 
dis da salida. 
COtí B £ GN A T A S 1 OS. 
SfaeTÍtaa; g?e«. Viceate Soi^gp^i^ 0 ¿ 
Gibara: ái*. D. Manaol da Silva. 
Baracoa1 Srea. Mcnés y C? 
Caba; Sroa, G-vllecío ^Cesa r G? 
eanto Domingo. Mi Po-i v Comp. 
San Podro de M.-icorís: Sres. Ekíars Frisdbtjim G? 
Pono»: «res. FritEa Leotlt y O*. 
^iva^ilcz: Sres. Sobu'se y Ca 
Aítii*dfilft: Sres Valle, ÜoypiGOii V W 
Pierio Eioo: S. D. Lud^vig Dagiae*. 
Ka despaclu DO? ana Armadorsa, S. Peí?» * H 
VAPOR ESPAÑOL. 
capitán D. J O S E V I S O L A S 
Saídif» es-? eaio lyusrfco «J «tía '¿5 de JIÍJVÍ» á l 
fi del día para loa de 
¡.Ajli S iON ATA RIOS. 
Nuovtías: Sres. Vicerue Rodrigues y C? 
Pusrte Pftdm 8r, D Frsneisco P l i yPí«»»ía} 
Baracoa: Sres Mo'uéa y O? 
Guaní-ánumo: Sr. í>, Jssá da loa 'sS.-s». 
í?autiago de Cuba- Sres Gallego, Síetia» Cp. 
Ssdesi,acha DÜI-cas armadores San Paoro 6. 
I 27 
-tinsi"ítJ'io ae l a s dos v iales ssaaa 
les <Í£aM efe o tearán das vaporas ds 
e s t a Saiprasa , eiatr-s l o s puertos 
do Cárdenas , Sagua y Caibarién. 
K L VAPOS 
capiíin D. J O S E SANSON 
V I A J E D E ÍDA 
Esto vapor cao saldrá del amelle de Lna toaos Jos 
fl5irt.es á IJMS »» do ia taróle, ¡legará á Cárdenas al a -
m;--uecer dol miérc.olé», seguirá, viaja á Sa?aa á «loa-, 
e iiogw-í. «í mismo dia, saiicnáo pira Caibarióa i 
londa llegará al amanecer del jueves. 
Saldrá dé Caloariéo los viernes por la mañana 
f'.v; ¡1: ío Á Sag-na ei BBÜtnp dia de donde aaldr a 
naraaai!»•»"" er tos sábados ca Cárdenas, saliendo d a 
este puerto á las lá del dia, llegando á la Habaa a 
per la "o-lie. 
Recibe carpa y pasaje para los tros puertos. 
1 1 m iiiiiiiiinm iiimiiwiiiiiiinii •iniiiiiiiiiiiiiimiaiiiM 
'9 wmmmt̂m w -B.6asso.ssvg 
&aQt3.ma & AmmXMOtsu 
letras» & corta 7 iar«» triata .-x 
tofcrc iJíucv» AOIÍI, J.Nuava orlo»..», V-«t»Síjm, .flj 
ce, San Jaau da Puerto Jiico,, Lon¿ie«, Paría, Sar-
ai-o», Ljon, Bdj«2ia, ílamburga, ito ua, Wijoíaj 
feiiiáa, Gínova, idaríoUa, iiy.vre, Lilla, Waateí/áiia 
^nintín, Dieppe, Toulnosa, Veuacia, Ptofódctá, ̂ i -
«trn.o, 'í'urín, Mssina, &. as-corjo aoora iodoa Las n-
i ¡talcsy poblacioaas de 
teJí"Ai?iA S CJkHSAMIA B 
^ 9 O B I S P O , a 
f a s i l i taa cartas á í crÍÜÍI 
^ g i ran i s i raa á Q t m f 
JTíiAJNGiisOO, ÜU&VA OitLJfiAMS, AlaJlüO» 
hA* JUAN DEFUEiíTO RICO, Ldn «̂ REíí, PA-
9AJ1SUE. 
CAPITAZ^EBr ' t rJKBLOS ia 
E s p a ñ a é I s l a s O a n a r i a s 
ADEMAS, CUSLPRAíí Y VÜNDiílíl Ü O -
ÉSif/iON, R E N T A S ESPAÑOLAS, FRA^Utí: iA9 
E I N G L E S A S . BONOS DK LOS tS-íTADO? 
UNIDOS Y CCALQIHBJBA OTRA CLASJS D ^ 
V á L O R R S PÜtiLÍÓOtí. 
Gil»:» 1<!''r,*a i'JU e JjOiiar¿», AVC* lui-t, NOÍV Oí* 
les-ns, MüáL, Turía, Koma, Vefloei*, Eíorinoia, Ni 
polea, Lisboa, Opono, Gibraicrar, Br«mau, 3anbof 
co Parí». Havre, Nautee, Ücirdé-js, Marsella, Lilla 
Lyoa. Me¡ieo, Veraonu, Saa Jaaa da Paarto Rioa 
Sobre tcoht ius capii^ie? y paooios; gj jra ?V.'á» 
K i - o c a , loiia, Ma;.:Jn y Santa Crax ia PiiarK'a, 
.•o Msta^ii-.j. i; arde ii M, Uomailioj. á*a»a lára, 
Ca níu, Saycs is Graade, TriaidaJ, 3, 
S-n i-^ciritáí. góDtiagc ds Caba, Cisgo de Av ia, 
M - finilio. Picif Je: iile, Gibara, Pasrto g.iiicljíe, 
Nu* liai «ta. 
i asiduos ccncurrentes a 
I M L i Di M i l ) 
p A instancia de varios marcnan 
este acreditado es 
Sobrino kan p 
la fresca y pintoresca azotea qi\e la casa ya tema per la caue 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres M Sol y del agua, puesto que las cu ore 
P E R I O D I C O POLITK'O Vi UEV EN DI ESTE 
El }! K H A L D(> D £ M A > K i D es sná los pe-
rW. ;- os más iuiiionauíe j de más eirettlac|ón ele la 
Efcte peviy (k oe ecrleidn er. esta W » por emú-
íuf lifíttíj; tMar ai tanto lie la opiitidu pcuinsuiuren 
Ei H E l l A C D O I>1C JJAlHiTn trata attrtos 
por.iicoí. de m» isla eoii «!a,u ¿xteuíióBi 
3L,a guerra «3 la saaayor de todas las calamidad «a, porque tras ell» 
| viencxi la jnuezte, la ruina y las enfermedades. Loa eni«rjaaoa, rico» 
' ó polsree tienen que caras se y bueno es saber que la 
A' ••'!: na treup 
.ÉL F1GAKO 
'la la lil 
Conetraye ésntaauras postisas ae todos 
los materiales y sistemas, 




pcí Ies proceaimienios mas mesemos. 
Conso'lo e7\m h sitmclcs. ses precie 
Un m a g n í f i c o to ldo; COn este niDtlVO IOS aitOS re^Ot-ü l u i d han sido reáiacidcs ¿s meáo que t 
. M,%„ d o w - 1 csrsonasvfamilias m̂ .e necesiten 
ventaja que antes no teman, pesto que j.0b Dana camo .| |eIa b ^ pi,ed,in jtaC2?lo s!a ¡ 
prs Ja "brisa, y se ven eventos del resol que moles taoa al " 
s o k e todo por l a mañana 
la vía <ie Tazcps y 48 véBdex 
á DOS ceíatóvc 
las coicccloces cor 
lero $s de esperar sean las mesas pecas 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
" Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 




'loaos íes qias 
Prado Olí ÍTI 
en la Agencia Ge»ie 
C B I B P O 3 2 
A L L A D O D E L PAL.A 
1:122 St 
1 int í i iero 
para ÍC renta en I 
IMPRENTA "EL FIGARO." | 
f1© 6 2 . 
3 
del Er . G O M Z A I J E Z calle d é l a Habana n. 1 1 2 e s t á montada cea u n 
bl indante sur t ido de toda clase de niedieamentos, que al l í se despachan 
con esajerada escrupulosidad las f ó r m u l a s facultat ivas y que sus pye. 
cios e s t á n a l alcance do todas las fortunas, 
x..os medicaruentes qvie prepara el Dr, Gonsáles se han hecho popy* 
laras porque llenan v.na necsaidad. 
DR. E. PEE DOMO, 
t J A S IJIÍINÁEÍÁS. 





C^madrffn'a fVauceta. " 
ísduiiiíiit 114. eiitr* ¡San Mi{r«el v Xe.pii 
7ií)7 ' . alt ' ' A-' 
OHO B E L E Y , 
Guarnecidas con preciosos 3EILLANT1S 
esmeraldas, rnbís, etcM etc. 
M i 
ponyícac á les que padecen catanros freciientes, á los asmáticos, á lo« 
que sufren de la ve-jj^a, á les tuberculosos, á los linfáticos, á ios convaie. 
cientes, á los reumático», á los anémicos y á los que tienen la sangre 
descoríipueeta. 
m m l á m 
D E L D O C T O K G O N Z A L E Z 
t i 
Especial idad en an i l los macisos y 
SCI Í ITAIRIOS D B B H I L I ^ A I T T S S , 1 ha derue l tc ia salud á mi l i a re s de e n f e r m e » F O ^ T A I L - E C I S M D O A L O » 
desde dos hasta cuarenta centenes, D>SBII.SS ©a u » espacio breve de t iempo. E i t iempo es diaero y euaa-
te m á s pronto se acuda al 
el mayor esmero se atieEde á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que d i a r i a m e n t e lo faTorece. 
En este café se encuentran cons tan temente los mucres 
. ráos de Jeres, y los especiales de Molina y Comp, representa-
dos en esta M a por Felipe Q m z ú B Z . 
á-Kj- ' -a g \ E l ant iguo y acreditado a l m a c é n de maderas y t a l l e r de J t K ^ ^ y á c a r p i n t e r í a sn general " g f ^ ^ jj»a M a r q ü s s ^ - o a s á l e s , Es t re l l a y Carlos 
SU, c o n t i n ú a como s iempre efectuando 
| t o d o b a r a t í s i m o y g a r a n f e i s a d o 
OST. J L ^ t O M © d - O l d , © ^ . N o t a : SE C O M P R A p l a t a y o r o 
^ « c l u u ^ w k e w/«wneéaá¿! del patato ¿i- v i e j o , j o y a s t i s a d a s , B S I U Ú J k ^ T E S 
ivo. Coasttíias de 12 < ü, I y t e d a c l a s e d e p i e d r a s f i n a s , nagan-
*.AK K I C O L A S Nlik" 54, j d o l o s m e j o r e s p r e c i o s d e p l a z a , 
í ^ - IICOLAS BLA1TC0 
ÍI radical É lorieríiorraÉs EL DOS DE MAYO 
í ALMOKliAK A ñ . ) 1:1 & W & m £ & & é S-Í3 
¿v i s - r en t a s y h a c i é w d o s e cargo de toda clase de trabajos de su ^ i ro m á s 
í a r a t o que n inguno del gremio. T e l é f o n o 1,153. 
| J # % L # a f l a % # a a i fu . m u a 
Dr. I). Alfonso Losada. | M i l i ÍL10SA8 
i OBJETOS FAHA Ei CITÓ EN Ei 
,!.! se Tarifica en 
ñs por antiguas 
ui«a.tící- de nin-
ro el erutarazo. 
Imsta la GUJ-ÍI-
6 Toi.eJúes quesean y nn o-etaa 
tite g^í.ero, sin y.cv imrpjocó el 
E l precio móiiico, y rió se p; 
ciéii. 
E l Dr, Losaría consulta dian.-unonte incluso los 
festivos oti tu Oabinete, Ncptunb í í", esquina á £»•• 
eobar, de 8 sie la mañana á 7 de la noclie. 
7527 8-17 
Q B í w 1- » % i S - l l l i i m f 
I T T H i I T T T * ^ 
I I i ¡ l i l i 
I 
0"E&ÍILLY NÍIMI 83. 
Siga© esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de artkraies 
para ©i culto, teniendo u n estenso 
sxsrtido en i m á g e n e s , var iando su 
I y eompküuiicnte la salud perdida. No desespere Vd., por aburrido qiic se encuentre, que la m m 
B GESTÍNA, triunfa siempre, afín en los mos'éoaáe íríscasnu los digestivos. m 
J.? iTiene Vd. náuceaf, vómitos, TaLidos ó 
dolor «e calieaa frecuente? 
8l? Tiene Vd. «asivaíida 6 agua de boca, 15? iDesn 'omida* siente Vd a-
i con nial aliento, y mal gusto en la su»«na» • Ijatimicnto tisiso y iriorai eoQ yereaa y 
sien por poco que coma y uulesiar despufes dt 
córner, necesiíando aflojar la» ropas que le 
P V oprimen? 
Ü? jSatá Vd." nervioso é in ital>le sin causa 
^ alguna y se enfada í'áoümeüíe'? 
jSlctít* Vd. igase» con hincliazón <lel 
dos lo» reniedios y *rroja !a ecnñda sin poder 
f29 iSfente Vd. ruido de irípa? con aciínui- | | j ev¡{aT}0? 
lación de «fíwefi y «eusadón de calor ta t i esíó- m 209 íSufre Vd. de «taqaw de bilis 6 diarrea ü mago é-iDiestiüos y oólieosj imariJlcííal 
veneradas, como X<Ttra. Sra. del Car-
n isn , H t r a . Sra, del Hesario, Mues-
t ra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
• C o r a z ó n de J e s ú s , Sagrado Cóarazéh 
de Sclaria, San A n t o n i o de P á d u a , 
J o s é , San Bas&ón, San Vicen te 
de Paul , San AgV'.stin, San Francis-
3e A S Í S , Santa Teresa de J e s ú s , 
í e l e s d e dis t in tos t a s n a ñ o s y diíe-
ÍS posiciones, crucifi jos, pi las 
para agua bendita, c á l i c e s , vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
vientre después de cbuier con %u¿ustia de abo- Hj é iuúpeíencla con (leseo de tomar agua cens 
ganie? - H taiitemenlet 
139 Ŝon ¿a» dr¿f-s-t{ftn)»'s iard1;.-»' y i; r.v.f? m 21? Tiene Vd. color amarillo, pálido^ bron- s0k 
Vd. repugnan da al ver Ja comida m eeaüo y «1 biseco de %¿ aiuaviUo«« 6 rojo? • • 149 
239 ¿Padoce Vd. de barros, espinillas., gra- • 
fío? ú ftra ernpéi¿n de la nif;Jf 
Pruebe s in p é r d i d a de t iempo la l í lOa ja de IDIG-BSTIiSrA "Ul^HlOJ, < 
con ella se obtiene y a l e n t a r á á tomar la hasta su caración final. De venh 
?an M i g u e l 103 . Precio: U N PBSO C I ^ C U B N T A centavoe lacaja^ 
i.:.-... ^ 
le asombrará e l alivio que ^ | 
arrá, Johns6n, Itobé. etc. y m* 
G 1 0 1 7 alt 12-3 | ^ 
: . . . . . . . • ^ 
i I 1 ^ i 
i l t i V l i » 1^ mld 1.^ JCJ 3 ^ | d i r% 1^ A I J 1 J 
D E L DOCTOá O 0 N Z A L B 2 
tanta m á s pronto se ha de legrar la c u r a c i ó n . L.-a 
a ^ m 4h a a 
D E L DOCTOR G V K Z A L E Z 
fué la primera que se presen**̂  eu el mercade., habitada ce í f r a d o sUwpre so crédito, por la pureza d» 
maíívis prima, perfecta r 8{r.adab!e preparación y SOÍM por la tegaTÍdad d* «a? efccisa No bsf 
medicamonto como la 
» ? '"̂  c a z a 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
FABA COMBA Tí K LAS NEIJRAL0ÍAS 
'<ÍB>tanto de es;a pvíciasa íastan«l&, \k contra la J A Q U E C A es uu eepecíílco sin rirsl. D^fca d 
humarildftd se La aberrado mucha? Loras de <io'or. 
E i tónico de '.as ssísoras es el coronuesto one se i]ama 
D E L DOCTOH «ONZÍV Í.KZ 
1.a» jó rene» que lo toman metódicamente á la« cosaidai A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , ENQ&lfo 
DAN y D E J A N D E P A D E C E R VAi íIDOb, \ A P O S S S y T R I S T E Z A S . E ! preparado del Docto! 
González qm «e llama C A R N E , H I E R R O 1 V I K O . ES E L RECONSTITDYüNTE MAS P O D l i l 
ROSO D S L A «ANGRE. 
Todos los preparados del Dr. GonzíAcz se yéodea en la 
Calle c 
sor m 
m , a o 
•10B PRECIOS SSOiOSOOS 
UÉa casa para esias spiaiafes 
M ^ l ^ l M'5 r!̂ !í';1í(1 A Gil í*?8 
C 20Í3 alt 2a-ll 2(i-ld 
m itaoana numero 11 
f EN TODAS LAS BBiMMS IBOTÍOAS AOBllTiMS O 10 
F ^ J L I D O I s T B . B 7 Y e s . 
Habiendo salido para Europa el D r . Tsmayo^ « f u e el D r . B e í o t en lí\ é&éci6k<Ím 
e>-1e estableciajieiito, hsel^udose car^o penmnslmonle do' la asistesefa de los enfermos j 
de la apiicr.ci íúi del f i -álaiuiepto íúdroíerítpis-o. ( 'ncí i í s a d e s í i ^ *á>n el I V . Tojadñ, ya c o i 
« c c i d o . para eoiSip«rSir oou él eu d i d í o s í j ak i jos . C 10S4 Í -Si \ 
aaŜ fsĉ  aiiisffleiadf «Ais 
E W m L A I P E U T U B A B E i 
^ ^ ^ ^ ' | 
BMBB 
#íVéeÍ0THlo entonces como ahora a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
la m i t a d d e l v a l o r conocido 
pm3s 44 ly | SJECCIÓBÍ continúa con sn exclusivo sistema el más 
;3ÓIUOÍIO y yentajosopaTael público, presentando en sns amplios departamen-
tos dé P r e c i o Ú n i c o m i nutrido y variadísimo surtido de A r t í c u l o s U t ñ e s y B e 
A d o r n o , Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
S U C E N T A V O S ¥ 5 0 C E N T A V O S 
Lo más conveniente y caprichoso en los siguientes artículos: 
ARTICULOS DE QUINCALLA 
. ara ©ireccr vemajas al pililic© en m t é m j 
m i 
f 
s e p i l a remessi tie m m \ m m m Sr: Esílii 
la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado lino y elegant| 
construido en sü propia fábrica de Oiudadela. 
F I J E N S E LOS P A D R E S D E F A M I L I A en los precios del calzado de Q a h n s o s y L a 
m e r k a n a para niños y señoras que, fino,, flamante y de primera cridad vende á los sio-uieutot A 
precios en plata: 
centavos ARTICULOS 
centavos ARTICULOS DE FERRETERIA 
c^nta^os ARTICULOS DE CRISTAL 
á ^6 centavos ARTICULOS DE BISCUIT 
á 50 centavos 
á 60 centavos 
á 60 
á 60 centavos 
á ^ 
25 é©¿tá^¿¿ ARTICULOS DE PIEL 
L i centavos ARTICULOS DE 
csntaTos ARTICULOS DE JUGUETERIA á © 
bavoa ARTICULOS DE PERFUMERIA á 5 
á 50 ss 
os 
á 26 eétítavoa ARTICULOS 
centavos ARTICULOS DE MISCELANEA 
centavos ARTICULOS DE TOCADOR 
centavos ARTICULOS DE 
centavos ARTICULO» 
6?, á&a W 
JTERIA 
á 50 centavos 
á fi ó ¿dntatrps 
á ©O sentados 
á 60 centavos 
á SO centavos 
5.000 carteras piel fina on 50 modelos, lodos nuevos y muy ele^autos 
si $ ¿f1 ?? M 
lis ia casa de la sitiiacií>H, única en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto | se os ocurra en los 
g *3 ^y». ^ 
0. 90 ( | Najpdléoncwi tíe Cábrisa» con tacón» 
i | <1© primera $ 1.50 
1.00 g Napoleones Cabrises ó La Americana 
I I con cuña, negros .y amarillos 1?... í.OO 
1. Í0 Ü Wem klein de 28 1.0O 
'escás y de buena calidad. 
$ Zapatos glacé am^rieajios, medio 
l'*5 | á cope, con puntera de charol ^Sacii 
1.50 | 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
SI al 26 $ 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 33 
Napoleones negros y amarillos con 
cuña de Cabrisas ó "La America-
na'* del 21 al 33 
Ninguna casa vende á esos precios las síg-mentes ciases todí 
Polacas cliarol y glacé con tacón y 
de cuña, de Fcns 1' del 23 al 33. 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Fons, Ia del 32 al 33 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de cbarol, Pens, 
1°, del 33 al 33 
ha encontrado el medio de poder vender ornando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantá 
mercancías tiene, te vende con notabilísima 'diferencia á me-
nos precio que otras peleterías 
BE róRMiS MODERNAS. PARA CABALLEROS. BE MüCHá DOSHUON 
Botines piel Rusia de color.... $ 3.00 Él Zapatos piel Rusia, Blucher . . . . . . . ¿ 3.00 
Botines becerro virado . 3.50 8 Zapatos becerro G l a d s t o n e 3 00 
3.50 S 5üíilie» becerro y lobo . . . ' . ' . ' . ' .W'. 3.00 
> t í Boi'ceg-uíes negros y color, 
«•ou n americaraos 
1.50 
(Oincinatti) 
Zapatos idem Idem, medio corte y 
Blucher, piel de Rusia de color, 
Sacli (Cinchiatti) 
Imperiales y polonesas charol v ffé-





ídem piel Rusia, Blucliei Bluclier, 
• $ 1/ 
De piel de Rusia de color Idem " 7.'.*.'. '.'.'.' .''.' * "' 14 
F o r m a l i d a d , b u e n a t é . A nadie m m M L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a W 
vende m á s barato , ü u i e a ca^a con f á b r i c a m m i . 
0 
